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0. INTRODUCCIÓN. 
 
En este primer bloque se tiene como objetivo el conocimiento exhaustivo de la edificación, Torre Codina. 
Para ello se han de tener en cuenta varios factores que influyen. El primero es la singularidad de la casa en 
cuanto a su clasificación. Ya que es diferente a lo habitual en la zona, similar una casa fortificada,  a los 
Chateau fort  francés y más aun a las del alto Aragón, como pueden ser Casa Mora, en Abizanda (Huesca) o 
Casa Bara, en Guaso (Huesca). Pero a diferencia de todas estas, la base es una masía catalana.  
   Otro factor que condiciona el estudio de Torre Codina es su tamaño. Los más de 2900 m2 de superficie útil 
son muy superiores a cualquier otra construcción del estilo que se pueda hallar en el parque protegido de la 
Serralada de Marina, siempre y cuando descartemos las de fines religiosos como puede ser el monasterio de 
Sant Jeroni de la  Murtra. La extensión de la casa objeto de estudio ha provocado que la visión global haya 
sido desplazada por un análisis sectorizado, basándonos en localización de elementos y, cómo no, en el 
siguiente factor influyente, el tiempo. 
   Desde la masía original de la que se tiene constancia, Can Pedrós, datada en el siglo XIII, hasta la última 
remodelación conocida, ya en el siglo XX, han pasado 700 años, hecho que nos ha llevado a tener en cuenta 
aspectos de la sociedad que han evolucionado en ese espacio de tiempo, así como las tendencias en el 
diseño y manufactura de aparejos, y los materiales utilizados. 
   Por último pero no menos importante, los usos que se le ha ido dando a la finca a lo largo de su historia, 
también ha influido en la percepción obtenida de la misma, ya que ha ido modelando las estancias en su 
función. Estos van desde una masía tradicional de cultivo de viñas, hasta un albergue de cazadores, pasando 
por residencia para la nobleza y vigilancia de los accesos a la ciudad. 
 
   Las herramientas utilizadas para cumplir los objetivos propuestos son: 
a. El estudio histórico de Torre Codina, obteniendo información de bases de datos del ayuntamiento, 
registro histórico de la propiedad, menciones y artículos relacionados encontrados en el museu de Badalona.  
b. La visión del entorno que rodea la casa, gracias a la aportación de un resumen del último planeamiento 
urbanístico que afectó al paisaje residencial y protegido del barrio de Canyet, así como una descripción de la 
ciudad en general, Badalona.  
c. El análisis in situ de la edificación, mediante mediciones, material fotográfico y estudio de los materiales 
visibles.  
d. El levantamiento de planos, inexistentes hasta la fecha.  
e.  El cálculo de las solicitaciones a las que están sometidos los elementos estructurales que la forman, 
realizando un descenso de cargas basado en los pesos propios aparentes, según CTE, de los mismos, e 
interpretando los diagramas obtenidos gracias a la utilización de programas informáticos de cálculo de 
estructuras (WINEVA).  
f.  La diagnosis de las patologías para su posterior propuesta de actuación, las cuales hemos plasmado en la 
consecución de fichas. 
 
   En definitiva, en este bloque se pretende describir Torre Codina, como lo que es actualmente, pero sin 
olvidar todo lo que ha ido siendo en su historia, obteniendo así un efecto secundario en modo de denuncia, 
ya que ha sido irremediable exponer el penoso estado de conservación de la mayoría de sus elementos, 
muchos de los cuales son de gran interés patrimonial y cultural para el barrio de Canyet  y Badalona, y por 
supuesto para la arquitectura en general, siendo por su forma difícil de encontrar algo semejante en muchos 
kilómetros. 
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1. UBICACIÓN Y ACCESO 
 
Torre Codina se halla en el noroeste de la ciudad de Badalona, en  la carretera  Montcada, también conocida 
como carretera de Canyet o Vallensana (BV-5011).  Coordenadas  41° 28′ 25″ N, 2° 14′ 05″ E. El acceso más 
común es desde la autopista B-20, por la salida Badalona Centre, y siguiendo las indicaciones del Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, justo delante del conocido restaurante Palmira. Está situda en una de las 
zonas más al  sur de la serralada de Marina.  
 
 
 
 
 
1.1 BADALONA 
Badalona es una ciudad que alcanzó la propiedad de tal en 1897, tiene 217.000 habitantes y es la segunda 
más poblada del Barcelonés, aunque en densidad demográfica está por detrás de otras como la vecina Sta 
Coloma de Gramenet. Se encuentra a solo 10 Km de Barcelona y está dentro de la conocida área 
metropolitana B. Sus 20.95 km2 de superficie la hacen también una de las más grandes en extensión. 
Limita al suroeste con Sant Adrià del Besós, al oeste con Sta Coloma de Gramenet, al norte y noreste con 
Mongat i Tiana y al interior con Sant Fost de Campcentelles.   
   Badalona es una ciudad tanto de mar como de montaña. La serralada de Marina, pasa por la parte 
norte y oeste del término municipal. Podemos destacar las montañas del Amigó, con la colina de la 
Coscollada, de 466 metros de altitud; la colina de las Maleses, con 462 metros, la colina del Fraile Rafael, 
con 414 metros entre otros. También la sierra de Mosques d’Ase, con una altitud de hasta 131 metros; la 
sierra de Montigalá, cercana a los 150 metros; la sierra del Mediterráneo con un máximo de 171 metros; 
la sierra de Boscá, con 206 metros y la sierra de Caritg, con colinas que rondan los 80 metros de altitud. 
También cabe destacar las rieras, abundantes en la ciudad. La Riera de Canyet, la Riera Matamoros y la 
Riera de Canyadó son algunas de las más importantes. Aparte, desde la vertiente hidrográfica, existen 
fuentes en la parte montañosa que riegan las rieras. 
    A nivel arquitectónico destaca por su acogida histórica a los imperios romanos, que le dieron el nombre 
de Betulo, allá por el 100 A.C., restos de los cuales se pueden visitar bajo el museu de la ciudad, en forma 
de unas perfectamente conservadas termas datadas del siglo I después de D.C. A principios de la edad 
media, la ciudad constaba de un núcleo urbano muy reducido y varias propiedades en las afueras, a las 
cuales se sumó la que nos encontramos en este proyecto. 
1.2. EL BARRIO DE CANYET. Urbanismo 
Es el barrio más extenso de Badalona con 562,78 ha (el 26,8% de la superficie total del municipio), pero 
con su población de solo 565 habitantes (Censo de 2014), representa solo el 0.3 % del total del municipio, 
siendo la mayoría viviendas eventuales de veraneo, reconvertidas en primera residencia, a lo largo de la 
primera mitad del s. XX.  La buena conservación de las masías que se encuentran en la zona es la razón 
que 12 de ellas estén incluidas en el Plan especial de protección del patrimonio histórico de Badalona. Son 
las masías de la Torre Codina, Can Trons, Can Miravitges, Can Ferrater, Can Pujol, Ca l’Arquer, Mas Boscà, 
Can Butinyà, Can Mora, Mas Amigó, Mas Oliver y Cal Dimoni. Entre los núcleos de veraneo reconvertidos 
en primeras residencias se encuentran: la colonia de Sant Antoni, en el entorno de can Campmany; la 
colonia Sant Jaume, en el entorno del Mas Oliver y la colonia Sant Jordi, en el entorno de la Torre Codina.  
1.2.1. Plan parcial de ordenación, nº expediente  1995/001250/01 
  Con aprobación a fecha  20/12/1999 remodeló varias extensiones, entre ellas la riera de Canyet, muy 
cercana a la finca. 
1.2.1.1. Objeto del plan. La creación de este plan responde a la necesidad de reordenar un espacio 
vacío. Un espacio que limita con todas las zonas urbanizadas que hay alrededor, y que además 
resulta ser un acceso a la fachada norte de la ciudad de Badalona. Establecer una conexión entre las 
construcciones agropecuarias existentes y los núcleos de los barrios de Bonavista y Montigalá, este 
último urbanizado anteriormente, a finales de los 80 y principios de los 90. Esta conexión se llevó a 
Imagen 1. Arriba mapa de carreteras y ubicación. Abajo imagen satélite y ubicación.  
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cabo mediante la nueva construcción de zonas residenciales que respetaron el carácter del barrio 
pero hicieron de transición entre la ciudad y el terreno montañoso. Estas zonas realizaron en hileras 
de 21 viviendas, también recoge la conservación de las viviendas ya existentes.    Este documento 
proporciona las pautas temporales para la consecución de todo el proceso, la urbanización, las 
cesiones y compensaciones necesarias.    La parte más septentrional del sector de ordenación, la 
perteneciente a la colonia de Canyet, lindante con la carretera de la Vallensana (BV-5011), tiene 
como objeto transformar el tramo correspondiente a la barriada en un tramo de carretera urbano, 
por lo tanto se debían cambiar aceras, accesos y señalización.  La circulación interior del barrio es 
objeto del plan, recoge pautas a seguir para adaptar calles como Mas Felipe o crtra. de Diputación 
para acercar la parte baja del sector, "debajo de la carretera", en la parte alta, "arriba la carretera". 
    Siendo una modificación, su objeto como tal, ante el plan parcial original es eliminar un área de 
hileras de casas sobre el Mas de Can Ferrater, bajando los m2 edificables de techo del ámbito de los 
98000m2 del plan parcial del 97 a 96612m2, de la presente modificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.2. Distribución del plan en polígonos de actuación. 
Torre Codina está protegida por el plan Parcial, pero se encuentra ordenada dentro del Polígono A. 
 
 
          1.2.1.3.  Distribución de superficies por sistemas. 
Los códigos que afectan las superficies estudiadas en este proyecto son 6b (Parques y jardines) y 9 
(protección de sistemas generales), en el polígono A,  pero a continuación detallaremos como se 
distribuyen en todos los polígonos así como en el ámbito general de aplicación del plan. 
 
 
 
Imagen 2. A la izquierda, tramo de la BV-
5011 junto a Torre Codina antes de la 
remodelación, y a l derecha en la 
actualidad.  
Imagen 3. Arriba, Riera de Canyet antes de 
la remodelación. A la derecha  La riera de 
Canyet en la actualidad. 
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POLÍGONO A   
 Delimitado al norte am la BV-5011 , al sur con la riera de Canyet , en el este con el polígono B con la 
calle Mas Felip, y al oeste con el polígono C, con el encuentro con la BV- 5011 . Previsión de ejecución 
de las obras en 2005. Su clasificación del suelo es actualmente suelo urbano consolidado. Las 
calificaciones las vemos en el siguiente cuadro: 
 clave Superficies y estándares  m2 % 
Sistemas 5 
6b 
7b 
9 
viario  
Parques y jardines urbanos  
Equipamientos y dotaciones 
Protección de sistemas generales 
6048.00m2 
- 
9480m2 
3190.00m2 
28.82 
- 
4.52 
15.20 
Total suelo público 10186.0m2 48.54 
Zonas 20b* Desarrollo urbano grado 2 10800.00m2 51.46 
Total suelo privado 10800.00m2 51.46 
Total polígono 20986.00m2 100.00 
techo edificable 
Índice de edificabilidad bruto 
Índice de edificabilidad neto 
Nº máximo de viviendas 
densidad neta 
8008.00m2 
0.382m2/m2 
0.741m2/m2 
53 hab 
49.07 hab/Ha 
( *) . Está subdividido en R1, viviendas nuevas apareadas en hileras y R2, de conservación de estructura existente 
POLÍGONO B 
 Delimitado al norte con la carretera BV - 5011 , al sur con la riera de Canyet, al este con la Avenida 
Llenguadoc (Lateral de B- 20), y al oeste con el polígono A por la calle de Mas Felipe. Previsión de 
ejecución de las obras de 1999 hasta 2002 .  
 clave Superficies y estándares  m2 % 
Sistemas 5 
6b 
7b 
9 
viario  
Parques y jardines urbanos  
Equipamientos y dotaciones 
Protección de sistemas generales 
14285.00m2 
1008.00m2 
8904.00m2 
1185.00m2 
41.46 
2.93 
25.85 
3.44 
Total suelo público 25382.00m2 73.68 
Zonas 20b* Desarrollo urbano grado 2 9067.00m2 26.32 
Total suelo privado 9067m2 26.32 
Total polígono 34449.00m2 100.00 
techo edificable 
Índice de edificabilidad bruto 
Índice de edificabilidad neto 
Nº máximo de viviendas 
densidad neta 
12915.00 m2 
0.375 m2/m2 
1.424 m2/m2 
83 hab 
91.54 hab/Ha 
( *) . Está subdividido en R1, viviendas nuevas apareadas en hileras y R2, de conservación de estructura existente 
 
 
 
POLÍGONO C  
Haciendo frontera con BV - 5011 por el sur y oeste, y con la sierra de Marina y la calle Can Ferrater por 
norte y oeste respectivamente, este es el polígono llamado al plan " arriba de la carretera " , por su 
ubicación , ya que es el único que no tiene límite al norte con ésta.    Las obras estaban programadas 
para el periodo 1999-2002 , al igual que el polígono B. 
 clave Superficies y estándares  m2 % 
Sistemas 5 
6b 
7b 
9 
viario  
Parques y jardines urbanos  
Equipamientos y dotaciones 
Protección de sistemas generales  
12867.00m2 
13405.00 
930.00 m2 
1611.00m2 
31.55 
32.87 
2.28 
3.96 
Total suelo público 28813.00m2 70.66 
Zonas 20b* Desarrollo urbano grado 2 11964.00m2 29.34 
Total suelo privado 11964.00m2 29.34 
Total polígono 40777.00m2 100.00 
techo edificable 
Índice de edificabilidad bruto 
Índice de edificabilidad neto 
Nº máximo de viviendas 
densidad neta 
15077.00 m2 
0.370 m2/m2 
1.260 m2/m2 
98 hab 
81.71 hab/Ha 
( *) . Está subdividido en R1, viviendas nuevas apareadas en hileras y R2, de conservación de estructura existente 
TOTAL  ÀMBITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez observados los tres polígonos, se pueden concluir varias ideas. Una es que, todo y ser una zona 
residencial, el paisaje está dominado por los espacios verdes y protegidos, como podemos ver en la 
diferencia entre el suelo público y privado, adaptándose a la serralada de Marina, pero efectuando una 
transición entre ésta y los núcleos urbanos cercanos. 
 
 
 clave Superficies y estándares  m2 % 
Sistemas 
5 
6b 
7b 
9 
viario  
Parques y jardines urbanos  
Equipamientos y dotaciones 
Protección de sistemas generales 
33200.00 m2 
14413.00 m2 
10782.00 m2 
5986.00m2 
34.51 
14.98 
11.91 
6.22 
Total suelo público 64381.00m2 66.92 
Zonas 20b* Desarrollo urbano grado 2 31381.00 m2 33.08 
Total suelo privado 31381.00m2 33.08 
Total sector 96212.00m2 100.00 
techo edificable 
Índice de edificabilidad bruto 
Índice de edificabilidad neto 
Nº máximo de viviendas 
densidad neta 
36000.00 m2 
0.374 m2/m2 
1.131 m2/m2 
234 hab 
73.51 hab/Ha 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
2.1. EXTERIORES Y FINCA. 
 
El desvío que conduce a la entrada, sin asfaltar ni señalizar, es compartido por el acceso de huertos 
particulares, 49 parcelas de 25 m2 aproximados, que se suman a los 1752 m2 de los alrededores de la 
edificación,  situados al este de la finca, y siendo el paisaje predominante en esta parte del valle de la 
serralada de Marina*(1). El acceso, mediante un portón de acero pintado de negro, situado en el hueco 
que produce un arco rebajado en los muros que rodean la edificación, conduce hasta una plaza donde se 
puede observar la cara sur, la fachada principal.  
 
   La plaza está delimitada al este por un muro de mampostería ligada con mortero de cal, el cual está 
alineado a la fachada que se orienta en la misma dirección, pero dicho muro no divide la superficie de la 
parcela, que engloba los cultivos anteriormente mencionados, siendo estos parte histórica de la finca, 
aunque ahora explotados de manera independiente, el acceso a los mismos es posible desde el interior. 
Al oeste es el desnivel entre el plano donde se alza la casa y la carretera, en forma de pared vertical, el 
límite de la finca, aunque históricamente es conocido ese tramo de la vía como parte de la propiedad. El 
límite norte, oculta, es un desnivel que comparte plano vertical con el camino de acceso a la finca 
colindante, Can Coll*(2).  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez frente a la fachada principal, en la plaza que hace de distribuidor entre los diferentes 
elementos de la finca, es posible calificar como delimitación conceptual el espacio correspondiente a la 
actual Torre Codina y sus equipamientos y adhesiones.  
 
  
  Siguiendo el límite oeste, y a un desnivel, en su máximo valor, de 2,34 m por debajo de la carretera de 
Canyet, hay un camino longitudinal que ofrece características de Bancal, minimizando los taludes 
necesarios con ayuda de los enraizados de la vegetación de la cuneta, y de las edificaciones 
complementarias a la torre principal, junto a la fachada oeste. Dichas edificaciones son dos. La primera 
es una cochera con puerta de madera bajo arco rebajado, elaborada en tocho manual con ambos 
murales a los lados rematados con azulejo de cerámica de dimensiones 20x20 cm, y combinando 
colores como el blanco, verde o azul. Continua aunque no contigua se haya la segunda, una entrada en 
forma de puerta de barras de acero bajo un arco semicircular, en un quiebro del muro perimetral y 
bajo una cornisa realizada en cerámica, accede a unas escaleras talladas en la roca que descienden y se 
adentran bajo la carretera, dando paso a un habitáculo vaciado en la roca arenisca, de aspecto de  
Imagen 1. Vista 3D desde google earth. 
*(1). Parque natural que linda  con los municipios: Badalona, Sta. Coloma de Gramenet, Montcada i Reixach y Tiana. *(2).  Masia restaurante del barrio de Canyet con viñedos propios. Denominación de origen Alella. 
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mazmorra, con unas dimensiones de 1.86 x 1.02 m, y 1.92 m de altura. En el volumen ganado a la roca, 
y rodeando el interior hay una bancada, y colladas en los extremos superiores de la pared dos argollas 
de hierro colado.  Nos encontramos en un cuarto de curado de encurtidos, usado para obtener y 
conservar alimentos derivados de la matanza y quesos. 
 
   Una vez cruzado por delante de la fachada oeste un paso entre esta y los límites de la parcela, 
llegamos a el jardín posterior. Una edificación predomina en esta zona, aunque no es la única. Se trata 
de una fuente natural ajardinada. Construida alrededor de un manantial que emana de una bolsa 
freática que abastece desde la llegada de la primera población del lugar, obra de J.M. Jujol, y 
envejecido tal y como defendía John Ruskin*(3), unos pilares Gaudianos, elaborados con Balaustrada 
blanca de piezas de loza, colocadas en espiral, soportan un arco ligero que enmarca unas escaleras 
talladas en piedra, salvando un desnivel de 1.02 m, y permitiendo acceder a la meseta ajardinada que 
hace de preámbulo a la fuente. El techado, aunque discontinuo y muy esbelto, contribuye a un 
entrelazado de ramas de parra y enredaderas que proporcionan una sensación de interioridad, estas, 
el moho de las rocas y la balaustrada, la humedad que surge del agua y las propias características  
climatológicas de la orientación norte aportan un aire naturista al espacio en cuestión, perfectamente 
organizado en la sencillez plasmada por el arquitecto en todo lo referente a la caracterización 
infundida expresamente en su paso por los exteriores de la finca.  
    Junto al jardín alzado del manantial, pero al nivel del resto de los aledaños del edificio, se encuentra 
una acequia de uso agrícola, que permitía el almacenamiento de aguas pluviales. Realizada 
posteriormente, no casa con el resto de ornamentación de los jardines y equipamientos de Torre 
Codina. 
    Volviendo a la cara principal de la parcela, unas escaleras que descienden dirección oeste llevan a un 
nivel inferior que linda con el muro perimetral que sirve de mirador hacia los cultivos, este plano 
situado en los limites occidentales de los jardines de la finca carecen de elementos aislados, y tenían el 
uso principal de localización de animales, ya que junto a ellos hay, adheridos a la fachada, porqueras y 
gallineros. 
 
2.1 ENVOLVENTE. 
 
La visión global de los acabados de fachadas proporciona una diferenciación entre la elaboración de los 
huecos de ventanas, así como de sus dinteles y brancales. Los podemos clasificar en tres tipos. Huecos 
formados por sillería de piedra arenisca y dintel horizontal macizo, y huecos formados por brancales y 
arcos rebajados de fábrica de ladrillo y huecos formados por arcos de sillería, ya sean semicirculares o 
rebajados. El acabado predominante en el paramento vertical es enfoscado con mortero de cal, 
aunque se aprecian puntuales reparaciones realizadas con mortero de C.P. El grosor de los muros y las 
jambas va variando según la zona del edificio y sobretodo la altura. (ref. S-0X)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3. A la derecha, portón de la cochera 
bajo la carretera de Canyet. Arriba, cornisa y 
arco sobre entrada  cuarto de curado. 
Imagen 4. Arriba, jardines del manantial junto a 
los límites con Can Coll. Obra de J.M. Jujol. A la 
derecha, manantial de la finca. 
Imágenes 5 y 6. Fachada sur a la izquierda y este, a la derecha. 
Imágenes 7 y 8. Fachada oeste a la izquierda y noreste a la derecha. 
R                  
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2.1.1 Elementos que componen las fachadas. 
 
2.1.1.1 Arco semicircular de sillería de roca arenisca.(ref. A-01, A-02, A-03). Localizado en la entrada 
principal del edificio. Construido a partir de bloques de roca, tallados con sección creciente 
desde el interior al exterior, aumento directamente proporcional al incremento de radio de los 
dos círculos concéntricos que marcan el principio y final de la longitud de cada pieza. Dicho 
arco descansa sobre dos brancales, obtenidos de la misma roca, formados por piezas 
rectangulares de alrededor de 50 cm de altura y longitud variable, ya que en forma de llave, 
están trabados con el muro en el que trabajan. 
 
 
2.1.1.2 Hueco formado por brancales y dintel de sillería de roca arenisca. (ref. A-01, A-02, A-03).  Es el 
predominante en todas las oberturas  de la fachada en general, es de 42 cm aproximados de 
altura y descansa en los brancales, del mismo material. Formados por desde 5 a 6 piezas de 
altura. Todos estos cambios de material en el encuentro entre piezas y paramento, hay un 
relieve causado por una diferencia de plano vertical. Marcando el cambio de material. En la 
cara interior de estas oberturas unos descansos a ambos lados realizan funciones de 
asomaderos. (ref. S-0X)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.3  Hueco formado por brancal y arco realizados con ladrillo cerámico. (ref. A-01, A-02, A-03).   
Situado solamente en los niveles superiores, forma parte de un conjunto de oberturas que 
forman una serie. El ladrillo utilizado es manual, de dimensiones 24x12x5 cm, pero en dintel y 
brancales, se observa una variación de la verticalidad creada por la superposición de dos arcos 
paralelos, formándose  a partir de mitades longitudinales del mismo ladrillo. El arco interior 
descansa sobre una jamba a su mismo plomo, el arco exterior lo hace sobre un pilar 
compartido con el hueco contiguo.  
 
 
 
2.1.1.4 Contrafuertes. (ref. A-02, A-03). Construidos para soportar y equilibrar las fachadas 
longitudinales Norte y Sur, así como el celler, están formados a partir de roca arenisca rodada 
en mampostería ligada con mortero de cal. Con un grosor que abarca desde los 68 cm hasta los 
112 cm, en relación a las cargas y la altura de los elementos junto a los que trabajan, tienen en 
común entre ellos el cambio de dirección en la verticalidad, acompañando la forma de las 
bóvedas interiores, si se diferencian en la forma de la misma, siendo en algunos curva y en 
otros una línea recta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Imagen 9. Entrada principal. Fachada sur. 
Imagen 10. Ventana de sillería, tipo de 
elemento común en toda la fachada. 
Imagen 11. Ventana en fachada sur, tipo de 
elemento  hallado en fachadas norte y sur. 
Imagen 12. Contrafuertes de la fachada 
orientada norte. 
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2.1.1.5  Elementos adheridos a la fachada. En la orientación sur (ref. A-02), se levantaron unas 
divisorias perpendiculares al muro vertical, con una terminación superior parecida a la de los 
contrafuertes, pero de una sección mucho menor. Estas divisorias están techadas con una 
cubierta a un agua y unidas entre si por verjas metálicas y de madera, que permiten el acceso a 
los habitáculos conseguidos. Son construcciones con objeto de contener animales domésticos 
tales como gallinas y conejos. 
 
2.1.1.6 Cubiertas inclinadas (ref. S-0X, A-0X, P-06, P-07, P-08). Con un porcentaje de desnivel que 
abarca desde el 26 hasta el 50%, están diseñadas para la protección de las lluvias, ya que la 
zona climática es relativamente cálida y húmeda. Realizada con teja curva pesada simple, de 
color marrón,  que desembocan en canalones cerámicos realizados con la misma teja, que se 
sustentan apoyados en las viguetas que sobresalen en el perímetro. Las limatesas están 
coronando las encaballadas y realizadas con el mismo tipo de teja. Las chimeneas se pueden 
clasificar en dos tipos. Las construidas a partir de mampostería de arenisca y las que lo son a 
partir de ladrillos cerámicos, todas están terminadas por sombreretes de piedra con detalles 
ornamentales como montantes helicoidales y tapa inclinada o curva.  
 
 
 
 
2.1.1.7 Cubierta plana. (ref. D-08, A-03, A-01, P-04, P-05,  P-06, P-07, P-08)  Construida  sobre la bóveda 
del celler, es solo accesible desde la cocina situada en la segunda planta del edificio. Carece de 
sistema de aislamiento y de impermeabilización, aunque al ser un plano tangente a el arco que 
forma la bóveda, aprovecha el espacio vacío entre ambos para ventilar, mediante unas 
oberturas en forma de óvalo situada a cada extremo (ref. A-01,  D-08). El acabado del 
pavimento es de rasilla cerámica de dimensiones 13x28x1.5cm, colocada en espiga con una 
junta rematada con el mismo mortero, por la cual se reproducen los musgos visiblemente. Las 
pendientes superiores al 3%, desembocan en dos sumideros a ambos extremos exteriores de la 
cubierta. El perímetro lo determina un murete de  fabrica de ladrillo de 0.39 m de altura y 0.30 
m de espesor, construido sobre la pared de mampostería que sube a plomo del exterior del 
arco del celler,  acogiendo en su base el minvel cerámico de rasilla igual que la cubierta, 
colocado inclinado y tomado con mortero hidráulico, con la orientación de las piezas apaisadas. 
Ambos paramentos verticales son terminados con una capa de mortero de cal enfoscado, 
incluso en sus coronaciones respectivas. 
 
2.1.1.8 Matacanes. (ref. S-0X, A-0X). Construcciones que dotan Torre Codina de fortificación. Situados 
en cada extremo superior de la fachada, excepto torre, y sobre la entrada principal, accesibles 
desde el cuarto piso. Son cerramientos de obra de ladrillo macizo sobre un saliente de piedra 
ligado al forjado de la planta, con acabados inferiores ornamentales moldeados en el hormigón 
a modo de cornisa. El cerramiento muestra oberturas causadas por la falta de piezas, formando 
celosía y están techados por una pendiente acabada en rasilla cerámica. El interior está 
compuesto por dos acabados distintos. La base la forma una oquedad en el mismo saliente, con 
un perímetro alineado verticalmente con el paramento, de 16 cm de altura y 12 de espesor. El 
resto del interior es de cerámica. Tanto como los machihembrados vistos que forman la 
pendiente del techado como el emparchado de rasilla cerámica de junta vista que cubre la cara 
interior del cerramiento. El acceso al matacán es una obertura de arco rebajado de fábrica de 
ladrillo continuo a la serie de ventanas mencionados en el punto 1.2.1.3. 
 
2.1.1.9  Carpintería y cristalería. (ref. A-0X). La madera utilizada es de 
pino, las ventanas están conformadas a partir de listones de 3 cm 
de espesor, que sirven para crear portones, ventanas ciegas y 
nervios horizontales que dividen las hojas, que se abren hacia el 
exterior, en una cuadrícula. Esta cuadricula permite rigidizar el 
sistema, ya que los vidrios utilizados, de una hoja simple, son 
demasiado frágiles para  ser de una pieza. Estos vidrios 
transparentes llegan a verse empañados en los bordes, lo cual 
indica su antigüedad. Las puertas de acceso, ya sea la principal o 
secundarias, son de mayor espesor, por lo que muestran más 
consistencia. En esta fachada se hallan varios diseños de hueco, 
así como de forma en la carpintería, además se distinguen 
sustituciones de piezas de vidrio por madera creando ventanas 
ciegas. Los pomos son tiradores de acero coloreado en negro, y el 
cierre de la madera es una unión en W entre los mismos tiradores 
y una pieza móvil de acero esmaltado en negro también. 
 
Imagenes 13 y 14. Cubierta inclinada (A) y cubierta plana sobre celler. Respectivamente. 
Imagen 15. Matacán en esquina orientada 
sureste. 
Imagen 16. Interior de ventana. 
Se observa el dintel abovedado y 
los asientos de obra en mirador. 
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2.1.1.10 Verja Jujoliana. (ref. A-02). A la derecha de la entrada principal, en la fachada sur, J.M. 
Jujol diseñó un entrelazado de barras de acero de forja y moldeado en caliente. Dicha verja 
muestra unos motivos artdecó, similares a los encontrados en sus edificios religiosos. Es una 
mezcla de trabajo artesanal y de proporcionalidad geométrica común en la Europa de los años 
20, en la que Jujol se inspiró, así como de su etapa junto a Gaudí,  como arquitecto. El carácter 
de la verja queda plasmado en la sombra que proporciona en el interior de la vivienda con la luz 
del crepúsculo. Originalmente estaba ornamentada en varios de sus extremos por 
embellecedores de latón, que se han perdido con los años, pero de los cuales deja constancia 
Josep María Cuyàs i Tolosa en un manuscrito.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ACABADOS INTERIORES. 
 
Al acceder al interior por la entrada principal vemos el hall (ref. P-02) diseñado en 1943 po J.M. Jujol. 
Combina el blanco de las paredes con los motivos verdiblancos del pavimento de mosaico, pero 
siempre divididos por un zócalo de madera de cerezo y ébano, el cual alcanza el metro de altura y 
contiene bancos incorporados de la misma madera. En los respaldos se reproduce la sinuosa forma del 
pasamanos de la escalera (1.3.1.1). Los detalles decorativos dorados ornamentaban la parte superior 
del zócalo de madera. 
    
 
 
  Atravesando el portón doble que lleva a la antesala del celler, por debajo del segundo tramo de la 
escalera, si miramos hacia arriba vemos el acabado de las vigas, forrados en cedro mediante cajones, 
así como la parte inferior del forjado de madera, conífera oscurecida imitando el color de los 
embellecedores mencionados. Sistema predominante en toda la primera planta. Si miramos al frente 
vemos el ventanal que ilumina la sala, y a la izquierda el paso hacia el cuarto contiguo, el 
celler.(1.3.1.2). 
   Volviendo a la entrada, a derecha e izquierda vemos dos portones dobles, el primero da paso a un 
salón de vivienda, dotada de lavabo cocina y dos habitaciones. Se han sustituido los acabados muy 
posteriormente por los más comunes de los años 70. El segundo deriva en una sala que si mantiene 
materiales y decoración, y aporta un altar, refundido en la pared y construido con piedra y madera de 
ébano, dotado de estantes y modelados de aire religioso en sus superficies. 
   Subiendo por la escalera principal, a la derecha hay una entrada a un espacio similar al que tiene 
justo debajo, la vivienda, pero este carece de cocina y tiene un aspecto más rustico, que le proporciona 
el pavimento de color rojizo de las piezas de arcilla cocida de 28x13x1.5 cm (rasilla), colocadas con 
mortero de cal en espiga y con junta media de 0.5 cm de grosor, es en la planta altillo. (ref. P-02).  
    
 
    Una vez en la segunda planta, se encuentra la escalera norte (1.3.1.3), la cual desciende todas las 
alturas de la edificación, pero a la cual no se puede acceder desde la primera planta. El pavimento a 
partir de esta altura es de piezas de gres sin esmaltar, con acabado rojizo cerámico y con junta 
pequeña en este caso, de 0.5 cm como máximo. A medida que se recorre la planta, y como ocurre en 
niveles superiores el acabado de las vigas varia, según el material en el que estén realizados los 
forjados, ya no se colocaron más embellecedores. Subiendo por el tercer tipo de escalera, la de caracol 
(1.3.1.4), llegamos a la segunda planta, la cual, aun repitiendo aspecto de acabados con la anterior, 
presenta unos elementos interesantes. Una cocina de hierro colado, de leña, con tiradores decorados y 
terminados en latón, y un espacio bajo un arco de media punta, con objeto de hacer de capilla en los 
niveles intermedios. Pero es una fuente (1.3.1.5) lo que llama más la atención. 
   Una vez en la tercera planta es posible acceder al ala izquierda, situada sobre la vivienda de los  
massovers*(4) (1.3.1.6), Aquí el pavimento es de losa hidráulica de 30x30 cm, ligada con mortero de cal 
sobre cama de arena. Este es el nivel superior del ala oeste, y a través de un desprendimiento del falso 
techo de cañizo y escayola, es posible observar las encaballadas de madera conífera que dan 
pendiente y soportan la cubierta a 3 aguas que tienen encima. Mientras hay que subir un nivel más 
para poder contemplarlas en el resto de la edificación.  
Imagen 17. Verja Jujoliana 
inferior  fachada sur. 
Imagenes 18 y 19. Arriba Pavimento de 
mosaico y a laizquierda perspectiva del 
hall. 
Imagen 20. Pavimento  de rasilla cerámica. 
Plantas superiores excepto ala oeste 
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   Una vez en la torre, en el nivel superior de Torre Codina, el quinto, un falso techo abovedado 
formado por ladrillos huecos enlucidos, el cual está derruido casi por completo, pero aún se aprecian 
entre los escombros los colores de las pinturas que lo ornamentaban, las pinturas en la escayola. 
    
 
2.2.1 Elementos interiores  
 
2.2.1.1 Escalera principal. (ref. P-02). Dividida en dos tramos en L, el primero perpendicular a la 
fachada principal era originalmente de fábrica tomada y enfoscada con mortero de cal, pero en 
1943 Jujol la forró de la misma madera que decoraba el espacio donde se halla. El pasamanos 
es amplio y robusto, pero es practicable en un nivel intermedio de la barandilla, ya que la 
superior es exclusivamente utilizada para decorar, mediante unas formas que recuerdan los 
bancos de las iglesias del camp de Tarragona realizadas anteriormente por el arquitecto. Y para 
iluminar, con unos soportes candelabro para cirios que mantendrían el espacio con una tenue 
luz. Estos candelabros dorados no se encuentran en la actualidad, así como la figura del 
arcángel Gabriel que se aposentaba en la parte superior de la base del pasamanos. El segundo 
tramo de la escalera no está forrada de madera, si no pavimentada con piezas cerámicas es 
maltadas en obra en las huellas, y revoco de mortero de C.P. en las contrahuellas, las paredes 
son revocadas y encaladas, en ellas hay una obertura oval en la que antiguamente se 
presentaba una cristalera de colores enmarcada por unos motivos flameantes en azul, 
realizados con azulejo. 
 
 
 
2.2.1.2 Celler. Accediendo mediante descenso de unas escaleras de obra, dejamos a ambos lados fosos 
utilizados en el proceso de elaboración del vino, hasta llegar a un paso entre la mampostería 
que permite el acceso al celler, techado con una gran bóveda apuntada, formada por piezas de 
piedra y cerámicas, estas últimas en su mayoría, tomadas con mortero de cal. La Bóveda 
descansa sobre unos muros de mampostería de arenisca, desde donde arrancan tres refuerzos 
perpendiculares a la longitud de la bóveda, elaborados con ladrillo manual de junta vista de 
mortero de cal, dando un aspecto de esqueleto de ballena. El pavimento es tierra compactada, 
básicamente por el uso. Aún se conservan sistemas para facilitar el trabajo que se realizaba, 
como una embotadora de hierro colado o unos bancales, a  
 
ambos lados y longitudinales a la sala, construidos en ladrillo cerámico hueco y mortero, con 
pendientes contrarias entre si, para llevar rodando por ellas las pesadas botas a cada espacio 
de trabajo. No hay pintura ni recubrimientos ni encalados en el interior, es visible el aparejo 
que da forma a todo el sistema.  
 
2.2.1.3 Escalera norte. Construida en un hueco vertical en todos los niveles, es amplia y pensada para 
una afluencia de personas considerable. Está construida con ladrillo manual de 28x135x4cm, 
colocado en trabada inglesa, con la última hilada de tres, de tizón. La junta está refundida 
dando carácter de obra vista. Sobre las paredes revocadas con mortero de C.P., hay pintados 
los números de cada planta. Esta escalera era la principal en el tráfico vertical a través del 
edificio, en la época en la que la casa era un albergue de cazadores.  
Imágenes 24 y 25. Celler y bancales para el 
transporte de botas de vino. 
Imágenes 21.22 y 23. Arriba 
tramo en hall, a la izquierda 
segundo tramo, a la derecha 
figura del pasamanos. del 
arcángel Gabriel . 
Imagenes 26 y 27 Escalera norte, 
construida a mediados del s. XX. 
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2.2.1.4 Escalera de caracol. Es la única que llega hasta el último nivel, el de la torre. Arranca a 0.60 m 
del pavimento de la primera planta, y lo hace sobre un tocón horizontal, de 16 cm de diámetro 
en sección, y que está collado al muro que rodea el hueco de escalera. En cada planta se repite 
el sistema de apoyo en los tocones, con tal de repartir el peso propio de la escalera. El 
peldañeado está conformado por ladrillo macizo tipo manual de 28x13.5x4 cm, colocando la 
hilada superior en tizón y la que forma la contrahuella, apaisada, todo el conjunto es revocado 
con mortero de cal, pero en este caso el enfoscado está enlucido por un enllescado, dotando la 
escalera de suavidad y homogeneidad. 
 
 
 
2.2.1.5 Fuente vertical adosada a una pared. El rebosadero consta de tres hiladas de ladrillo manual 
sobre la cual se levantó una hilada más en sardiné*(4), pero de piezas cortadas a la mitad de la 
longitud, formando un semicírculo que arranca y muere en la misma pared. El salpicadero está 
enmarcado por un arco apuntado de piezas del mismo material, que al igual que en el 
rebosadero, tienen la junta de mortero de C.P., refundida como obra vista que es. En el interior 
hay un mural de azulejo de 20x20 cm, con motivos verdiblancos y escenas esmaltadas de la 
época. El grifo era de latón originalmente y no se encuentra en la actualidad.  
 
2.2.1.6 La vivienda de los massovers*(5), Reformada por el ayuntamiento para acoger las diferentes 
familias encargadas de la vigilancia y el mantenimiento de Torre Codina, muestra acabados en 
parquet sintético en pavimentos y enlucidos de yeso en paramentos verticales. Carecen de 
interés para el estudio. Aunque es de mencionar la forma de la habitación más al oeste de las 
dos plantas que conforman la vivienda, cambiando la orientación de la longitud con tal de 
quedar paralela a la fachada oeste, pero dividida por una divisoria que cruza la planta 
completamente, hasta 1.56 m antes de llegar al final, donde hay un ventanal. Es justo debajo 
donde se halla parte de la construcción original del s. XIII, las cuadras. Estas las forma un techo 
abovedado de cañón  de sección rebajada, construido con ladrillo manual, que descansa sobre 
muros de mampostería sin revestir. El acceso es bajo una obertura que forma un arco de sillería 
del mismo material, sujeto con una pieza en clave. 
 
 
 
 
 
2.4. INSTALACIONES. 
 
Para describir las instalaciones no se ha tenido en cuenta la zona habitada por los massovers por varias 
razones. La primera es que, al ser una vivienda privada, el acceso ha sido limitado. La segunda es que, 
al estar dotada de todas las comodidades propias de un hábitat actual, carece de interés para el 
proyecto. Y la tercera es que es totalmente independiente al resto. Por tanto, y como viene dado 
anteriormente, no es considerada como parte de Torre Codina. No obstante, y gracias a las 
conversaciones que hemos podido entablar con las personas que allí viven, podemos realizar una 
descripción complementaria y breve, en la que se puede hacer inciso en que, a diferencia de los 
suministros de agua y luz, no hay de gas ni las aguas evacuadas van a la red pública. El agua caliente es 
conseguida mediante butano, al igual que para la cocina, la calefacción es de gasoil, y las aguas sucias 
bajan por un bajante de PVC hasta la base de la cara oeste, llegando hasta una arqueta junto a los 
cultivos. La cual no está unida a la red pública. 
Imagen es 28 y 29. Escalera de caracol. A la 
izquierda imagen del ojo, a la derecha 
arranque sobre tocón.  Imágenes 31 y 32. Arriba entrada 
a las cuadras, a la derecha 
bóveda bajo vivienda de los 
massovers. 
Imagen 30. Fuente situada en primera 
planta. 
*(4). Aparejo donde las piezas cerámicas descansan sobre su cara con menor superficie.  *(5). Personas contratadas para vivir y mantener en el edificio vacío desde mediados de los años 80.  
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2.4.1. Fontanería. 
La instalación de fontanería no está abastecida por la red pública, tanto los baños destinados para 
albergar huéspedes como la fuente de la primera planta, se alimentan por gravedad desde unos 
depósitos de fibrocemento situados en la cuarta planta, éstos, que son dos, tienen un diámetro de 1.2 
metros y capacidad para unos 1500 litros cada uno, y están formados de fibrocemento, y situados 
sobre un altillo en un cuarto destinado a acogerlos, orientados a una obertura en la fachada de la cara 
norte. El flujo de agua se consigue mediante montantes de plomo, de 32 mm de diámetro que derivan, 
solamente en las habitaciones del albergue, en otras canalizaciones de cobre de 20 mm de diámetro. 
La grifería es de acero monomando. Cabe destacar la discontinuidad en la instalación, por la cual se 
deduce que el sistema está inutilizado por el deterioro. Este tipo de suministro no proporciona agua 
potable, solo válida para limpieza e higiene. El manantial situado en los jardines de la cara norte es la 
fuente original de agua potable utilizada a lo largo de la historia desde el s. XIII, aunque estas fuentes 
naturales recurrentes en toda la serralada de Marina, son consideradas como agua no potable en la 
actualidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2. Electricidad. 
El suministro eléctrico es mediante acometida aérea, donde el cableado llega hasta fachada sujetada 
por grapas y por todo el exterior, hasta llegar al cuadro eléctrico, en un armario,  situado en el hall de 
la masía, donde se dispone de una única entrada eléctrica. Se debe comentar que la edificación  cuenta 
con un cuadro general de protección con las PIA’s correspondientes y toma de tierra, instalado sobre el 
paramento vertical de la entrada al salón principal de planta baja. Éste no alimenta la instalación, 
solamente proporciona suministro a la entrada, y es de reciente disposición, a cargo del ayuntamiento 
y solo para tareas de limpieza y mantenimiento. La mayoría de las estancias no cuentan con un punto 
de luz, y de las que lo tienen, únicamente en planta baja y altillos, no todos funcionan correctamente. 
El cableado en algunos casos se encuentra descolgado y en mal estado, en otros hay empalmes 
provisionales que se han convertido en definitivos. En las habitaciones del albergue, se pueden 
observar contadores individuales y una caja de fusibles cerámicos para cada uno, así como tramos de 
instalación vista forrada con baquelita que llega hasta interruptores de palanca del mismo material.  La 
instalación general de electricidad se encuentra obsoleta ya que no cumpliría la normativa actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3. Gas. 
La construcción no dispone de instalación de gas natural ya que se trata de una casa muy antigua y 
nunca reformada en este aspecto. La cocina actual no está provista de un horno con fogones que 
funcionen mediante gas butano, si no de una grande de hierro colado, con multitud de detalles de 
forja, que se alimenta de madera. Ésta se encuentra en total desuso actualmente. 
 
 
 
2.4.4. Saneamiento 
La recogida de aguas fecales es inexistente, ya que el 
sistema de saneamiento de la casa no está conectado a 
ninguna red de alcantarillado. En cambio, dispone de una 
fosa séptica situada en la parcela contigua a la edificación. 
Los aseos y las pica de las cocina están comunicados con 
esta fosa. La recogida de aguas pluviales, mediante canalón 
cerámico, está dispuesta en toda la masía. Cada canalón 
posee sus respectivos bajantes para la evacuación del agua, 
la cual es aprovechada para llenar los depósitos de 
abastecimiento de agua mencionados en la fontanería, así 
como una balsa de riego situada en la parte posterior de la 
vivienda, en la cara norte junto al jardín del manantial. Los 
bajantes de aguas pluviales están realizados con fibrocemento. 
 
Imagen 31 y 32. A la izquierda depósitos en la 
cuarta planta. A la derecha  lavabo alimentado 
por gravedad. 
Imagen 33. Armario de madera que 
contiene las pias y el contador del 
suministro eléctrico actual.  
Imagen 34. Cocina rústica en la 
primera planta. 
Imagen 35. Bajante de 
fibrocemento para recogida de 
aguas pluviales. 
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2.5. REVESTIMIENTOS INTERIORES. 
 
2.5.1. Alicatados. 
Se pueden clasificar en dos tipos. Los alicatados con mortero de cal y los que son ligados con cemento 
cola. Los primeros se pueden ver en la cocina de la planta primera y los aseos de las habitaciones del 
albergue, en planta tercera, ambos con azulejo cerámico de cara vista lacada, los primeros en blanco 
con zócalo azul marino,  y los segundos en azul pálido, pero coincidentes en las medidas, de 20x20 cm, 
y en el rejuntado de cemento blanco.  
   El siguiente tipo de alicatado es mediante ligado con mortero cola. Solo visible en las estancias 
contiguas al hall y altillos, en una zona remodelada como vivienda, en desuso, ya en el siglo XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2. Enfoscados. 
Realizados con mortero de C.P., no son muy frecuentes en los interiores. Salvo en estancias con 
reparaciones o en añadidos como un aseo junto al celler, solo se pueden encontrar en la escalera 
norte. Su acabado es remolineado, dado el dibujo del mismo y la época de la que son fechados, 
mediados del s XX, presumiblemente se utilizaron remolinadores de madera. La desigualdad del árido 
es debida a la formación de la mezcla seca en obra, ya que la utilización de morteros preparados no 
fue consolidada hasta varias décadas después. 
 
2.5.3. Enlucidos. 
Los acabados en yeso son comunes en las obras de J.M. 
Jujol. En Torre Codina los encontramos en el hall que 
diseñó él, la capilla, que tiene su bóveda de crucería 
revestida, y en las habitaciones y pasillos de la planta 
tercera, pertenecientes al albergue de mediados de 
siglo. Los techos del ala izquierda nueva, en los que la 
estructura horizontal es forjado unidireccional de 
viguetas pretensadas, también están enlucidos con 
yeso. Los ángulos encuentro entre paredes y techos son 
en media caña. En cambio, entre paramentos verticales 
es ángulo vivo.  
 
 
2.5.4. Falsos techos. 
 
Localizados en las plantas superiores, solo se utilizaron para esconder las encaballadas de algunas 
estancias como en la quinta planta o planta torre, y en la tercera, pero en el sector más al oeste. Están 
conformados por escayola como ligante y cañizo como cuerpo, a efecto de malla en este último, pero 
en el anterior, en la torre, unos cables transversales a la longitud de la habitación permitían la sujeción 
de machihembrados cerámicos, posteriormente escayolados por la cara inferior. Este último sistema, 
demasiado pesado, se encuentra hoy día totalmente derruido.  
 
 
 
 
 
 
 
2.5.5. Encalados. 
Es uno de los revestimientos más comunes tanto en la edificación objeto de el proyecto, como en otras 
de similares características. Y no es más que la superposición de capas de cal viva (CaO+ H2O), sobre el 
paramento vertical. Proporciona color y cualidades impermeables, en pequeña medida, pero es pobre 
en confort, ya que se desprende a menudo y ensucia. Además de obligar a repetir el proceso de 
encalado en periodos relativamente cortos. 
 
 
 
2.5.6. Pinturas. 
La construcción no destaca especialmente por su variedad cromática, ya que la pintura más recurrente 
es de tonos blanquinosos, aunque en estancias como la antes mencionada torre, donde el falso techo 
ha cedido, entre los escombros se pueden observar coloridos motivos y detalles realizados 
manualmente a modo de ornamentación.    
 
Imagen 36. Paño de alicatado a 
rompejuntas en cocina, primera 
planta. 
Imagen 37. Encuentro entre 
paramentos enlucidos con yeso. 
Imágenes  38 y 39. Arriba desprendimiento de falso techo 
de cañizo y escayola. A la derecha falso techo abovedado 
de machihembrados enlucidos, también derruido.  
Imagen 40. Paño encalado, 
claramente erosionado. 
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
3.1 REGISTRO DE LA PROPIEDAD. CRONOLOGÍA. 
1234  
Residencia temporal de la familia Pedrós, situada en la parte alta de Canyet, que en sus esquinas tiene torres 
de defensa. 
1370 
Residencia de Joan Pere de Cumbra, situada en la parte alta de Canyet. 
1576  
Vivienda adquirida por Pere Bernat Codina 
Casa castillo y tierras en Santa María de Badalona, en el paraje de Canyet 
Dos bodegas, habitaciones para el servicio, un salón y capilla 
1584 
Torre rodeada de una pared de piedra con torreones, un patio grande y 50 mujades de tierras de viñas 
y bosques. 
Vivienda con cocina, bodega con prensa, habitación principal, 6 habitaciones, habitación de 
mayordomo, habitaciones de servicio, salón con escalera de madera  y una capilla. 
1630  
Propiedad de Maria de Queralt Codina i de Cardona, Condesa de Santa Coloma de Queralt. 
Sala de entrada, 2 bodegas, dormitorio de servicio, dormitorio de mayordomo, 7 habitaciones, cocina 
en la planta baja, capilla con sacristía, gran salón en la primera planta con salón adjunto, sala de armas 
en el desván, almacén de víveres, patio con gallinero, depósito de heno y establos. 
1638 
Donación por testamento a la iglesia para su venta  
1685  
Propiedad adquirida por Francesc Antic 
Vivienda de 3 cuerpos, a un lado graneros y al otro cocina y comedor, en planta superior hay en el 
centro espacios de vivienda y en los laterales dormitorios , en la planta alta matacanes y una torre de 
vigilancia 
1796 
Propiedad de Manuel Antic Baró de Corbera i de Morá  
1797 
Hereda la propiedad Maria Francisca Davila de Albornoz i Antic, Condesa de Truillas i de Torrepalma  
1806  
Hereda la propiedad Antonio María Ponce de León Dávila y Carrillo de Albornoz  
1860 
Caserío situado a 3,3 km del ayuntamiento, formado por dos edificios habitados, ”uno de tres plantas y el 
otro de más de tres plantas” 
1872 
Propiedad de Francesc Pujol 
 
Imágenes 1  y 2. Fachada sur desde 
de dos perspectivas. Arriba en un 
punto elevado en el torrent d´en 
Fregons. Abajo desde la carretera 
de Canyet. Tomadas en 1919. 
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1943 
Propiedad de Josep María Negre  
Casa de labranza más casa señorial de plantas bajas con entresuelos,  3 pisos más y una torre, corrales,  
huertas jardín, piscina glorieta, pozo de agua, bodegas abovedadas, murallas con vestigio de torreones 
1947  
Remodelación de vestíbulo y reconstrucción de matacanes por J.M. Jujol. Se le encarga también el 
diseño de un blasón heráldico que no completa.   
Como anécdota, Josep María Cuyas i Tolosa*(1), historiador de Badalona, nos explica en documentos 
manuscritos que posee un defecto inexplicable, que no tiene Blasón!... perteneciendo siempre a la nobleza y 
sin embargo ella no selló nunca  según costumbre la casa Magna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Transcripción 
``El Blasón heráldico de Corre Codina. 
En término municipal de Badalona, este importante edificio a modo de los massoins franceses o 
residencias señoriales en el campo, está fortificado con defensas en ángulos y asimismo sobre la 
puerta principal. Caserón grandísimo, en dos regiones, según el nivel del terreno, armonizadas por la 
torre que se alza entre ellas componiendo una elegante fachada a mediodía. En ella se abre la puerta 
principal, las de servicio se implantan en los lugares oportunos. Severos marcos de piedra como todas 
las fachadas, de alto a bajo, guarnecen las ventanas. En el interior, las escaleras antiguas son todas 
de caracol, es decir, de trazado helicoidal serpentino…´´ 
Imágenes 3  y 4. Fachada norte 
desde la carretera de Canyet arriba. 
Abajo visión desde los cultivos de la 
finca de la cara oeste. Fotografías 
de 1936.  
Imagen 5. Instantánea del Hall a 
mediados del s. XX.  
Imagen 6. Manuscrito de  J.M. Jujol 
con descripción de Torre Codina. 
*(1). 1904-1992. Autodidacta dedicado exclusivamente a la historia de Badalona.  
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1955 
Albergue Torre Codina. La familia Negre le da un nuevo uso a la casa potenciando el interés rural de caza de 
jabalí y ciervo. 
 
2001  
Torre Codina es incluida en el inventario del Patrimonio Arquitectónico de la Serralada de Marina. 
2003 
Propiedad es adquirida por el Ayuntamiento de Badalona y nombrada Bien de Interés Local  
 
 
 
 
 
 
 
• Transcripción. 
 
`` Sr Cuyàs. 
Le mando unas fotos por si se pudieran publicar. La de Torre Codina, que salió en la Voz resulta borrosa y quizá 
de un aspecto más que antiguo ruinoso. 
   Le incluyo a su vez un cuaderno de la escuela de arquitectos de Cataluña en la que se insertan fotos de obras 
de D. José María Jujol i Gibert, discípulo y luego colaborador de Gaudí, como se dice en dicho cuaderno y 
corroboran muchos técnicos como lo acredito con el artículo publicado en el diario de Barcelona a principios de 
este año, parte de cuyo ejemplar acompaño: 
   A este le debo parte de la reconstrucción y embellecimiento de los torreones de defensa, entreda principal. 
Etc. 
   Tambien recuerdan la buena memoria de nuestro conciudadano sr. Ros y Güell, ambos ya difuntos, muchos 
detalles del interior…´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 7. Carta dirigida a  Josep 
María Cuyàs de la familia  Negre. Se 
observa el membrete publicitario 
oficial del albergue.  
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3.2. LA MASÍA EN GENERAL. 
 
La masía o también llamada “mas”, es el hábitat tradicional indiscutible del hombre que vive en 
contacto directo con la naturaleza. Su construcción tanto interior como exterior, se adapta a sus 
necesidades, a las características físicas del terreno y los materiales utilizados para su construcción 
proporcionados por las proximidades de la zona. En aquellos tiempos era difícil, y por tanto costoso, 
el transporte de materiales de construcción. Capataces y albañiles debían aprovechar los materiales 
que tenían más a mano, tanto si se trataba de minerales como piedra, arcilla, pizarra, cal, yeso, 
tierras de color, como si se trataba de bosques cercanos proveedores de madera para las vigas, 
ventanas, balcones, etc. El 
material de construcción más fácil de transportar, debido a que se utilizaba en poca cantidad y que se 
entregaba debidamente transformado de acuerdo con la función a la que era destinado, era el hierro. 
Material utilizado para cerraduras, llaves, rejas, bisagras, que podían provenir de herrerías situadas a 
considerable distancia. Se buscaba, por tanto, la manera de autoabastecerse, protegerse y adaptarse 
al medio ambiente. 
 
   Por otro lado, la masía reúne un conjunto de espacios donde la función económica está bien 
definida. Parte de la casa son las distintas estancias como la bodega, los corrales, las golfas, los 
establos, el lugar de las herramientas, entre otros, donde parte exterior del habitáculo y dentro del 
conjunto descrito de la propiedad rural considerada como una unidad de explotación económica, 
pueden haber las massoverías, los campos, los bosques, los ganados, las balsas de agua, etc. La casa 
rural pues, está constituida de forma similar a la de cualquier empresa. Esta podría definirse como un 
símil, ya que su finalidad era doble: cubrir las necesidades de la familia e intervenir en la economía 
del mercado como proveedores. Con el paso de los años, estas edificaciones se han ido 
transformando y lo que venía a ser una construcción vinculada a la explotación agraria o ganadera, 
que siempre heredaba el varón primogénito con el objetivo de la indivisibilidad del patrimonio y de la 
continuidad familiar, se ha ido convirtiendo en una segunda residencia para aquellos que buscan el 
sosiego del campo. 
   En la actualidad, la imparable y continua expansión de los núcleos urbanos, muchas veces inconexo 
de la realidad ambiental  que les rodea, aparece a modo casi marginal el medio rural y sus históricas 
casas que mayoritariamente algunas mantienen, a grandes rasgos, las estructuras heredadas del 
pasado. 
   En términos generales, son construcciones aisladas, correspondientes a una organización que 
responde a criterios funcionales y muy poco ostentosos. La planta suele ser casi rectangular y la 
fachada se orienta al sur. Obviamente, el tipo de construcción y el tamaño era una muestra del poder 
económico de la familia, pero rara vez se apreciaba una pomposidad externa, únicamente pequeños 
detalles como los voladizos de las cubiertas eran elementos diferenciadores, y cuando estaban 
formados por ladrillos cerámicos o tejas árabes mostraban una mayor sofisticación. 
 
  
3.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TORRE CODINA. 
 
3.3.1. S. XIII, El mas original de la era medieval. 
Propiedad de un primer promotor, la familia Pedrós, los vestigios y pruebas de la forma original 
son escasos. Gracias al análisis de los cambios de material reconocibles en la planta sótano y 
semisótano, y a su similitud con la masia de dos cuerpos medieval, diseño recurrente en la zona, 
según el estudio de varias edificaciones contemporáneas, como son Can Sentromá, Can comte y 
Sant Martí de Poià. Fuera del término municipal de Badalona Se halla la  Torre Pallaresa y La 
Torre d´en Balldoví (Torre Balldovina), en Sta Coloma de Gramenet. Así como en estas 
edificaciones, en el monasterio de  Sant Jeroni de la Murtra, es común la construcción vertical, en 
forma de torre, donde el acceso al interior, utilizado tanto como vivienda como de almacén se 
hacía por una escalera de mano hasta la primera planta, y posteriormente ésta era retirada, para 
evitar saqueos en intrusiones.  
    En Can Pedrós (mas original de Torre Codina), no hay rastro de esta torre, pero el ancho de las 
paredes de mampostería que divide la forma de dos cuerpos, entre la vivienda del massover y el 
celler, según el criterio obtenido tras la visita concertada en el ajuntament de Badalona  con Joan 
López i Droch*(2), donde fue posible establecer una cronología lógica de los sistemas 
constructivos utilizados, gracias a su conocimiento de las masias contemporáneas,(s.XIII).  
 
 
 
 
 
 
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 
 
S XIII-fines del S XV S XVI Segunda mitad hasta fin de S XX 
HISTORIAL 
formación de la propiedad 
y edificación de bodegas 
de vino y una vivienda 
temporal inicial 
adquisición de la 
propiedad por parte de 
familia noble, ampliación 
y modificaciones a la 
edificación existente, 
fortificación de la vivienda 
remodelación y posterior adecuación del edificio a albergue 
adquisición de la propiedad por parte del ayuntamiento por 
presión de la comunidad local,  para su adecuación como 
equipamiento cultural 
LUGAR/ 
CONTEXTO rural/tierras de cultivo de vid y bosques 
rural/campos de cultivo, urbanización de algunos sectores a lo 
largo de la Carretera de Badalona a Montcada 
PROMOTOR familia Pedros familia Codina familia Negre Ayuntamiento de Badalona 
USO 
bodegas de vino, vivienda temporal, punto de partida 
de excursiones de cacería 
vivienda, hospedaje 
edificio sin uso, 
campo de cultivo concesionado en el 
marco del programa de Huertos 
Urbanos del Ayuntamiento 
SINGULARIDAD muralla con torreones de vigilancia 
casa-castillo con torre de vigilancia, 
rodeada de una muralla y 
torreones, torre integrada al 
volumen de la masía y no adosada 
vestíbulo y escalera 
diseñados por  J.M. Jujol  
Cuadro Resumen de la evolución histórica de la edificación y el registro de la propiedad de Torre Codina. 
*(2).  Arquitecto técnico del departamento de proyectos del ajuntament de Badalona. Realizador de un PFC de 
Sant jeroni de la Murtra y posteriormente un artículo sobre este monasterio para el Museu de Badalona. 
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3.3.2 Época moderna (S. XVI-XVI)  
En el S.XVI, es una etapa donde los trabajadores del campo cuestionan y luchan por su posición social y 
económica, resultado del que a mediados del S.XVII muchas masías se habrán engrandecido y 
embellecido, dando como resultado el tipo arquitectónico de la actual masía que ha perdurado en el 
tiempo. En esta época, por tanto, se reestructura la agricultura en territorio catalán creándose una 
nueva forma contractual, la masovería. Estos contratos se solían hacer por cinco años y era costumbre 
iniciarlos el uno de enero. Los documentos dejaban claro cuáles eran las propiedades que formaban la 
casa o mas, así como el nombre que recibía cada campo y también en que parte de la masía vivirían los 
propietarios y cuál sería la que ocuparían los masoveros. Los amos se reservaban el derecho de entrar y 
recorrer todos los espacios ocupados por los masoveros así como también, el poder comer fruta de los 
árboles de toda la propiedad.   
   Para conocer el proceso de crecimiento   de Torre Codina en ésta época, ha sido muy útil el estudio de 
textos de Cuyàs i Tolosa, y así poder determinar singularidades en contra de la tendencia del tiempo. 
Una de ellas es la nobleza como promotor de la a ampliación más significativa, la construcción del 
cuerpo principal a cargo  de Pere Bernat Codina, y continuada por su descendiente Maria de Queralt 
Codina i de Cardona, Condesa de Santa Coloma de Queralt. El diseño utilizado fue el de la masia de tres 
cuerpos, donde se le dio la orientación sur a la fachada principal al igual que se puede observar 
actualmente. Ésta ampliación consta de cuatro niveles sobre la cota cero del terreno más uno en forma 
de torre. Es el nivel superior, ya que no es más de la longitud de medio cuerpo, el que condiciona la 
estructura vertical pasando a dividir los tres cuerpos en seis, con un eje de simetría que pasa por el 
centro, paralelo a la orientación de la entrada. Es ya en tiempo de María de Queralt cuando se decide 
elevar en dos niveles la edificación original, Can Pedrós, creando el ala oeste. 
   Gracias a la entrada de la nobleza en el archivo registral histórico de Torre Codina aparece la segunda 
particularidad, las fortificaciones. Los matacanes construidos originalmente se encontraban 
desaparecidos ya a finales del siglo XIX, por lo que se entiende que fueron obrados con materiales 
menos duraderos que el resto. La orientación hacia el mar y la altura, son providenciales para evitar 
vasallajes e invasiones, así como los conflictos transfronterizos con Francia, todo esto creando la 
necesidad de una defensa, ya que la actual Carretera de Canyet se encuentra en el mismo recorrido que 
una via romana que unía la costa con el Vallés oriental. Asimismo varios historiadores, entre ellos Cuyàs, 
otorgan a la finca la calidad de pagos de impuestos por acceso, a los mercaderes que transportaban 
materia valiosa por la via, en beneficio de la familia Codina, a cambio también de resguardo en tierra y 
barrera contra los piratas del Mediterráneo norte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3. Torre Codina en el S.XX y Josep María Jujol. 
El 1943 Josep María Jujol , amigo de la familia propietaria, realizó una reforma en las antiguas bodegas, 
en la entrada y en el vestíbulo : en la escalera añadió una barandilla y pasamanos de madera, de perfil 
ondulado con estilizaciones doradas y forrar los peldaños con madera;  reconstruyó los matacanes 
con ladrillo requemado de una tejería cercana, de apariencia antigua, cubiertos con una solera del 
mismo material.   
Nació en 1879 en Tarragona. Colaboró con los arquitectos Antoni Maria Gallissà (1901-1902), Josep 
Font i Gumà (1902-1904) y Antoni Gaudí (1852-1926), con quien puede decirse que más que un 
discípulo más llegó a ser su colaborador personal y de confianza (compartieron incluso vivienda en las 
obras de la Sagrada Familia). El año 1906 obtiene el título de arquitecto. Participa en la fachada, 
decoración y mobiliario de la Casa Batlló, al inicio de su carrera como arquitecto, y finalmente será 
quien se haga cargo de las obras de la Casa Milà, justo en frente (al otro lado del Paseo de Gracia 
Barcelonés), donde todo lo que se puede ver puede atribuírsele. En 1909 es nombrado profesor 
auxiliar interino en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y profesor numerario en 1913. En 1924 es 
profesor de la Escuela del Trabajo. En octubre de 1926 es nombrado, por concurso, arquitecto 
municipal auxiliar de San Juan Despí (Barcelona), actividad que desarrollará al lado de Gabriel 
Borrell que era el titular.1 En 1927 se casa con Teresa Gibert, y tras un sorprendentemente extendido 
viaje de luna de miel a Roma se instala en Barcelona. Participa en la remodelación de Montjuic (Fuente 
y Palacio del Vestido, ambas de gran eco en la ciudad). Durante la guerra civil (1936-39) se refugia en 
Sant Joan Despí donde protegerá personalmente a algunos perseguidos como el Reverendo D Pedro 
Simó. Tras la guerra pasa por graves problemas económicos si bien continuó dando clases en la Escuela 
de Barcelona (a arquitectos como Coderch o Bohigas). Murió en Barcelona el 1 de mayo de 1949. 
Hombre muy religioso, pero de carácter íntimo, afable y muy sencillo. Sus contribuciones al arte, 
además de las arquitectónicas (viviendas, iglesias, etc) se centran en la pintura y en el diseño. En la 
pintura, por ejemplo, puede considerarse el primer artista abstracto (ver las pinturas en las sillerías 
góticas de la Catedral -Seu- de Palma de Mallorca, hacia 1910, arrojando colores desde cierta distancia 
bajo la agradablemente sorprendida mirada del maestro Gaudí). 
 
 
Imagen 8. A la izquierda dibujo de masia 
tipo de tres cuerpos. Debajo, esquema de 
la planta baja de Torre Codina. Se aprecia 
la similitud y la diferencia de los cuerpos 
divividos en dos.  
Imagen 9. Retrato fotógrafico de Josep 
María Jujol. 
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4. MEMÓRIA CONSTRUCTIVA 
Pos los diferentes sistemas constructivos empleados a lo largo del tiempo podemos intuir el origen de la 
construcción y  cómo ésta ha ido evolucionando y transformándose según las necesidades  hasta llegar a su 
estado actual. A lo largo de los años se han ido utilizando diferentes materiales para los trabajos de 
mantenimiento y obras de rehabilitación que ha ido sufriendo la casa, entre los que podemos encontrar 
elementos cerámicos, de hormigón y de acero.  
Deducimos que hay 3 etapas claramente diferenciadas: 
Etapa 1: S. XIII al S. XVI 
Etapa 2: S. XVI  
Etapa 3: S.XX 
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4.1. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. Etapas. 
4.1.1. Planta sótano. Etapa 1. 
           
 
 
 La cimentación de la estructura original  es continua  mediante zanjas y rellenada con mampostería. El 
grosor depende de la carga que tenga que soportar, pero solía ser de entre 80 a 100 cm. Es difícil 
concretar el ancho y la profundidad ya que no disponemos de los medios necesarios para poder hacer 
una inspección exhaustiva. Las zanjas se solían rellenar con piedras ligadas con mortero de cal o 
mampostería de piedra seca. La pared orientada más al oeste está construida sobre una pared de 
mampostería que hace las veces de cimentación  de los muros de los sótanos de las bodegas. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
                                                                     
Sobre la cimentación se levantan gruesas paredes de mampostería ligadas con mortero de cal y se 
observa algún paño de pared realizado con pieza  cerámica maciza. Se trata de las paredes mas 
antiguas de la edificación 
 
 
 
Los dinteles de las puertas y ventanas están realizados con piedras formando arcos que trabajan por 
gravedad, al igual que los techos, formados por bóvedas de mampostería. 
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Los suelos de esta zona no están pavimentados ni poseen ningún tipo de solera. 
 
 
 
 
4.1.2. Planta baja. Etapas 1, 2 y 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cimentación sigue siendo continua realizada mediante zanjas y rellenada con mampostería. El 
grosor depende de la carga que tenga que soportar la cimentación, pero solía ser de entre 80 a 100 
cm. Es difícil concretar el ancho y la profundidad ya que no disponemos de los medios necesarios para 
poder hacer una inspección exhaustiva. Las zanjas se solían rellenar con piedras ligadas con mortero de 
cal o mampostería de piedra seca.  
 El grosor de los muros en algunas zonas es considerable. Estos oscilan entre los 70 y 80 cm de espesor. 
Debido a la construcción de anchos muros, se adquiere una considerable inercia térmica que 
proporciona el mantenimiento y confort de la temperatura interior. Aunque las piedras no tienen una 
geometría regular y se colocaban aleatoriamente, algunas de ellas si fueron seleccionadas para la 
construcción de las esquinas con el fin de formar traba entre ellas. 
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En la zona del S XV, en los despachos y cocina, se han realizado varias pilastras con pieza cerámica manual 
formando aparejos a soga, mostrando gruesos de aproximadamente 30 cm de sección con una junta de 1-
1,5cm. Estas pilastras han sido construidas para soportar vigas de refuerzo en los forjados.  
         
 
En el ala oeste  y el ala nor-este de la planta encontramos las viviendas de los cuidadores y de los últimos 
propietarios  de la finca respectivamente. Estos espacios fueron acondicionados como viviendas habitables 
intentando proporcionar las comodidades existentes en una vivienda del siglo XX. Para ello, se crearon 
diferentes paredes divisorias no estructurales para distribuir los espacios. Estas paredes están construidas 
con piezas cerámicas huecas y piezas cerámicas macizas según la zona. 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el lado Nor-este de la edificación encontramos una escalera que fue construida en el SXX. Esta 
escalera daba un acceso directo a las plantas superiores, debiéndose construir en la rehabilitación 
efectuada por Jujol en el año 1947 para dar acceso a las habitaciones de los pisos superiores cuando la 
masía fue un albergue.  El sistema constructivo empleado es con vuelta a la catalana, y el material 
empleado es pieza cerámica maciza. Está revestida con piezas de barro cocido. La puerta que daba 
acceso a esta escalera está tapiada.  
Los dinteles se forman las oberturas en fachada se componen de piedras que trabajan por gravedad en 
la parte interna de la pared y con dintel de piedra entero por la parte exterior. 
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En las zonas mas nobles de la vivienda, podemos observar que los dinteles de las puertas son de piedra.  
   Los forjados se componen de vigas de madera en ambos lados de la construcción. En el ala central, estas 
vigas llegan a poseer un canto de 40cm, sujetando un entrevigado de madera de 10cm de canto. En el 
perímetro de las paredes de carga se observa una viga que reparte el peso de los esfuerzos  cortantes que 
ejercen las vigas empotradas en el muro. Este tipo de forjados lo encontramos en las plantas del cuerpo 
principal, formando los forjados de las estancias mas importantes del edificio. Las vigas van empotradas en 
el muro y encontramos  un anillo perimetral que transmite el cortante a que es sometido de forma 
homogénea a todo el paramento vertical. Las secciones de las vigas oscilan desde 40x40cm hasta 20x35cm, 
siendo las de sección mas gruesa las que se ubican en el forjado de la planta baja..  
 
 
        
 
 
En la parte exterior de la construcción encontramos contrafuertes. Estos están construidos con mampostería 
como los muros. 
Dada  la esbeltez del edificio  le dan  el apoyo necesario para que las paredes no cedan. 
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4.1.3. Planta entresuelo.  
En esta planta el sistema constructivo es similar al de la planta baja. Es curioso observar que los techos de las 
habitaciones son bajos, esto se debe a que las habitaciones debían de estar destinadas al servicio. 
 
 
 
 
 
En el piso entresuelo del lado derecho observamos en uno de los muros que el apoyo de las vigas se 
realiza sobre una madera que descansa sobre dos piedras que sobresalen de la pared. Este detalle se 
debe a que por dentro de la pared en esta zona está ubicado el hueco del tiro de la chimenea de la 
planta baja. Con esta solución las vigas las vigas reparten su peso en el travesaño en vez de la pared 
como lo deberían  hacer. 
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4.1.4. Planta primera. 
Nos encontramos con las estancias más nobles  de la casa. Se nota que esta parte de la edificación se 
construyó para  ser ocupada por los señores propietarios en el S XV , disponiendo de grandes estancias 
bien iluminadas. Las paredes se componen de anchos muros, tanto en el cerramiento de fachada como 
en las paredes divisorias internas, aunque podemos observar una disminución de su ancho respecto al 
grueso de las paredes de planta baja. Están construidas con grandes piedras de mampostería tomadas 
mortero de cal y enlucidas con cal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los forjados están formados por vigas de madera con tablero de madera, teniendo las vigas principales 
un canto de 20c. El perímetro  de las paredes se rodea con un cinturón que reparte los esfuerzos 
cortantes. Los interejes oscilan entre 50 y 70cm. Los listones que sujetan las tablas del entarimado son de 
5x3cm, y las tablas poseen un canto de 3cm. Encontramos dos techos abovedados de crucería en lo que era 
la antigua capilla, fabricados con tocho cerámico macizo y enlucidos con yeso. Los dinteles de ventanas y 
marcos de puertas son similares a los de la  planta baja. 
En el ala oeste vemos que las paredes y el forjado del techo han sido construidos en el SXX. Ya no 
encontramos muros de cargas si no que las paredes son tabiques que distribuyen el espacio en el pasillo y las 
habitaciones. Es un tabique de 6 cm de grueso construido con tocho cerámico  macizo manual de 4 cm de 
grueso y enlucido con yeso.  El techo está formado por viguetas pretensadas  con bovedilla de hormigón, 
siendo probablemente construido en la modificación que se hizo en la casa por Jujol entre 1943 y 1949. 
Posee un intereje de 70cm, con canto de forjado de 25+5. 
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La bodega posee una cubierta transitable de material cerámico, construida sobre los arcos superiores de la 
bóveda interior.  Este forjado se compone de un tablero formado por tocho cerámico de 28x13x3cm, 
formando dos capas, la primera tomada con yeso y la segunda con mortero de cal. El pavimento está 
formado por rasilla cerámica. 
 
 
 
 
 
 
4.1.5. Planta segunda. 
Los muros perimetrales y de carga disminuyen nuevamente su ancho, estando formados igualmente 
de piedras y mortero de cal. En la parte del cuerpo central se aprecian tabiques construidos con tocho 
manual cerámico macizo formando las distribuciones de habitaciones y baños de los que se debía de 
componer el albergue que fue sobre los años 50. Las paredes están enlucidas con cal y yeso según las 
zonas, incluso hay alguna que no posee enlucido.  En la zona de los lavabos se aprecia que los 
tabiques divisorios están hechos posteriormente porque distribuyen muy mal el espacio, partiendo 
literalmente en dos una obertura de una ventana en concreto.  
 
 
 
 
 
 
 
Los forjados que forman los techos de la segunda planta se componen de dos tipologías. Forjado con 
tableros que varian entrecerámico y madera con vigas de madera y forjado cerámico con vigas cerámicas 
prefabricadas. 
   El primer forjado está formado por grandes vigas de madera de sección cuadrada sobre las que se apoyan 
vigas de menor tamaño de madera que sujetan tableros que varian según las zonas entre cerámicos y de 
madera.  En estos forjados no se observa la viga perimetral de reparto de esfuerzos cotantes.  
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El otro sistema constructivo para construir los techos de la segunda planta es  un forjado muy poco usual. Se 
trata de un forjado  construido en la propia obra que está formado por un cajón de ladrillo hueco relleno de 
hormigón armado. Sobre las vigas descansan piezas cerámicas tipo machihembrado. Desconocemos si sobre 
este elemento se aplicó una capa de compresión o una capa cruzada de material cerámico. Los interejes 
oscilan entre 50 y 70cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ala oeste se compone de una sola estancia diáfana de uso indefinido Los dinteles de las puertas y ventanas 
mantienen el mismo sistema constructivo que en la planta inferior a diferencia del ala oeste que cambia por 
completo la forma de las ventanas. En esta parte de la planta podemos apreciar que encima del falso techo 
de cañizo roto se tapió un hueco de lo que en su día fue una ventana, por ese motivo deducimos que esta 
parte de la construcción del ala oeste  es totalmente nueva del SXX.   
El tejado de este lado de la casa está formado por una cubierta a tres aguas compuesta por encabelladas de 
madera. Estas encabelladas soportan los listones donde se apoyan las tejas para formar el tejado. Es curioso 
observar que las encabelladas se sujetan mediante perfiles IPN 220 empotrados al muro. Da la impresión de 
que se aprovecharon las encabelladas pero se aumentó la luz entre las paredes. Se trata de una solución 
para aprovechar las encabelladas.  
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4.1.6. Planta tercera. 
 
Esta planta, originariamente debía de ser el secadero de alimentos y grano. Las paredes que forman el 
cerramiento de fachada está compuesto por oberturas con dinteles en forma de arco realizados con tocho 
manual macizo formando arcos. Este tipo de oberturas se utilizaban en las masías para crear una circulación 
de aire en la planta y de este modo secar el grano y los diferentes alimentos allí almacenados. No se 
colocaban cerramientos para conseguir este fin. Con el paso de los años y el consiguiente cambio de uso a 
albergue, se crearon tabiques divisorios con tocho cerámico macizo manual y se cerraron estas oberturas 
con ventanas.  
 
 
 
 
 
 
 
Los muros de esta planta están casi sin revestir, dejando al descubierto las piedras de mampostería que los 
forman. Son los de menor grosor ya solo tienen la planta del torreón encima, siendo esta la de menores 
dimensiones. Se aprecio que estos muros se construyeron con algún tipo de encofrado para conseguir un 
aplomo regular en toda la pared, y cada 50-75cm se aprecia una hilada de tochos manuales cerámicos 
planos como para conseguir una regularidad en su construcción. Es la zona mas noble de la edificación, las 
paredes en zonas de paso no están revestidas dejando al descubierto el material con el que están 
construidas.  
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La cubierta del edificio principal a tres aguas es la de mayor dimensión, está compuesta por grandes vigas 
que van apoyadas desde la fachada a paredes de carga interiores y a encaballadas, teniendo estas una 
sección de hasta 50cm de canto. Las medidas de estas vigas principales es de unos 30cm de canto, siendo 
variable puntualmente. Estas vigas sujetan rastreles transversales de menor sección, sobre los que a su vez 
descansa un entramado de listones en los que se apoyan las tejas árabes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.7. Planta cuarta. 
 
Los muros  están formados por piedra de mampostería y mortero de cal. Dinteles de ventanas y puerta 
con el mismo sistema constructivo que en las otras plantas. El techo abovedado estaba construido con 
pieza cerámica hueca y maciza. Probablemente por este motivo de sobrepeso colapsó y se derribó.  
La cubierta inclinada a 4 aguas, se forma por una estructura de encaballadas de madera, la que sujeta los 
rastreles transversales de menor sección y estos a su vez el entramado de listones que sujetan las tejas. 
Las encabelladas se apoyan sobre el muro de carga perimetral. 
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4.2. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DE LOS SISTEMAS. Elementos. 
4.2.1. Arcos y bóvedas de ladrillo macizo. 
Realizados muy posteriormente a la edificación original, descansan sobre muros de mampostería de 
arenisca, estos sí, pertenecientes a Can Pedrós. La bóveda de cañón realizada con ladrillo macizo cerámico 
de 28x14x4 cm, colocados en sardiné, está reforzada por tres costillares apuntados de sección 28x29 cm. Las 
dimensiones, la similitud de la forma y la contemporaneidad (finales del s XV- principios del XVI), hace 
pensar que el mismo maestro de obras, Pere Basset*(8), que realizó arcos similares en el monasterio de Sant 
Jeroni de la Murtra, podría haber sido el artífice. Y no es de extrañar que se hubiera utilizado el mismo 
cindri*(9). 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
En la primera planta, encontramos dos techos 
abovedados de crucería en lo que era la antigua 
capilla. La esbeltez de sus ángulos así como el 
enyesado que los recubre condiciona el 
material utilizado, que se limita a superficies 
arcillosas para poder soportarlo. Los arcos se 
encuentran en el centro de la bóveda formada, 
unidos por una pieza en clave de forma circular. 
Los nervios del aparejo deberían descansar 
sobre pilastras que transmitieran las cargas a la 
estructura vertical, pero no es así. Lo hacen 
sobre las mismas oberturas de paso contiguas al 
espacio, por lo que se deduce que es un 
elemento meramente decorativo y no portante. 
Aun y con eso, es relativamente pesado y 
provoca grietas en los paramentos verticales en 
los que apoya. 
 4.2.2. Dinteles.  
En la fachada son la mayoría de piedra maciza de arenisca, apoyados entre 12 y 18 cm aprox. Sobre 
brancales del mismo material, tienen profundidad de 35 cm y están colocados en seco, forman un pequeño 
saliente ambos en relación al plano vertical que forma la fachada. Cabe destacar que muchos están partidos 
por soportar el peso del paramento e incluso de vigas por el interior. 
                                  
Encontramos dinteles  de tochos cerámicos en forma de bóveda, vistos y cerámicos. Algunos forman una 
aumento de la luz de la obertura, con aire románico, permitiendo una mayor entrada de sol con el menor 
hueco posible, este tipo se hay en las bóvedas de las cuadras, en la planta sótano. El mismo principio pero 
con menos diferencia de luz entre fachada y trasdosado, es visible en las ventanas de la misma planta pero 
enfocadas al oeste, aunque respetan la estética y el sistema constructivo de las anteriores, ladrillo macizo de 
28x14x4 cm tomados con mortero de cal, son de posterior manufactura, son más esbeltos y salvan luces 
superiores. 
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4.2.3 Estructura horizontal. 
4.2.3.1 Forjado de madera  con viguetas de madera. 
Visible desde el acceso a la edificación, es de los más comunes, aunque varia su estética en función a la 
estancia. Sus interejes oscilan entre los 50 y 70 cm, siendo más recurrente el primero. El tablero de madera 
que descansa sobre viguetas son de madera tratada de pino amarillo (Conífera C14), oscurecido para 
mantener la homogeneidad entre el embellecedor que se colocó sobre jácenas, que a su vez casa con los 
detalles de madera de cedro utilizados en pasamanos, zócalos y bancos del hall. 
 
 
 
4.2.3.2 Forjado cerámico con viguetas de madera: 
Este tipo de forjado lo encontramos en las plantas superiores así como en las plantas menos nobles. El 
sistema empleado está basado en derivación de cargas mediante sopandas, repartiendo el peso de las vigas 
entre el muro y un apoyo de mayor diámetro inmediatamente inferior. El tablero está formado por tocho 
cerámico de 28x13x3cm, formando dos capas, la primera tomada con yeso y la segunda con mortero de cal. 
Los interejes oscilan entre 50 y 60 cm. 
 
 
 
 
 
 
4.2.3.3 Forjado cerámico con viguetas cerámicas 
Elemento estructural utilizado en las planta superiores, por su falta de elasticidad no salva grandes luces y 
suele estar apoyado en distancias relativamente cortas sobre jácenas, o incluso respaldado por vigas 
parteluz. Elemento comentado en el punto 4.1.5. Planta segunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3.4 Forjados cerámicos con viguetas de hormigón. 
Este forjado lo encontramos en la planta cuarta. Se compone de viguetas pretensadas de canto de 12cm. El 
tablero está formado por tocho cerámico de 28x13x3cm, formando dos capas, la primera tomada con yeso y 
la segunda con mortero de cal. El intereje es de 70 cm. Las jácenas sobre las que apoya están forradas 
mediante cajones de madera, pero al igual que en algún punto donde no lo están, debe ser un perfil 
laminado metálico HEB o IPE, según la estancia y la luz que parta. 
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4.2.3.5 Forjado unidireccional. 
Utilizado puntualmente para la ampliación del ala oeste, es visible en algunos puntos de esta. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3.4 Cubiertas.  
Los tres cuerpos de los que se compone la edificación principal poseen cubiertas inclinadas 
 
 
 
 
 
Sobre la bóveda del celler se alza la única cubierta plana transitable, que aprovecha el espacio que forma la 
diferencia entre secciones, para ventilar. 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
El murete perimetral, en dos secciones, la inferior superior, no tiene altura suficiente en muchos 
puntos para salvar caídas. 
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4.2.3. Estructura vertical. 
4.2.3.1. Muros 
 
Los muros interiores portantes que son accesibles por el interior, están elaborados con mampostería 
de arenisca alternada con obravieja de ladrillo cerámico macizo. El método tradicional de construcción 
de estos aparejos era el encofrado a una cara, se apoyaban las rocas ligadas con mortero de cal en una 
madera en la cara posterior que proporcionaba la verticalidad, y se intercalaban hiladas de ladrillo de 
28x14x4 cm para nivelar el sistema, periódicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3.2. Pilares 
Puesto que generalmente, el sistema constructivo de 
la estructura vertical de Torre Codina es mediante 
muros de carga, solo se hallan en la planta baja, en la 
estancia contigua al hall, a la izquierda del mismo, con 
función de soportar una jácena de madera que le 
transmite la carga de las vigas del forjado superior.  
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
4.2.4. Elementos no estructurales. 
 
4.2.4.1. Divisiones interiores 
 
En las estancias cercanas a la escalera norte, hay paramentos verticales realizados con ladrillo hueco 
de 28x13.5x9 cm, tochanas. Están colocadas en grosor de 13.5 cm y tomadas con mortero de cal, y en 
algún tramo, con mortero de C.P. Hay caras sin revestimiento y otras revocadas.  
 
 
 
 
 
 
4.2.4.2. Tabiqueria 
 
Aunque la mayoría de las estancias son diáfanas y grandes, las divisiones entre cuartos de huéspedes 
del albergue de la planta tercera, son de ladrillo hueco de 28x13.5x4 cm, colocado apaisado y sobre su 
cara de menos superficie, tomado en todos los casos con yeso, aunque en algún punto reforzado con 
estopa. 
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5. DIAGNOSIS. 
Las lesiones, son todas y cada una de las manifestaciones de un problema constructivo, son el síntoma final 
de un proceso patológico. Para su correcta identificación, es necesario localizar la causa que la provoca, y 
para ello, es preciso agrupar las lesiones en diferentes bloques según el aspecto que las origina. En términos 
generales, estos bloques se pueden dividir en tres grandes familias que serán descritas a continuación: 
lesiones físicas, mecánicas y químicas. 
5.1. TIPOLOGÍA DE LESIONES. 
En el transcurso de la visita a las masías se han detectado varias lesiones que han sido agrupadas según la 
tipología de la lesión. A continuación de define cada grupo. 
5.1.1. Físicas. 
 Se producen por las acciones físicas que actúan sobre los materiales o los elementos constructivos 
dañándoles por sus características físicas. Implican una alteración de la distribución interna de su estructura 
de átomos, moléculas e iones y, normalmente, provocan únicamente una modificación de la forma o de la 
apariencia. Su reparación puede ser sencilla o compleja, según las causas que las han producido. Las causas 
físicas que con más frecuencia provocan el deterioro de los materiales constructivos son las humedades, las 
erosiones y la suciedad. 
5.1.2. Mecánicas. 
 Aparecen por procesos mecánicos y afectan a las características mecánicas de los elementos constructivos. 
Pueden iniciarse por acciones externas o internas que afectan a los mismos: estructurales, constructivas o de 
uso. Estas acciones mecánicas provocan deformaciones, movimientos y roturas que aparecen cuando un 
material no es capaz de resistir los esfuerzos mecánicos. Su reparación puede ser compleja. 
En cuanto a las lesiones mecánicas las podemos diferenciar en desprendimientos, deformaciones, grietas y 
fisuras y erosiones mecánicas. 
5.1.3. Químicas.  
Se producen por la naturaleza química de los propios materiales o asociadas a otros efectos producidos por 
los elementos atmosféricos, la contaminación del ambiente o el ataque de los organismos vivos. Las 
patologías de carácter químico afectan notablemente a la durabilidad de los materiales. Su reparación es 
variable y está relacionada con la causa que la ha producido. 
Por último, las lesiones químicas que se han detectado hacen referencia a las eflorescencias, la oxidación, 
corrosión, erosiones químicas y procesos bioquímicos que se derivan de un organismo vivo, ya sea animal o 
vegetal, que afecta a la superficie del material constructivo. 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Cuadro distributivo de información sobre lesiones  estructurales. 
Estructura Elemento Tipología Lesión Causa Ref. Anexo 
VERTICAL MUROS 
QUÍMICA 
Erosión 
Aumento de 
volumen sales 
del material  
Ficha nº 8 
Eflorescencias 
Evaporación 
humedad 
interna 
Ficha nº 7 
MECÁNICA 
Grietas 
Asentamientos 
diferenciales del 
terreno 
Ficha nº 11 
Sobrecargas Ficha Nº 12 
Rotura de dintel Sobrecargas Ficha nº 18 
HORIZONTAL FORJADOS 
MECÁNICA Grietas 
Pérdida de 
capacidad 
portante viga 
inferior 
Ficha nº 10 
FÍSICA 
Orificio en 
entrevigado 
Filtración 
humedad, 
deterioro de 
entrevigado 
Ficha nº 4 
Fisuras 
entrevigado 
Cambios de 
temperatura. 
Esfuerzo 
higrotérmico 
Ficha nº 9 
QUÍMICA 
Pérdida de 
sección vigas de 
H.P. 
Carbonatación Ficha nº 2 
Pérdida de 
sección vigas de 
madera 
Pudrición Ficha nº 16 
Orificios 
extendidos vigas 
de madera 
Ataque de 
insectos 
xilófagos 
Ficha nº 1 
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5.3. Cuadro distributivo de información sobre lesiones no estructurales. 
Estructura Elemento Tipología Lesión Causa Ref. Anexo 
ACABADOS 
INTERIORES 
MUROS FÍSICA 
Manchas altas en 
paramentos 
Humedad por 
filtración Ficha nº 13 
Desprendimiento 
del revoco 
Humedad por 
capilaridad Ficha nº 5 
Manchas bajas en 
paramentos 
Humedad por 
capilaridad Ficha nº 14 
TECHOS 
FÍSICA Manchas descendentes 
Humedad por 
filtración Ficha nº 15 
QUÍMICA  Desprendimientos Corrosión por excrementos Ficha nº 6 
PAVIMENTOS MECÁNICA 
Rotura Fatiga mecánica Ficha nº 19 
Deformidad y 
pérdida de 
material 
Desgaste. 
Erosión 
mecánica 
Ficha nº 3 
DIVISIONES 
INTERIORES 
MUROS DE 
FÁBRICA 
QUÍMICA Pérdida de material cerámico 
Aumento de 
volumen de 
sales internas. 
Humedad 
ambiental 
Ficha nº 8 
MECÁNICA Grietas a 45o Asentamiento del terreno Ficha nº 11 
ENVOLVENTE 
FACHADAS QUÍMICA Carpintería deteriorada 
Oxidación 
Ficha nº 21 Insectos 
xilófagos 
CUBIERTAS 
INCLINADAS FÍSICA 
Rotura de tejas 
cerámicas 
Esfuerzos 
higrotérmicos Ficha nº 20 
CUBIERTA 
PLANA QUÍMICA 
Presencia de 
vegetación 
Condiciones para 
la proliferación 
de la vida 
Ficha nº 17 
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6. ESTADO DE CARGAS ACTUAL. Solicitaciones. 
 
6.1. OBJETO. 
 
Conocimiento del estado de cargas actual de todos los elementos estructurales. Obtener unos valores 
que poder interpretar, para posteriormente aplicar en caso de ser necesario. Las solicitaciones 
estudiadas son: Momentos flectores y cortantes de todos los elementos. Axiales  y tensiones internas 
de la estructura vertical. Los resultados obtenidos se representan en las tablas : 6.3, 6.4 y 6.5. 
 
6.2. CONCEPTOS PREVIOS. 
 
La estructura horizontal se clasifica en tramos de forjados y jácenas. Los primeros corresponden a todo 
intervalo de vigas que coinciden en forma, material y cargas a soportar. Siendo igual la solicitación  que 
pueden absorber,  tanto en un sitio que en otro apartado de la edificación, así como la repercusión de 
los mismos en el resto de la estructura.   
   Entre las jácenas se engloban las vigas parteluz existentes, ya que para el cálculo no influye esa 
condición, excepto en la forma de interpretar su encuentro con la edificación, siendo una viga bi-
apoyada en vez de una empotrada.  
   Solo se considerarán dos pilares en toda la estructura, puesto que el tercero, aunque aparece en las 
plantas, carece de una pieza en forma de capitel, no hay contacto con la jácena de madera que debería 
sostener,  por tanto no entra en carga. 
    Las cubiertas se considerarán solo para el descenso de cargas, se calcula su superficie y se le aplica 
un peso propio, pero no se considera necesario estudiar sus solicitaciones porque debe ser substituida. 
Tanto las cargas ocasionadas por el peso propio de las cubiertas, como las puntuales en los apoyos de 
las encaballadas, si se tienen en cuenta para la elaboración de los esquemas de los pórticos en WINEVA 
8. El cálculo de las cargas en las encaballadas corresponde a la expresión: 
                                                                                             Qcub* Aenc 
Siendo Qcub  el peso propio de los materiales que conforman la cubierta en KN/m2 de superficie en 
verdadera magnitud, y  Aenc   el área de influencia de cada encaballada. 
 
   En el cálculo se han realizado las siguientes imposiciones: 
a. El tipo de madera para el cálculo se considerará como conífera C14, para obtener unos valores de 
resistencia igual o menores que los reales. 
b. Las vigas de Hormigón in situ forradas con ladrillo hueco cerámico como cajón,  serán consideradas 
como hormigón, obteniendo así un resultado más desfavorable ya que el peso propio aparente del 
Hormigón (24 KN/m2) es superior al del ladrillo hueco. 
c. Las cargas permanentes se aumentarán multiplicándolas por el coeficiente de seguridad 1.35, tal y 
como se indica en el CTE DB SE-AE.  
d. La sobrecarga de uso considerada para todas las estancias es la más desfavorable para el uso 
inmediatamente interior, el Albergue Torre Codina, correspondiente al uso C3 (5 KN/m2), edificios 
públicos, administrativo y hoteles. No se realizará una reducción por simultaneidad, se estudian todas 
las posibles simultaneidades mediante la elaboración de hipótesis en WINEVA 8. La consecución de 
hipótesis proporcionará una envolvente para la formación de los diagramas de esfuerzos del Anexo 3. 
e. La sobrecarga de nieve considerada para la zona climática que engloba Badalona, tampoco se 
multiplicará por un coeficiente de seguridad, se realizará el cálculo de todas las posibles hipótesis en 
WINEVA 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6.3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES. TRAMOS. 
TRAMO Referencia plano Referencia diagrama Carga (Q) KN/m2 INTEREJE(m) MATERIAL M. Flectro (+) máximo 
(KN*m) 
M.Flector (-) mínimo (KN*m) Cortante (KN) max 
TRAMO 1 PC-1 Pórtico 4 3.50 0,50 Cerámico con vigas de madera 19.44 -38.74 38.74 
TRAMO 2 PC-1 Pórtico 1 3.16 0,50 Madera con vigas de madera 
 
19.98 -39.82 -37.97 
TRAMO 3 PC-1 Pórtico 6 3.16 0,50 Madera con vigas de madera 
 
34.11 -67.53 67.53 
TRAMO 4 PC-1 Pórtico 6 3.16 0,50 Madera con vigas de madera 
 
36.05 -61.89 55.18 
TRAMO 5 PC-1 Pórtico 6 3.16 0,50 Madera con vigas de madera 
 
18.72 -40.31 61.89 
TRAMO 6 PC-1 Pórtico 4 3.52 0,70 Cerámico vigas de hormigón 18.82 -37.66 37.66 
TRAMO 7 PC-1 Pórtico 1 3.16 0,50 Madera con vigas de madera 19.25 -38.31 38.93 
TRAMO 8 PC-2 Pórtico 2 3.16 0,50 Madera con vigas de madera 18.65 -37.28 37.28 
TRAMO 9 PC-3 Pórtico 7 3.94 0,70 Forjado unidireccional (25+5) 19.02 
 
-42.18 42.15 
TRAMO 10 PC-3 Pórtico 3 3.16 0,50 Madera con vigas de madera 19.42 -38.89 38.90 
TRAMO 11 PC-3 Pórtico 7 3.16 0,50 Madera con vigas de madera 
 
 
22.34 -44.55 57.99 
TRAMO 12 PC-3 Pórtico 6 3.56  -  3.13 0,60 
Cerámico y hormigón 
Madera y madera 
   
46.58 -64.99 65.20 
TRAMO 13 PC-3 Pórtico 6 3.16 0,50 Madera  con vigas de madera 34.57 -56.18 -55.24 
TRAMO 14 PC-3 Pórtico 7 3.16 0,50 Madera  con vigas de madera 9.65 -19.92 19.44 
TRAMO 15 PC-4 Pórtico 3 3.45 0,70 Cerámico  + Madera 19.59 -39.19 39.19 
TRAMO 16 PC-4 Pórtico 3 4.60 0,60 Cerámico + vigas dintel cerámico 18.89 -24.12 -31.63 
TRAMO 17 PC-4 Pórtico 6 4.86 0,50 Cerámico + vigas dintel cerámico 32.98 -65.91 -58.82 
TRAMO 18 PC-4 Pórtico 7 3.50 0,50 Cerámico  + Madera 27.30 -53.56 54.66 
TRAMO 19 PC-4 Pórtico 7 3.50 0,50 Cerámico  + Madera 33.58 -66.99 66.99 
TRAMO 20 PC-4 Pórtico 4 4.86 0,50 Cerámico + vigas dintel cerámico 19.45 -38.90 38.90 
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6.4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES. JÁCENAS. 
 
ELEMENTO SITUACIÓN Referencia plano Referencia diagrama Carga (Q) KN/m2 MATERIAL M.Flector max (+) (KN*m) 
M.Flector mínimo (-) 
(KN*m) 
Cortante max 
(KN) Axil max (KN) Tensiones (KN) 
Jácena A Planta Baja PC-1 Pórtico 7 21.34 Acero Laminado 2,538 -25,329 38,947 20,41 17,6 
Jácena B Planta Baja PC-1 Pórtico 7 21.34 Acero Laminado 52,307 -104,850 90,994 -13,618 -70,4 
Jácena C Planta Baja PC-1 Pórtico 3 92.50 (puntual) Madera C / 14 59,892 -84,803 64,647 0 -5,10 
Jácena D Planta Baja PC-1 Pórtico 7 24.85 Madera C / 14 100,396 -207,710 -128,635 -13,145 -138,9 
Jácena E Planta Baja PC-1 Pórtico 4 25.49 Madera C / 14 62,171 -107,326 101,371 5,177 71,7 
Jácena F Planta Baja PC-1 Pórtico 3 25.31 Madera C / 4 61,409 -110,479 102,388 19,2 74,2 
Jácena G Planta Baja PC-1 Pórtico 1 20.92 Madera C / 14 53,476 -90,517 86,342 8,377 -60,2 
Jácena H Planta Baja PC-1 Pórtico 2 21.53 Madera C / 14 53,477 -90,503 86,338 9,504 60,5 
Jácena I Planta Baja PC-1 Pórtico 2 18.26 Madera C / 14 1,667 -3,333 13,512 0 0,2 
Jácena J Planta Baja PC-1 Pórtico 5 21.46 Acero Laminado 100,226 -201,782 126,434 -11,9 -134,9 
Jácena K Planta Primera PC-3 Pórtico 3 25.16 Hormigón 60,404 -106,559 -100,088 14,117 71,5 
Jácena L Planta Primera PC-3 Pórtico 7 24.84 Madera C / 14 62,342 -103,65 -99,386 -2,964 69,1 
Jácena M Planta Primera PC-3 Pórtico 1 20.54 Madera C /14 51,840 -92,075 85,456 42,209 62,8 
Jácena N Planta Primera PC-3 Pórtico 2 21.33 Madera C / 14 51,847 -92,032 85,438 42,891 62,8 
Jácena O Planta Segunda PC-4 Pórtico 4 42.61 Acero Laminado 99,842 -162,387 157,387 -13,857 -109,1 
TRAMO Referencia plano Referencia diagrama Carga (Q) KN/m2 INTEREJE(m) MATERIAL M. Flectro (+) máximo 
(KN*m) 
M.Flector (-) mínimo (KN*m) Cortante (KN) max 
TRAMO 21 PC-4 Pórtico 3 4.86 0,50 Cerámico + vigas dintel cerámico 9.94 -19.93 19.20 
TRAMO 22 PC-4 Pórtico 1 4.86 0,50 Cerámico + vigas dintel cerámico 19.10 -37.92 39.82 
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ELEMENTO SITUACIÓN Referencia plano Referencia diagrama Carga (Q) KN/m2 MATERIAL M.Flector max (+) (KN*m) 
M.Flector mínimo (-) 
(KN*m) 
Cortante max 
(KN) Axil max (KN) Tensiones (KN) 
Jácena P Planta Segunda PC-4 Pórtico 1 23.63 Madera C / 14 64,529 -114,293 -107,357 -7,15 76,2 
Jácena Q Planta Segunda PC-4 Pórtico 2 27.29 Madera C / 14 64,454 -113,987 -107,280 -7,06 76,0 
Jácena R Planta Segunda PC-4 Pórtico 5 23.81 Madera C / 14 111,773 -219,311 138,129 -33,006 -148,4 
 
6.5. ELEMENTOS ESTRUCTURALES.  SOPORTES 
 
ELEMENTO Referencia plano Referencia diagrama MATERIAL M.Flector max (+/-) (KN*m) Cortante max (KN) Axil max (KN) Tensiones (KN) 
Pilar 1 PEV-5 Pórtico 7 Mampostería de Arenisca -23.54 125.32 178,121 33,7 
Pilar 2 PEV-5 Pórtico 5 Mampostería de Arenisca 96.90 -107.85 383.54 -11.12 
Muro 3 PEV-5 Pórtico 1 y 2 Mampostería de Arenisca -124.09 -52.16 -162,126 -19,6 
Muro 4 PEV-5 Pórtico 1 y 2 Mampostería de Arenisca -61.42 -22.70 -175,295 -14,6 
Muro 5 PEV-5 Pórtico 1 y 2 Mampostería de Arenisca 49.42 34.72 -458,12 -33,4 
Muro 6 PEV-5 Pórtico 1 y 2 Mampostería de Arenisca 24.56 -18.35 10,024 3,3 
Muro 7 PEV-5 Pórtico 3 y 4 Mampostería de Arenisca 47.80 -27.00 -23,404 -7,1 
Muro 8 PEV-5 Pórtico 3 y 4 Mampostería de Arenisca -98.14 -11.83 -294,391 -16,4 
Muro 9 PEV-5 Pórtico 3 y 4 Mampostería de Arenisca -95.51 -83.50 -267,827 -17,7 
Muro 10 PEV-5 Pórtico 3 y 4 Mampostería de Arenisca -38.08 73.55 10,158 2,5 
Muro 11 PEV-5 Pórtico 6 Mampostería de Arenisca 83.50 75.82 -350,85 -24,5 
Muro 12 PEV-5 Pórtico 6 Mampostería de Arenisca 73.55 -45.66 -453,991 -33,1 
Muro 13 PEV-5 Pórtico 5 Acero Laminado 121.12 -98.92 -71,418 -17,6 
Muro 14 PEV-5 Pórtico 5 Acero Laminado 60.38 67.68 -166,84 -22,1 
Muro 15 PEV-5 Pórtico 5 Mampostería de Arenisca 122.18 119.53 -225.33 -13.18 
Muro 16 PEV-5 Pórtico 7 Mampostería de Arenisca -83.81 44.08 -256.74 -15.62 
Muro 17 PEV-5 Pórtico 7 Mampostería de Arenisca -39.00 -75.37 -108.16 -7.27 
Muro 18 PEV-5 Pórtico 6 Mampostería de Arenisca -65.46 125.55 -345.13 -23.11 
Muro 19 PEV-5 Pórtico 6 Mampostería de Arenisca -108.52 16.07 -158.34 -12.691 
Muro 20 PEV-5 Pórtico 7 Mampostería de Arenisca -23.54 41.42 -26.52 -6.87 
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FICHAS DE PATOLOGÍAS. 
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Torre Codina.  
Carretera de Badalona a Montcada Ficha  
1 Autores: Sergio Zamorano             Oscar Albert 
 
              FECHA 
         INSPECCION 
10/06/12 
ELEMENTOS AFECTADOS Forjados. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Planta entresuelo. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
 
      
                                       
 
                 
                        
DESCRIPCIÓN LESIONES 
SECUNDARIAS 
 
Algunas vigas de madera de los forjados de la masía se ven afectadas por estos insectos. 
Se detectan con facilidad por la aparición de pequeños orificios circulares que se aprecian 
en la superficie de la madera. Estas perforaciones tienen unos diámetros comprendidos de 
entre 1,5 y 2 mm aproximadamente. 
 
1. Pudrición 
2. Pérdida de sección. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
La carcoma, tienen como fuente principal de alimentación la madera, por lo que éstos atacan a aquellas maderas con 
contenidos de humedad y temperaturas relativamente altas. Suelen atacar a maderas envejecidas y sin ningún tipo de 
mantenimiento preventivo. 
REPARACIÓN 
 
 
Su reparación consistirá en la aplicación de resinas epoxi en zonas intermedias de las vigas y sustituciones parciales 
en cabezas de viga mediante una prótesis de mortero de resinas. Seguidamente, se realizará un tratamiento 
preventivo a base de insecticidas y pinturas anticarcoma. 
PERDIDA DE RESISTENCIA EN VIGA ESTRUCTURA HORIZONTAL 
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Torre Codina.  
Carretera de Badalona a Montcada Ficha  
2 Autores: Sergio Zamorano             Oscar Albert 
 
              FECHA 
         INSPECCION 
10/06/12 
ELEMENTOS AFECTADOS Forjado. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Planta tercera. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
 
      
                      
                                           
                                     
DESCRIPCIÓN LESIONES 
SECUNDARIAS 
 
Se observa una grieta longitudinal en la viga en la misma posición del armado. En algunos 
puntos se ha llegado a desprender el recubrimiento de hormigón dejando al descubierto el 
acero.  
 
1. Colapso de 
forjados 
 
 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
 
Carbonatación de la viga. Las filtraciones de agua producidas por la inexistencia de vidrio en algunas ventanas de 
cerramientos exteriores y las goteras de las tejas rotas producen filtraciones de humedad, la cual va  penetrando en las 
vigas ocasionando la rotura del hormigón por la expansión del acero al oxidarse. 
REPARACIÓN 
 
 
Se procederá a la sustitución de las vigas cuya sección haya sido dañada mas de un 40%. En casos inferiores se 
procederá a la reconstrucción del material dañado de la viga con morteros de alta resistencia. 
 
GRIETA LONGITUDINAL EN VIGA DE HORMIGÓN ESTRUCTURA HORIZONTAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
 
 
Torre Codina.  
Carretera de Badalona a Montcada Ficha  
3 Autores: Sergio Zamorano             Oscar Albert 
 
              FECHA 
         INSPECCION 
10/01/16 
ELEMENTOS AFECTADOS Pavimentos. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Todas las plantas. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
 
                
                  
                    
 
                 
                               
DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
Esta lesión se manifiesta en los pavimentos a modo de deformidades y pérdida de 
material en distintas zonas de la masía. Estas erosiones se perciben mayormente en las 
zonas de paso de mayor circulación 
 
No se observan otras 
patologías derivadas de esta 
lesión. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
La erosión mecánica, se debe a acciones sobre el pavimento como golpes y rozaduras que provocan su deterioro 
progresivo. 
REPARACIÓN 
 
Su reparación pasará por medio de la eliminación puntual del pavimento existente y  colocación de un nuevo acabado de 
similares características. En planta baja se eliminará y sustituirá el pavimento mediante la formación de una solera y 
colocación de nuevo acabado 
DESGASTE DE PAVIMENTOS ESTRUCTURA HORIZONTAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
 
 
Torre Codina.  
Carretera de Badalona a Montcada Ficha  
4 Autores: Sergio Zamorano             Oscar Albert 
 
              FECHA 
         INSPECCION 
10/06/12 
ELEMENTOS AFECTADOS Forjado. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Planta primera. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
 
                               
                    
                  
                                
DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
Se observa ausencia de entrevigado en una de las estancias de la masía. Las vigas 
colindantes a este derrumbe se encuentran parcialmente deterioradas, pero sin flecha 
excesiva ni con rotura ante este caso. 
 
1. Desprendimientos. 
2. Fisuraciones en piezas del 
entrevigado colindante. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Se trata de una parte del forjado expuesta a humedades por una obertura de fachada con ausencia de carpintería que 
impida la penetración de humedades por filtración. 
REPARACIÓN 
 
La reparación consiste en la reconstrucción del forjado. Esta se basa en realizar una nueva estructura mediante losa y 
armado, aprovechando las vigas de madera, los elementos de entrevigado y pavimento existentes que permanezcan en 
buen estado. Las vigas deteriorada y afectadas por humedades serán sustituidas. 
 
           DESPLOME DE ENTREVIGADO EN FORJADO ESTRUCTURA HORIZONTAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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04/01/16 
ELEMENTOS AFECTADOS Muros de mampostería. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Todas las plantas. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
                         
                            
         
                              
DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
Se observan algunos revestimientos deteriorados y desprendidos de su soporte en zonas 
donde el muro está en contacto directo con el terreno natural, o bien, desprendimientos en 
zonas donde hay oberturas que facilitan la impregnación de agua en los acabados. 
 
No se observan otras 
patologías derivadas de esta 
lesión. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
La causa por la que se generan desprendimientos del acabado, en este caso, provienen de la presencia de humedad, 
donde también interfiere el cambio de temperatura. Esta lesión deriva de otras lesiones anteriores, ya que la absorción de 
agua por capilaridad en los muros y la entrada de agua por filtración, provocan alteraciones en los acabados que conllevan 
a este tipo de lesiones. 
REPARACIÓN 
 
Para evitar la aparición de esta lesión, primeramente se han de reparar sus causas, humedades 
por capilaridad, humedades de filtración por infiltración, humedades de filtración por penetración. Una vez realizada la 
intervención de reparación en cada caso, se procederá a la sustitución del acabado. 
 
DESPRENDIMIENTOS DEL REVOCO POR HUMEDAD ESTRUCTURA VERTICAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
 
 
Torre Codina.  
Carretera de Badalona a Montcada Ficha  
6 Autores: Sergio Zamorano             Oscar Albert 
 
              FECHA 
         INSPECCION 
10/06/12 
ELEMENTOS AFECTADOS Muros de mampostería. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Todas las plantas. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
 
                
                    
 
                 
                                
DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
Desprendimiento de falso techo de cañizo y de obra.  
 
1. Sobrecarga de peso en 
forjado. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Se puede apreciar gran cantidad de excrementos de paloma y otras aves en el suelo, incluso se puede apreciar un nido 
sobre el falso techo de obra. Los excrementos de aves contienen sustancias altamente corrosivas que producen el deterioro 
de los materiales, que junto al peso de los mismos han producido en este caso el colapso de los falsos techos.   
REPARACIÓN 
 
 
En ambos casos se debería retirar el falso techo por completo para evitar posibles desprendimientos por acumulación de 
excrementos. Sería conveniente tapar los agujeros de ventilación, reparar las tejas y cerrar ventanas para cortar el acceso 
de los animales.  
Una vez que se haya cortado el paso de las aves se podría realizar un falso techo de placas de cartón yeso tipo “Pladur”.  
 
 
DESPRENDIMIENTO DE FALSO TECHO ESTRUCTURA HORIZONTAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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Carretera de Badalona a Montcada Ficha  
7 Autores: Sergio Zamorano             Oscar Albert 
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10/06/12 
ELEMENTOS AFECTADOS Muros de mampostería y  fábrica de ladrillo. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Planta baja AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
 
      
                    
 
                 
                     
DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
 
Se observan algunos muros de mamposteria de planta baja afectados por las 
eflorescencias, por lo que son de fácil identificación debido a las manchas salinas 
superficiales, de tonalidad blanca, que generan este tipo de lesión. 
 
1. Erosiones. 
2. Desprendimientos. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
La causa por la que surge esta lesión es debida a la evaporación de agua obtenida, en este caso por capilaridad, junto con 
la alteración de las sales solubles. El contenido de agua que se halla en el interior del material y que contiene una solución 
de sales, se evapora de forma rápida generando este fenómeno. Durante la evaporación, el agua que circula desde el 
interior hacia el exterior, arrastra esta solución salina hasta la superficie del material. 
REPARACIÓN 
 
Para eliminar la presencia de eflorescencias primeramente se tendrá que eliminar la causa que las provoca, que en este 
caso, 
son debidas a la impregnación de agua por capilaridad. (remitir a reparación de la ficha nº 1). 
Una vez intervenida la causa, se procederá a la eliminación de sales interiores de la piedra o el ladrillo mediante chorro a 
presión de ácido clorhídrico. Para el mantenimiento se le aplicará una capa de resinas de silicona para repeler el agua. 
 
EFLORESCENCIAS ESTRUCTURA VERTICAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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Carretera de Badalona a Montcada Ficha  
8 Autores: Sergio Zamorano             Oscar Albert 
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         INSPECCION 
10/06/12 
ELEMENTOS AFECTADOS Muros de muros de fábrica. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Planta sótano y planta baja. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
 
      
                  
 
                 
                        
DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
 
Erosiones en partes inferiores de algunos muros  y pies de columna de obra cerámica, por 
las que con el tacto, desprenden partículas con facilidad. 
 
1. Desprendimientos. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Las erosiones de las piezas cerámicas situadas en el interior de la masía, son ocasionadas por las humedades y 
eflorescencias. La evaporación del agua que se genera en la pared de conlleva la cristalización de las sales. Estas sales 
son capaces de absorber el agua y permanecer en la piedra alterándolas y ocasionando así un aumento de volumen que 
causa el desprendimiento y la propia erosión. 
REPARACIÓN 
 
 
En zonas de erosiones elevadas se procederá a sustituir aquellas piezas en estado avanzado de deterioro. 
Las soluciones adoptadas para evitar las erosiones de las piezas cerámicas, seria primeramente acabar con las lesiones 
previas por medio de protecciones hidrofugantes y drenajes explicados en las fichas nº 1. Seguidamente, se procederá a la 
extracción y sustitución de las piezas adheriéndolas con mortero especial ligeramente expansivo. 
 
EROSIONES DE LADRILLOS CERÁMICOS ESTRUCTURA VERTICAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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Carretera de Badalona a Montcada Ficha  
9 Autores: Sergio Zamorano             Oscar Albert 
 
              FECHA 
         INSPECCION 
10/01/16 
ELEMENTOS AFECTADOS Entrevigado. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Planta segunda. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
 
                             
                    
 
                 
                                     
DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
Se aprecian algunas piezas cerámicas del entrevigado con pequeñas fisuras, 
manifestándose en zonas puntuales del forjado. 
 
No se observan otras 
patologías derivadas de esta 
lesión. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Esta lesión es a causa tanto de las dilataciones-contracciones que sufre el material por cambios de temperatura, como por 
la influencia que ejerce sobre ellos las humedades por infiltración debidas a otras lesiones previas, que deterioran 
progresivamente el material. 
REPARACIÓN 
 
Su reparación consistirá en la sustitución de todas las piezas cerámicas del entrevigado por un entablado de madera, por el 
que se compondrá la nueva cubierta prevista para toda la masía. 
 
FISURAS EN ENTREVIGADO ESTRUCTURA HORIZONTAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
 
 
Torre Codina.  
Carretera de Badalona a Montcada Ficha  
10 Autores: Sergio Zamorano             Oscar Albert 
 
              FECHA 
         INSPECCION 
10/01/16 
ELEMENTOS AFECTADOS Forjado. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Planta primera. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
 
              
                    
 
                 
                                
DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
Se aprecia un hundimiento en el forjado con un cambio de nivel en el pavimento. En el 
techo de la planta inferior se observa que la viga está deteriorada por la humedad. 
 
No se observan otras 
patologías derivadas de esta 
lesión. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Esta lesión está producida por la filtración de agua de la ventana que empapa el forjado y la humedad ha llegado a 
deteriorar la viga que hay debajo del forjado. 
REPARACIÓN 
 
Su reparación consistirá en varias actuaciones. 
Por un lado se tendrá que impedir el paso del agua que se filtra por la ventana, cambiando la ventana.  
Una vez cortado el paso del agua, se procederá al cambio de la viga y del pavimento deteriorado. 
 
 
 
 
HUNDIMIENTO-GRIETA EN FORJADO ESTRUCTURA HORIZONTAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
 
 
Torre Codina.  
Carretera de Badalona a Montcada Ficha  
11 Autores: Sergio Zamorano             Oscar Albert 
 
              FECHA 
         INSPECCION 
10/06/12 
ELEMENTOS AFECTADOS Muros de mampostería y de obra cerámica. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Todas las plantas AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
 
                                     
                    
 
                 
                                                      
DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
Son grietas que suelen seguir una trayectoria diagonal a 45º en el paramento, lo que nos 
podría indicar la zona en la que se ha producido el asentamiento del forjado o del terreno 
si trazásemos una línea perpendicular a la grieta.  
 
1. Desprendimientos del 
acabado. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Estas grietas aparecen por el asentamiento del terreno o el movimiento del forjado. El nivel de ambos desciende lo que 
provoca que la pared se “descuelgue” y se produzca la grieta por la presión ejercida en el paramento. 
REPARACIÓN 
 
La reparación se basa en dos intervenciones, Primeramente se solucionará el empuje horizontal que ejerce el forjado o en el 
terreno, colocando una viga de refuerzo o  reforzando la cimentación del muro en caso de que esté en contacto con el 
terreno. Seguidamente, se intervendrá tanto por el interior como por el exterior la grieta mediante relleno de mortero 
sin retracciones. 
 
 
 
GRIETAS POR ASENTAMIENTOS ESTRUCTURA VERTICAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
 
 
Torre Codina.  
Carretera de Badalona a Montcada Ficha  
12 Autores: Sergio Zamorano             Oscar Albert 
 
              FECHA 
         INSPECCION 
10/06/12 
ELEMENTOS AFECTADOS Muros de mampostería. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Todas las plantas AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
 
      
                    
 
                 
 
DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
Se observan puntualmente grietas y fisuras verticales sensiblemente inclinadas bajo las 
vigas de madera. La dimensión de estas grietas o fisuras no supera los 0,9 cm de largada. 
 
1. Desprendimientos del 
revestimiento. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
La causa de esta lesión, se debe principalmente a que los muros reciben una carga directa que provoca un esfuerzo. Este 
esfuerzo mecánico, cuando es demasiado intenso, genera unas deformaciones que tendrán como consecuencia la aparición 
de grietas y fisuras. 
REPARACIÓN 
 
 
Su reparación se ejecutará mediante la aplicación de reinas epoxi y la colocación de una malla de fibra de vidrio en todas 
aquellas grietas que aparezcan bajo efecto de carga puntual, para evitar mayor agrietamiento y/o nuevas fisuraciones. 
 
 
 
 
GRIETAS Y FISURAS POR CARGA PUNTUAL ESTRUCTURA VERTICAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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                      Oscar Albert 
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         INSPECCION 
 04/01/16 
ELEMENTOS AFECTADOS Muros de mampostería, forjados y cubiertas. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Planta primera y cubiertas. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
     
          
                                                                                                                                                                                                                   Planta primera 
DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
La humedad accidental, se manifiesta en las zonas altas de los paramentos como manchas 
descendentes desde el techo. 
Estas manchas aportan suciedad a los revestimientos provocando la disgregación de éstos. 
 
1. Pátinas por humedad 
2. Patinas por suciedad 
3. Desprendimientos 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
La principal causa de este tipo de humedad es la filtración del agua de la lluvia. Esta afectación, al tratarse de una lesión 
secundaria, es causada principalmente por la existencia de deficiencias previas de la estructura o acabados que provocan la 
aparición de estas humedades. Por tanto, la penetración de agua, en este caso, es provocada por la falta de vidrios de la ventana ubicada en la planta superior, que hace 
que el agua de lluvia se filtre y traspase por el forjado al piso inferior.  
 
REPARACIÓN 
 
La reparación trata de recuperar la estanqueidad de la fachada por el exterior, por lo que se procederá a la colocación de un nuevo cerramiento o colocación de vidrio. 
Por el interior, se sustituirá el revestimiento mediante mortero de cal y pintura transpirable. 
 
 
 
 
 
 
 
HUMEDAD ACCIDENTAL Y POR FILTRACIÓN ESTRUCTURA VERTICAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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Carretera de Badalona a Montcada Ficha  
14 Autores: Sergio Zamorano                            Oscar Albert 
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        INSPECCION 
04/01/16 
ELEMENTOS AFECTADOS Muros de mampostería y muros de ladrillo cerámico. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Planta baja. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
       
                  
                                              
 
                        
 
 
                                  
    
DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
 
La humedad por capilaridad, se manifiesta en las partes inferiores de los muros 
en forma de mancha ascendente generando desprendimientos parciales a lo 
largo de la zona afectada, ya sea del revestimiento o de la propia composición de 
la pared. 
 
 
1. Grietas en el acabado 
2. Patinas por suciedad 
3. Desprendimientos 
4. Erosiones 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
 
Esta humedad proviene del terreno sobre el cual se encuentra, ya que los elementos verticales de la masía, al estar en 
contacto directo con el terreno natural, provoca el ascenso del agua a través de los poros del material debido a la tensión 
superficial de las moléculas de agua, es decir, las causas que provocan esta humedad se deben a que el agua, al helarse  
por el descenso de la temperatura, aumenta su volumen provocando consecuentemente la descomposición de la pared. 
REPARACIÓN 
 
Colocación de drenaje perimetral por el exterior para eliminar la principal lesión de humedades por capilaridad, implantación de 
barrera horizontal mediante productos químicos hidrófugos en aquellos paramentos interiores y/o exteriores, en el caso de que 
el drenaje no sea suficiente, afectados por dichas humedades y sustitución del revestimiento en mal estado. 
 
HUMEDAD POR CAPILARIDAD ESTRUCTURA VERTICAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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        INSPECCION 
04/01/16 
ELEMENTOS AFECTADOS Muros de mampostería. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Planta segunda. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
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DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
La humedad por filtración, en este caso se manifiesta en las zonas altas de los 
paramentos como manchas descendentes desde el techo. 
Estas manchas aportan suciedad a los revestimientos provocando la disgregación de 
éstos. 
 
1. Pátinas por humedad 
2. Patinas por suciedad 
3. Desprendimientos 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Esta afectación, al tratarse de una lesión secundaria, es causada principalmente por la existencia de deficiencias anteriores 
de la estructura o acabados que provocan la aparición de estas humedades. Por tanto, la penetración de agua de filtración 
por infiltración, en este caso hace referencia a grietas y fisuras generadas por una defectuosa traba entre los elementos 
verticales y a las juntas mal acabadas. 
REPARACIÓN 
 
Estas infiltraciones de agua en grietas y juntas, se deberán sellar mediante niveladores a base de siliconas o espuma PU 
(en spray). 
 
 
HUMEDAD POR FILTRACIÓN ESTRUCTURA VERTICAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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         INSPECCION 
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ELEMENTOS AFECTADOS Forjado. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Planta primera. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
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DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
Se aprecia una pérdida de sección en la cara superior de la viga, disminuyendo así su 
capacidad resistente y su canto útil.  
 
No se observan otras 
patologías derivadas de esta 
lesión. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Esta lesión está producida por la filtración de agua de la ventana llegando a deteriorar la viga con la aparición de hongos de 
pudrición. 
REPARACIÓN 
 
Por un lado se tendrá que impedir el paso del agua que se filtra por la ventana, cambiando la ventana.  
Una vez cortado el paso del agua, se procederá al cambio de la viga. 
 
      PERDIDA DE SECCIÓN EN VIGA POR PUDRICIÓN ESTRUCTURA HORIZONTAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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ELEMENTOS AFECTADOS Cubiertas. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Cubiertas. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LOCALIZACIÓN EN PLANTA 
 
      
                         
                                           
                        
DESCRIPCIÓN LESIONES 
SECUNDARIAS 
 
Se observa presencia de plantas que se desarroyan en las tejas cóncavas de la cubierta y 
en mayor medida, se denota un crecimiento de musgos que se manifiestan a modo 
superficial sobre las tejas convexas. 
 
1. Rotura de piezas 
cerámicas 
2. Humedad por 
filtración. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
 
La falta de mantenimiento hace que los musgos y plantas proliferen entre tejas debido a las partículas del ambiente, un 
crecimiento de vegetación que se ve favorecido con la presencia de humedad, sol y una temperatura adecuada. 
REPARACIÓN 
 
 
Se procederá a la sustitución de las piezas afectadas por este tipo de lesión. Aquellas que se presenten en buen 
estado, serán reutilizadas para la nueva cubierta. 
PRESENCIA DE VEGETACIÓN ESTRUCTURA HORIZONTAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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         INSPECCION 
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ELEMENTOS AFECTADOS Muros de mampostería. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Todas las plantas. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
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DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
Se trata de la rotura del dintel de piedra de algunas ventanas.  
 
1. Humedades por filtración. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Se produce porque en casi todos los casos en los que ocurre encontramos la cabeza de una viga descansando en la parte 
interior del muro, justo encima del dintel. 
REPARACIÓN 
 
El refuerzo de la parte interior del dintel sujetando las vigas sería suficiente para quitar carga sobre el dintel. Se tendría que 
reparar rellenando la junta con mortero de alta resistencia. 
 
 
ROTURA DE DINTEL ESTRUCTURA VERTICAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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         INSPECCION 
10/06/12 
ELEMENTOS AFECTADOS Forjados.. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Planta baja. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
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DESCRIPCIÓN LESIONES 
SECUNDARIAS 
 
Rotura del pavimento por desgaste y por levantamiento del planché. 
 
1. Dificultad a la 
hora de abrir y 
cerrar puertas. 
 
 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
 
El pavimento sufre un deterioro por el desgaste en zonas puntuales, además el planché se va levantando a causa de las 
humedades generadas por el propio terreno.  
REPARACIÓN 
 
 
Se procederá a retirar la totalidad del pavimento y el material de agarre y nivelación  para poder colocar una membrana 
impermeabilizante que evite el paso de la humedad y la evaporación del agua. Colocación de pavimento.  
 
ROTURA DE PAVIMENTO ESTRUCTURA HORIZONTAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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ELEMENTOS AFECTADOS Tejas, canalon pluvial / cubierta. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Todas las plantas. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
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DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
Se aprecian piezas cerámicas como tejas y canales pluviales con rotura en zonas 
puntuales 
de la cubierta. 
 
1. Humedades por filtración. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Estas roturas pueden deberse a la dilatación-contracción del material cerámico por la variación de temperatura y humedad, 
ya sea en su proceso de elaboración o por el propio envejecimiento de la pieza, adherida a un material de agarre que ofrece 
esfuerzos a rasante. También la falta de mantenimiento ofrece un desgaste más elevado de los elementos de cubierta. 
REPARACIÓN 
 
Se opta por sustituir todas aquellas piezas cerámicas que presenten este tipo de lesión. 
ROTURA DE TEJAS CERÁMICAS ESTRUCTURA HORIZONTAL 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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ELEMENTOS AFECTADOS Ventanas. DEPENDENCIA: Primaria Secundaria  
LOCALIZACIÓN Todas las plantas. AFECTACIÓN GENERAL: Seguridad Confort Estética 
TIPOLOGÍA: Física Química Mecánica RIESGO: Leve Moderado Grave 
ACCESO: Fácil Medio Difícil INTERVENCIÓN: Inmediata Medio plazo Largo plazo 
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DESCRIPCIÓN LESIONES SECUNDARIAS 
 
Se aprecian algunas ventanas rotas en oberturas de fachada. También se observan 
ventanas que aunque la estructura esté en buen estado los vidrios se han roto, 
permitiendo el paso del agua igualmente. 
 
1. Deterioro de paramentos 
verticales y forjados por la 
filtración de agua. 
 
2. Invasión de animales. 
 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Estas lesiones se deben a varios factores. Se aprecian marcos i bisagras deteriorados por agentes xilófagos y el óxido, que 
han provocado la descomposición de los materiales hasta el desprendimiento de la hoja. La humedad provoca la pudrición 
de la madera y la descomposición de la misma.  
REPARACIÓN 
 
Se procederá a la sustitución de las ventanas dañadas, siendo conveniente sustituir la totalidad de las mismas. 
 
CARPINTERIA DETERIORADA  ESTRUCTURA VERTICAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    ANEXO 2 
ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA. CARGAS. 
  
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
 
 
ANEXO 2. ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA. Cargas. 
Se tendrán en cuenta: 
Los valores de las acciones establecidos en CTE DB SE Acciones en la Edificación (Documento AE1) 
Los coeficientes de seguridad y las combinaciones de las acciones (EHE-08 art. 12, 13; Documento BC2) 
 
 
 
 
 
 
 
Descenso de cargas. 
Realización de la evaluación de las cargas que afectan al edificio, haciendo distinción entre los diferentes 
materiales que lo componen para su peso propio así como de las diferentes sobrecargas que puedan incidir. 
A.1. Forjado cerámico con vigas de madera. 
A.1.1. Intereje de 0.50 m. 
Qp) Cargas permanentes. 
• Viguetas→ Base (b) = 0.1 m 
                     Altura(h)= 0.2 m 
                     Peso aparente madera conífera C14 = 350 kp/m3 
0.1 m*0.2m *0.35 KN/m3)/0.5 m = 0.14 KN/m2 
• Tablero cerámico + rastrel de madera (CTE) = 0.65 KN/m2 
• Pavimento de mosaico + cama de arena+ mortero de fijación = 0.80 KN/m2 
• Tabiquería = 1.00 KN/m2 
1.35 ( 0.14+0.65+0.80+1) = 3.50 KN/m2 
  A.1.2.  Intereje de 0.60 m.   
• Viguetas→ Base (b) = 0.1 m 
                     Altura(h)= 0.2 m 
                     Peso aparente madera conífera C14 = 350 kp/m3 
(0.1m*0.2m *0.35 KN/m3)/0.6 m = 0.12 KN/m2 
• Tablero cerámico + rastrel de madera (CTE) = 0.65 KN/m2 
• Pavimento de mosaico + cama de arena+ mortero de fijación = 0.80 KN/m2 
• Tabiquería = 1.00 KN/m2 
1.35 ( 0.12+0.65+0.80+1) = 3.47 KN/m2 
A.1.3   Intereje de 0.70 m.   
• Viguetas→ Base (b) = 0.1 m 
                     Altura(h)= 0.2 m 
                     Peso aparente madera conífera C14 = 350 kp/m3 
(0.1m*0.2m *0.35 KN/m3)/0.7 m = 0.11 KN/m2 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
 
 
• Tablero cerámico + rastrel de madera (CTE) = 0.65 KN/m2 
• Pavimento de mosaico + cama de arena+ mortero de fijación = 0.80 KN/m2 
• Tabiquería = 1.00 KN/m2 
1.35 ( 0.11+0.65+0.80+1) = 3.45 KN/m2 
Qu) Sobrecarga de 050. (TABLA 3.1). 
 C3→ Zonas sin obstáculos que impiden el libre movimiento de las personas como vestíbulos de 
edificios públicos administrativos, hoteles, salas de exposición, etc. Qu = 5,00 KN 
A.2. Forjado de madera con vigas de madera. 
A.2.1. Intereje de 0.50 m. 
 
• Viguetas→ Base (b) = 0.1 m 
                     Altura(h)= 0.2 m 
                     Peso aparente madera conífera C14 = 350 kp/m3 
(0,1m*0.2m *0.35 KN/m3)/0.5 m = 0.14 KN/m3 
• Tablero de madera + rastrel de madera (CTE) = 0.40 KN/m2 
• Pavimento de mosaico + cama de arena+ mortero de fijación = 0.80 KN/m2 
• Tabiquería = 1.00 KN/m2 
1.35 ( 0.14+0.40+0.80+1) = 3.16 KN/m2 
A.2.2. Intereje de 0.60 m. 
• Viguetas→ Base (b) = 0.1 m 
                     Altura(h)= 0.2 m 
                     Peso aparente madera conífera C14 = 350 kp/m3 
(0,1m*0.2m *0.35 KN/m3)/0.6 m = 0.12 KN/m2 
• Tablero de madera + rastrel de madera (CTE) = 0.40 KN/m2 
• Pavimento de mosaico + cama de arena+ mortero de fijación = 0.80 KN/m2 
• Tabiquería = 1.00 KN/m2 
1.35 ( 0.12+0.40+0.80+1) = 3.13 KN/m2 
 
A.3. Forjado unidireccional (25+5) → 3,94 KN/m2 
           1.35 (3.94+1,00+0.8) = 7,75 KN/m2 
 
A.4. Forjado cerámico con vigas de hormigón. 
 
                                                                      A1 = 60 mm x 120 mm = 7.200 mm2 
                                                                      A2 = 25 mm x 35 mm = 875 mm2 
                                                                      A3 = 25 mm x 35 mm = 875 mm2 
                                                                      A TOTAL = 8.950 mm2 = 0,00895 m2 
 
 
A.4.1. Intereje de 0.70 m. 
• Viguetas→ (0,00895 m x 24 KN/m3 ) / 0,70 m = 0,31 KN/m2  
• Pavimento de mosaico + cama de arena+ mortero de fijación = 0.80 KN/m2          
• Tabiquería (CTE) = 1.00 KN/m2 
• Tablero cerámico  = 0.5 KN/m2 
1.35 ( 0.31+0.50+0.80+1) = 3.52 KN/m2 
A.4.2. Intereje de 0.60 m. 
• Viguetas→ (0.22 mx0.12 x 24 KN/m3 ) / 0,60 m = 0,36 KN/m2  
• Pavimento de mosaico + cama de arena+ mortero de fijación = 0.80 KN/m2          
• Tabiquería (CTE) = 1.00 KN/m2 
• Tablero cerámico  = 0.5 KN/m2 
1.35 ( 0.36+0.50+0.80+1) = 3.56 KN/m2 
A.5. Forjado cerámica con vigas tipo dintel cerámico. 
A.5.1. Intereje de 0.60 m. 
• Viguetas→ Base (b) = 0.12 m 
                     Altura(h)= 0.20 m 
                     Peso aparente (H) = 24 kn/m3 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
 
 
(0,12m*0.20 *24)/0.60  = 0.96 KN/m2 
• Pavimento de mosaico + cama de arena+ mortero de fijación = 0.80 KN/m2 
• Tablero cerámico = 0.50 KN/m2 
• Tabiquería (CTE)= 1.00 KN/m2 
1.35 ( 0.96+0.80+0.50+1) = 4,60 KN/m2 
A.5.2. Intereje de 0.50 m. 
• Viguetas→ Base (b) = 0.12 m 
                     Altura(h)= 0.20 m 
                     Peso aparente (H) = 24 kn/m3 
(0,12m*0.20 *24)/0.50  = 1,15 KN/m2 
• Pavimento de mosaico + cama de arena+ mortero de fijación = 0.80 KN/m2 
• Tablero cerámico = 0.50 KN/m2 
• Tabiquería (CTE)= 1.00 KN/m2 
1.35 ( 1.15+0.80+0.50+1) = 4,86 KN/m2 
A.6. Bóveda celler. 
 
  A sección = 7,81 m2 
  P. aparente mampostería arenisca (SE AE. Tabla C1) = 24 KN/m3 
                                                           7,81 m2 x 24 KN/m3 = 187,44 KN 
                                                187,44 KN/m2 apoyos = 93,72 KN /m  
 
A.7. Boveda 1 = Boveda 2. 
 
                                                                                  A rectángulo = 3,82 x 0,91 = 3,48 m2 
                                                                                  A1  = 1,96 m2 
                                                                                  A Arco = 3,48 m2 – 1,96 m2 = 1,52 m2 
• Peso propio Boveda 1→ 1,52 m2 . 24 KN/m3 = 36,48 KN/m 
                                        36,48 KN/m /2 apoyos = 18,24 KN/m2 
•  Pavimento de mosaico + cama de arena+ mortero de fijación = 0.80 KN/m2 
•  Tabiquería = 1.00 KN/m2 
      1.35x( 18,24+0.80+1) = 29,99 KN/m2 x 1 m = 29,99 KN/m 
 
A.8. Muro cubierta plana. 
• Peso aparente ladrillo macizo = 18 KN/m3 
Q = 1,00 x (0,35 x 0,32 + 0,80 x 0,72 ) = 0,688 m2 x 18 KN/m3 = 12,04 KN/m 
 
A.9. Cubiertas. 
A.9.1. Cargas 
• Tejas Pesadas → 0,60 KN/m2 
• Tablero de madera → 0,15 KN/m2 
• Entrevigado madera aserrada conífera C14 
( 0,10 m x 0,2 m x 350 Kp/m3 ) /1,20 m  ( intereje ) = 0,58 KN / m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Encaballadas 
                                 
                                             1x ( 0,40 m x 0,25 m x 350 Kp/m3 ) = 0,35 KN/m2 
                                             1,35 ( 0,6 + 0,15 + 0,58 + 0,35 ) = 2.268 KN/m2 
 
TORRE CODINA. LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO BLOQUE 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
 
 
A.9.2. Cubierta A 
A.9.2.1 Superficies magnitud real. 
• Faldón 1 → 14,32 m2 
• Faldón 2 = Faldón 3 = 59,31 m2 
A TOTAL = 14,32 m2 + 2 (59,31 m2 ) = 132,94 m2 
 
A.9.2.2 Cargas 
• Q1 = 2,35 KN/m 
• Q2 = 3,53 KN/m 
• Q3 = 3,99 KN/m 
• Q4 = 3,44 KN/m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.9.1. Cubierta B 
 A.9.1.1 Superficies magnitud real. 
 A TOTAL = 9,56 m2 
A.9.1.2 Cargas 
• Q1 = Q2 = 10.84 KN/m 
 
 
 
A.11.1. Cubierta C 
A.11.1.1.  Superficies magnitud real 
• Faldón 1 = Faldón 2 = 11,24 m2 
• Faldón 3 = Faldón 4 = 36,00 m2 
A TOTAL = 2 (11,24 m2 ) + 2 ( 36,00 m2 ) = 94,48 m2 
A.9.2.2. Cargas 
• Q1 = 1,99 KN/m  
• Q2 = 2,40 KN/m 
• Q3 = 3,56 KN/m 
• Q4 = 1,83 KN/m 
 
 
 
 
A.9.3. Cubierta D 
A.9.3.1. Superficies magnitud real 
• Faldón 1 = Faldón 2 = 96,27 m2 
• Faldón 3 = 127,54 m2 
A TOTAL = 2 ( 96,27 m2 ) + 127,54 m2  = 320,08 m2 
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A.9.3.2 Cargas 
• Q1 = 5,86 KN/m  
• Q2 = 5,60 KN/m 
• Q3 = 5,02 KN/m 
• Q4 = 5,57 KN/m 
• Q5 = 4,60 KN/m 
A.10. Carga escalera. 
 
 
 
 
 
 
• Altura losa inferior = 0,17 m 
• Altura media escalones = 0,075 m 
• Peso Propio = 0,17 m + 0,075 x 18 KN/m3 = 4.41 KN/m 
• Capa mortero = 0,03 x 1 x 20 KN/m3 = 0,6 KN/m 
• Pavimento = 0,03 x 1 x 28 KN/m3 = 0,84 KN/m 
• Sobrecarga de uso = 3KN/m2 
A.10.1. Carga Total en proyección = 5,85 KN/m 
• Cos α = 0,961 
A.10.1. Carga Total real = 5,85 / cos α = 6.09 KN/m 
Q = 1,5 x 6.09 KN/m + 1,35 x 3 KN/m = 13.18 KN/m 
Q puntual = (13.18 x 4,07 m)/2 apoyos  = 26.82 KN    
 
 
 
 
A.11. Consideraciones previas. 
• Se considerarán los muros de carga en WINEVA como de Hormigón HA 25, por tener el mismo 
peso específico aparente ( 24 KN/m3 ) que la mampostería de arenisca. 
 
A.11.1. Sección equivalente.*(1) 
• Inercia de la sección. (forjado unidireccional). 
 
G1 (0, 60) A1 = 60x120 =7200 mm2 
G2 (-42'5, 17'5) A2 = 25x35  = 875 mm2 
G3 (42'5, 17'5) A3 = 25x35  = 875 mm2 
GT= (0, 51’69) 
 
Iy= 1/12 ·b·h3 + d2 = 
 1/12 60x120 + 7200 · (51,69 - 60)2 = 9137203’92 mm4+ 2·[ 1/12 · 35x353 + 1225 x (112’5-76,35)2 = 11’36 · 
106 mm4 
 
GT= (0, 51’69) 
 
Iy=  
 
 
1/12 ·b·h3 + d2 = 
 1/12 60x1303 + 7800 · (65 – 76’35)2+ 2·[ 1/12 · 35x353 + 1225 x (112’5-76,35)2 = 15’44 · 106 mm4 
 
 
 
 
 
 
G1 (0, 65) 
 
A1 = 60x130 =7800 mm2 
 
G2 (-47'5, 112'5) 
 
A2 = 35x35  = 1225 mm2 
 
G3 (47'5, 112'5) 
 
A3 = 35x35  = 1225 mm2 
 
*(1) Cálculo necesario para aproximar la deformación del forjado unidireccional en WINEVA 8. 
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• Sección equivalente: 
 
 
ITOT (esfuerzo rasante)= 11,36 · 106 + 15,44 · 106 =  
=26,8 x 106 mm4 
 
1/12 · X · 2003 = 26,8 x 106 
x = 40,20 mm 
 
Sección equivalente:   b = 4,02 cm 
                                        h = 20 cm 
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DIAGRAMAS DE ESFUERZOS. 
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0.INTRODUCTION 
 
The main objective in this first block is an exhaustive knowledge of the building, Torre Codina. This implies 
that various influencing factors must be considered.  
The first is the uniqueness of the house in its classification. Since it is different from usual in the area, it is 
similar to a fortified house, to the Chateau fort or French Maisons and even to those in the high Aragon, 
such as Casa Mora in Abizanda (Huesca) or Casa Bara in Guaso (Huesca). But unlike these, the base is a 
Catalan farmhouse. 
Another factor that determines the study of Torre Codina is its size. The more than 2900 m2 of floor space 
are far superior to any other style construction that can be found in the protected park Serralada Marina, 
provided we discard the religious purposes such as the monastery of Sant Jeroni of the Murtra . The 
extension of the house under consideration has led to a displacement of the global vision by a sectored 
analysis, based on elements location and, of course, in the following influential factor, time. 
From the original farmhouse which has certainty , Can Pedrós, dating from the thirteenth century to the last 
known remodeling, already in the twentieth century, 700 years has passed, a fact that has led us to take into 
account aspects of society which have evolved in that space of time, as well as trends in the design and 
manufacture of gear, and materials used. 
Last but not least, the uses that the farm has suffered throughout its history, has also influenced the 
perception obtained from it, as it has been shaped living rooms in function. These range from a traditional 
farmhouse growing up vines to a hostel hunters, to a residence for the nobility and monitoring access to the 
city. 
The tools used to carry out the proposed objectives are: 
The historical study of Torre Codina, obtaining information from databases town hall, historic property 
registration, mentions and related articles found in the Museu de Badalona. The view of the environment 
surrounding the house, thanks to the contribution of the last urban planning summary that affected the 
residential neighborhood of Canyet protected landscape, and a description of the city in general, Badalona. 
The building in situ analysis through measurements, photographic material and study of visible materials.The 
surveying, non existent to date. The calculation of the stresses to which the structural elements that form it 
are subject, performing a lowering loads based on the own weights apparent as CTE, thereof, and 
interpreting the diagrams obtained through the use of software calculation structures (WINEVA). And the 
diagnosis of diseases for further action proposal, which we have embodied in achieving chips. 
 
In short, this block is to describe Torre Codina, as it is today, but without forgetting all that has being in its 
history, obtaining a side effect in order to complain as it has been irremediable to expose the painful state of 
conservation of most of its elements, many of which are of great historical and cultural interest to the 
neighborhood of Canyet and Badalona, and of course for architecture in general, being by its form really  
difficult to find something similar in many kilometres. 
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1. LOCATION AND ACCESS 
 
Torre Codina is located in the northwest of the city of Badalona, in the Montcada road, also known as Canyet 
or Vallensana road (BV-5011). Its coordinates are 41 ° 28 '25 "N, 2 ° 14' 05" E. The most common access is 
from the highway B-20, exit Badalona Centre, and following the indications of Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol, just before the Palmira known restaurant. It is situda in one of the areas further south serralada 
Marina. 
 
 
 
 
 
1.1 BADALONA 
Badalona is a city that reached such property in 1897, has 217,000 inhabitants and is the second most 
populous Barcelonés, although population density is behind other as the nearby Santa Coloma de Gramenet. 
It is just 10 km from Barcelona and is known within the metropolitan area B. His 20.95 km2 also make it one 
of the largest in extension. 
Southwest limits with SantAdriàdelBesos, west to Santa Coloma de Gramenet, north and northeast with 
Mongat i Tiana and within SantFost de Campcentelles. 
   Badalona is a city both sea and mountain. The serraladaMarina, passes through the north and west of the 
municipality. We can emphasize mountains of the Friend, with the hill Coscollada of 466 meters; the Maleses 
Hill with 462 meters, the hill of the Friar Rafael, with 414 meters among others. Also saw Mosques d'Ase, 
with an altitude of up to 131 meters; Montigalá saw, near the 150 meters; the mountains of the 
Mediterranean with a maximum of 171 meters; Boscá saw, with 206 meters and saw Caritg with hills of 
around 80 meters. Also noteworthy is the streams, abundant in the city. Riera de Canyet, RieraRiera 
Matamoros and Canyadó are some of the most important. Apart from the river side, there are sources in the 
mountainous part that water the streams. 
    Architecturally notable for its historic to the Roman empires, which gave the name of Betulo, around 100 
BC, remains of which host can be visited under the museu of the city, in the form of a perfectly preserved 
dated baths of I after century AD In the early Middle Ages, the city consisted of a very small urban center 
and several properties in the suburbs, which added that we are in this project. 
 
1.2.NEIGHBORHOOD CANYET. Town planning 
It is the largest suburb of Badalona with 562.78 ha (26.8% of the total area of the municipality), but with 
its population of just 565 inhabitants (Census 2014) represents only 0.3% of the municipality, with most 
any summer homes, reconverted first residence throughout the first half of s. XX. The preservation of 
farms that are in the area is the reason that 12 of them are included in the Special Plan for protection of 
historical heritage of Badalona. Are the farmhouses of the Codina Tower, Can Trons, Miravitges Can, Can 
Ferrater, Can Pujol, Cal'Arquer, Mas BoscaButinyà Can, Can Mora, Mas Amigó Mas Oliver and Cal Dimoni. 
Among the nuclei of summering reconverted first residences are: the colony of SantAntoni, in the 
environment canCampmany; the colony SantJaume, in the surroundings of Mas Oliver and the colony 
SantJordi, in the vicinity of the Codina Tower. 
1.2.1.Partial management plan, file num 1995/001250/01 
Approvingly date 20/12/1999 reshuffled several extensions, including the laugh of Canyet, very close to 
the farm. 
1.2.1.1. Object of the plan. The creation of this plan responds to the need to reorder an empty space. A 
space which borders all around urbanized areas there, and it also happens to be an access to the north side 
of the city of Badalona. Establish a connection between existing agricultural buildings and nuclei of the 
districts of Bonavista and Montigalá latter urbanized earlier, in the late 80s and early 90s This connection is 
carried out by the new construction of residential areas respected the character of the neighborhood but did 
transition between the city and the mountainous terrain. These areas made in rows of 21 homes, also 
Imagen 1. Arriba mapa de carreteras y ubicación. Abajo imagen satélite y ubicación.  
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includes the conservation of existing housing. This document provides temporary to achieve the whole 
process patterns, urbanization, assignments and compensation necessary. The northernmost part of the 
management sector, belonging to the colony of Canyet, bordering Highway Vallensana (BV-5011), aims to 
transform the corresponding section of the neighborhood on a stretch of urban road, therefore it should 
change sidewalks, access and signage. The internal circulation of the neighborhood is covered by the plan, 
includes guidelines to follow to adapt streets Mas Felipe or crtra. of Delegation to approach the bottom of 
the industry, "under the road" at the top, "up the road". As a modification, the object as such, to the original 
partial plan is to remove an area of row houses on Mas de Can Ferrater, lowering buildable m2 of roof area 
of 98000m2 partial plan 97 to 96612m2, the this modification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.2. Parks distribution plan of action. 
Torre Codina is protected by the Partial plan, but is ordered within park A. 
 
 
1.2.1.3. Distribution system surfaces. 
The codes that affect the surfaces studied in this project are 6b (parks and gardens) and 9 (protection 
of general systems) in the polygon A, but will detail how they are distributed in all polygons as well as 
the general scope of the plan. 
 
 
 
 
 
Image 2. On the left section of the BV-5011 
next to Torre Codina before remodeling, 
and right now. 
Figure 3.Top, Riera de Canyet before 
remodeling. Right Canyet The stream of 
today. 
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          PARK A   
Bounded on the north am the BV-5011, the south with the stream of Canyet, in the east with the 
polygon B Mas Felip Street, and west with the polygon C with the meeting with the BV- 5011. Forecast 
execution of the works in 2005. The soil classification is now consolidated urban land. The ratings are 
shown in thefollowingtable: 
 Key Surfaces and standards m2 % 
Systems 5 
6b 
7b 
9 
road 
Urban Parks 
Facilities and equipment 
General protectionsystems 
6048.00m2 
- 
9480m2 
3190.00m2 
28.82 
- 
4.52 
15.20 
Total publicland 10186.0m2 48.54 
Zonas 20b* urbandevelopment Grade 2 10800.00m2 51.46 
Total privateland 10800.00m2 51.46 
Total park 20986.00m2 100.00 
buildable 
Buildable gross index 
Index net buildable 
Maximum number of homes 
net density 
8008.00m2 
0.382m2/m2 
0.741m2/m2 
53 hab 
49.07 hab/Ha 
( *) . It is divided into R1, new semi-detached houses in rows and R2, conservation of existing structure 
PARK B  
Bounded on the north with the road BV - 5011, the south with the stream of Canyet, east to Avenue 
Llenguadoc (Side of B- 20), and west to the polygon A by Mas Felipe Street.Forecastexecution of works 
of 1999-2002.  
 key Superficies y estándares  m2 % 
Systems 5 
6b 
7b 
9 
road 
Urban Parks 
Facilities and equipment 
General protectionsystems 
14285.00m2 
1008.00m2 
8904.00m2 
1185.00m2 
41.46 
2.93 
25.85 
3.44 
Total publicland 25382.00m2 73.68 
Zones 20b* urbandevelopment Grade 2 9067.00m2 26.32 
Total privateland 9067m2 26.32 
Total park 34449.00m2 100.00 
buildable 
Buildable gross index 
Index net buildable 
Maximum number of homes 
net density 
12915.00 m2 
0.375 m2/m2 
1.424 m2/m2 
83 hab 
91.54 hab/Ha 
( *) . It is divided into R1, new semi-detached houses in rows and R2, conservation of existing structure 
 
 
 
 
PARK C  
 
Doing border BV - 5011 to the south and west, and saw Marina and Calle Can Ferrater by north and 
west respectively, this is the polygon called the plan "up the road" for its location as it is the only one 
that has no limit north with it. Theworkswerescheduledfor 1999-2002, as thepolygon B. 
 clave Surfaces and standards m2 % 
Systems 5 
6b 
7b 
9 
road 
Urban Parks 
Facilities and equipment 
General protectionsystems 
12867.00m2 
13405.00 
930.00 m2 
1611.00m2 
31.55 
32.87 
2.28 
3.96 
Total publicland 28813.00m2 70.66 
Zones 20b* urbandevelopment Grade 2 11964.00m2 29.34 
Total privateland 11964.00m2 29.34 
Total park 40777.00m2 100.00 
buildable 
Buildable gross index 
Index net buildable 
Maximum number of homes 
net density 
15077.00 m2 
0.370 m2/m2 
1.260 m2/m2 
98 hab 
81.71 hab/Ha 
( *) . It is divided into R1, new semi-detached houses in rows and R2, conservation of existing structure 
TOTAL LANDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Once you observed the three polygons may include several ideas. One is that everything and be a residential 
area, the landscape is dominated by green and protected areas, as seen in the difference between public 
and private land, adapting to the serralada Marina, but making a transition between it and the urban centers 
nearby. 
 
  
 clave Surfaces and standards m2 % 
Systems 
5 
6b 
7b 
9 
viario  
Parques y jardines urbanos  
Equipamientos y dotaciones 
Protección de sistemas generales 
33200.00 m2 
14413.00 m2 
10782.00 m2 
5986.00m2 
34.51 
14.98 
11.91 
6.22 
Total publicland 64381.00m2 66.92 
Zones 20b* urbandevelopment Grade 2 31381.00 m2 33.08 
Total privateland 31381.00m2 33.08 
Total park 96212.00m2 100.00 
buildable 
Buildable gross index 
Index net buildable 
Maximum number of homes 
net density 
36000.00 m2 
0.374 m2/m2 
1.131 m2/m2 
234 hab 
73.51 hab/Ha 
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2. DESCRIPTIVE MEMORY 
2.1 EXTERNAL PROPERTY. 
 
 
 The detour that leads to the entrance, unsurfaced or signal, is shared by the access of private gardens, 49 
plots of 25 Approximate m2, in addition to the 1752 m2 surrounding the building, located east of the 
farm, and being the predominant landscape in this part of the valley serralada Marina * (1). Access 
through a steel gate painted black, nestled in the hollow producing an arch in the walls surrounding the 
building, leading to a place where you can observe the south side, the main facade. 
 
The square is bounded on the east by a masonry wall bound with lime mortar, which is aligned to the 
facade that is oriented in the same direction, but this wall does not divide the surface of the plot, which 
includes the above crops, being these historic part of the farm, but now operated independently, access 
to them is possible from the inside. To the west is the gap between the plane where the house and the 
road, as a vertical wall, the boundary of the farm stands, although historically it is known that stretch of 
road as part of the property. The northern boundary, hidden among weeds, is a vertical plane unevenness 
shares with the access road to the neighboring farm, Can Coll*(2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Once in front of the main facade, in the square that acts as distributor between the different elements 
of the farm, you may qualify as a conceptual delimitation the space to the current Tower Codina and 
its equipment and accessions. 
 
 
Following the western boundary, and a drop in its maximum value, 2.34 m below the road Canyet, 
there is a longitudinal path that offers features Bancal, minimizing the necessary slopes with the help 
of Rooted vegetation the ditch, and complementary to the main tower buildings along the west 
facade. These buildings are twofold. The first is a garage with wooden door under reduced arc, made in 
manual billet with both murals on the sides topped with ceramic tile size 20x20 cm, and combining 
colors like white, green or blue. Continuing though not contiguous second has a shaped entrance door 
steel bars under a semicircular arc at a bend of the perimeter wall and under a ledge made of 
ceramics, access a carved into the rock stairs that descend and delve beneath the road, giving way to a 
cabin emptying into the sandstone, dungeon aspect, with dimensions of 1.86 x 1.02 m, and 1.92 m  
 
Figure 1.3D View from google earth. 
*(1). naturalparkborderingmunicipalities: Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixach and Tiana.. *(2).Masia neighborhood of Canyet restaurant own vineyards. Alella. 
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high. In volume earned the rock, surrounding and inside there is a bed, and colladas at the upper ends 
of the wall two cast iron rings. We are in a pickle curing room, used to obtain and preserve food 
derived from the slaughter and cheeses. 
 
 Once crossed in front of the west facade a step between this and the limits of the plot, we came to the 
back garden. A building dominates this area, although not the only one. It is a landscaped natural 
source. Built around a spring emanating from a water table that supplies bag since the arrival of the 
first population of the place, the work of J.M. Jujol, and aged as defended John Ruskin * (3) pillars 
Gaudianos, made with white pieces of earthenware, placed in spiral balustrade, bearing a slight arch 
framing a carved stone stairs, saving a height of 1.02 m and allowing access to the garden plateau 
makes preamble to the source.The roof, though discontinuous and very slender, contributes to an 
interlacing branches of vine and vines that provide a sense of interiority, these, mold rocks and 
balustrades moisture comes from water and own climatic characteristics of the north facing provide a 
naturist air to the space in question, perfectly organized in the simplicity embodied by the architect in 
all matters relating to expressly infused in passing by outside the farm characterization. 
Next to the garden elevation of the spring, but the level of the rest of the neighboring building, it is a 
sluice for agricultural use, allowing storage of rainwater. Made later, not home with the rest of 
ornamentation of the gardens and facilities Torre Codina 
Coming back to the principal side of the plot, a few stairs going down towards west direction lead to a low 
level that borders on the perimetral wall that is used as viewing-point towards the crops, this plane which is 
placed in the western limits of the property gardens lacks isolated elements, and the principal use was a 
location for animals, since next to it there is, adhered to the front, pighouses and henhouses. 
 
2.1. BUILDING ENVELOP. 
 
The global vision of fronts finishes provides a differentiation between the elaboration of the windows 
hollows, as well as its lintels and frames. We can classify them in three types. Hollows formed by chairs of 
sandstone and horizontal massive lintel, hollows formed by frames and arches reduced of factory of brick 
and hollows formed by arches of chairs, either to be  semicircular or reduced. 
The finished predominant in the vertical hanging is filled with mortar of lime, though we can appreciate 
punctual repairs realized with C.P's mortar. The thickness of the walls and the jambs is changing according to 
the zone of the building and specially the height. (Ref. S-0X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           
Figures 5 and 6. South facade left and east, to the right. 
         
 
Figure 4. Above, Spring Gardens along the borders 
with Can Coll . J. M. Jujol work . On the right, 
Manantial farm . 
Pictures 7 and 8. West facade left and right northeast 
Image 3. On the right door of the garage under 
the road Canyet . Above, cornice and entrance 
arch on curing room . 
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2.1.1 Elements of the facade. 
 
2.1.1.1 Semicircular arch ashlar sandstone. (Ref. A-01, A-02, A-03). Located at the main entrance of the 
building. Built from blocks of stone, carved with increasing section from inside to outside, 
increased directly proportional to the increase in radius of the two concentric circles that mark 
the beginning and end of the length of each piece. This arch rests on two doorjambs, obtained 
from the same rock, formed by rectangular pieces of about 50 cm high and variable length, as 
key-shaped, are locked with the wall in which they work. 
 
 
2.1.1.2 Hollow formed by doorjambs and lintel of ashlar sandstone. (Ref. A-01, A-02, A-03). It is 
predominant in all overtures of the facade in general, it is 42 cm tall and approximate rests on 
the doorjambs, the same material. Formed by from 5 to 6 pieces high. All these material 
changes in the encounter between parts and facing, there is a relief caused by a difference in 
vertical plane. Marking the change of material. On the inside of these openings few breaks on 
both sides Asomaderos perform functions. (Ref. S-0X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.3 Hollow formed by gill and bow made with ceramic 
brick. (Ref. A-01, A-02, A-03). Located only at higher 
levels, it is part of a series of overtures to form a series. The brick is used manually, 24x12x5 cm 
dimensions, but lintel and doorjambs, a variation of verticality created by the superposition of 
two parallel arcs, formed from longitudinal halves of the same brick is observed. The interior 
arch rests on a jamb to the same lead, the outer arc does on a shared with the adjoining hollow 
pillar. 
 
 
 
2.1.1.4 Buttresses. (Rev. A-02, A-03). Built to withstand the longitudinal and balance north and south 
facades and the celler, they are formed from sandstone shot in masonry bound with lime 
mortar. With a thickness ranging from 68 cm to 112 cm, in relation to the loads and the height 
of the elements with which they work, have in common with each change of direction in the 
verticality, following the shape of the vaults interior, if they differ in shape thereof, being in 
some other curve and a straight line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.5 Elements attached to the facade. In the south orientation (rev. A-02), a partition perpendicular 
to the vertical wall rose with an upper end similar to the abutments, but in a much smaller 
section. These divisions are roofed with a water-covered and joined together by metal and 
wooden gates that allow access to cockpits achieved. They are constructions in order to contain 
domestic animals such as chickens and rabbits. 
Figure 9.Main entrance.South facade. 
Figure 10. Window image ashlar type 
common element in all façade. 
Figure 11.Window south facade element 
type found in north and south facades. 
Figure 12.Buttresses of the facade facing 
north. 
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2.1.1.6 Sloping roofs (ref. C-0X, AL-0X, P06, P-07, P-08). With a percentage of slope ranging from 26 to 
50%, they are designed to protect the rains, as the climate zone is relatively warm and moist. 
Made with simple weighing, brown curved tile, ceramic flowing into gutters made with the 
same tile, which is supported by the support beams projecting on the perimeter. The hip lines 
are crowning the leaning together (encaballadas) and made with the same type of tile. The 
fireplaces can be classified into two types. The masonry built from sandstone and are so from 
bricks, all caps are finished by stone with ornamental details such as helical mounts and angled 
or curved lid. 
 
 
 
 
2.1.1.7 Flat roof. (Ref. D-08, AL-03, A-01, P-04, P-05, P-06, P-07, P-08) built on the roof of the cellar, it is 
only accessible from the kitchen located in the second floor of the building. Lacks system 
insulation and waterproofing, although being a plane tangent to the arc of the vault, takes the 
empty space between them to vent through some overtures shaped oval located at each end 
(ref. A-01, D-08). The finished pavement is rasilla ceramic 13x28x1.5cm dimensions, placed in a 
pin joint with the same mortar topped by which visibly reproduce mosses. The upper slopes 3% 
lead two sinks on both outer ends of the cover. The perimeter is determined by a low wall of 
brick 0.39 m high and 0.30 m thick, built on the masonry wall that rises to lead outside the arch 
wine cellar, welcoming base ceramicralling of  hollow brick like cover, placed inclined and taken 
with hydraulic mortar, with the orientation of the oblong pieces. Both vertical surfaces are 
finished with a layer of lime plaster mortar, even in their respective coronations. 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.8  Machicolation (Ref. S-0X, AL-0X). Torre Codina buildings dating fortification. Located at each 
upper end of the facade, except tower, and above the main entrance, and accessible from the 
fourth floor. enclosures are solid brick work on a stone ledge linked to plant forged, molded 
ornamental lower finishes on concrete as a cornice. The enclosure shows overtures caused by 
lack of parts, forming lattice and are roofed by a slope hollow brick finished in ceramic. The 
interior is made up of two different finishes. The base form a cavity in the same projection, with 
a perimeter vertically aligned with the facing, 16 and 12 cm thick. The rest of the interior is 
ceramic. Tongued seen both as forming the slope of the roof as the patched board of ceramic 
hollow brick view that covers the inside of the enclosure. Access to Machicolation is an 
overture arch brick factory continued the series of windows mentioned in 1.2.1.3. 
 
 
 
 
 
2.1.1.9 Carpentry and glassware. (Ref. A-0X). The wood used is pine, the 
windows are formed from strips of 3 cm thick, which serve to 
create doors, windows blinds and horizontal ribs that divide the 
leaves, which open outwards, in a grid. This grid allows stiffen the 
system, since the glass used, a single sheet, are too fragile to be 
one piece. These transparent glasses come to be misted at the 
edges, indicating their age. Access doors either the primary or 
secondary, are thicker, so they show more consistency. In this 
facade several designs are hollow and so in carpentry, as well 
substitutions glass pieces are distinguished by wood creating 
blind windows. The knobs are steel handles colored in black, and 
the closure of wood W is a union between them shooters and a 
moving piece of steel enameled black too. 
 
 
Figures 13 and 14. Pitched roof (A) and flat roof on celler. Respectively. 
16. Interior image window. the 
vaulted lintel and seats work in 
viewpoint is observed. 
Figure 15. Machicolation oriented image 
on southeast corner 
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2.1.1.10 Juliana gate. (Ref. A-02). To the right of the main 
entrance, on the south facade, J.M. Jujol designed an 
interlocking steel bars hot forging and casting. Said gate shows 
some reasons artdeco, similar to those found in their religious 
buildings. It is a blend of craftsmanship and common geometric 
proportionality in the Europe of the 20, in which Jujol was 
inspired, as well as its stage next to Gaudí as architect. The 
character of the gate is embodied in the shade provided inside 
the housing with the twilight. It was originally decorated in 
several of its ends by brass trims that have been lost over the 
years, but which leaves Josep Maria Cuyàs record i Tolosa in a 
manuscript. 
 
 
 
2.2.  INTERIOR FINISHES 
 
When get inside the through main entrance we see the hall (ref. P-02) designed in 1943 po J.M. Jujol. It 
combines white walls with motifs green and white color mosaic pavement, but always divided by a 
socket cherry wood and ebony, which reaches one meter high and contains banks incorporated in the 
same timber. Seatback plays the sinuous shape of stair railings (1.3.1.1). The golden decorative details 
ornamenting the top of the wooden base. 
 
 
 
 
 
Passing through the double doors leading to the anteroom 
of the celler, below the second flight of stairs, if we look up 
we see the finish of the beams, cedar lined with drawers and the bottom of the slab of wood, 
darkened Conifer imitating the color of said trim. predominant system throughout the first floor. If we 
look ahead we see the window that illuminates the room, and left the passage to the next room, the 
cellar. (1.3.1.2). 
    Returning to the entrance, right and left is two double gates, the first gives way to a living room, 
kitchen equipped with sink and two bedrooms. Have been replaced finished much later by the most 
common of the 70. The second adrift in a room that if you keep materials and decoration, and brings 
an altar, consolidated on the wall and built with stone and ebony, equipped with shelves religious and 
modeled air on their surfaces. Going up the main staircase, on the right there is an entrance to a space 
similar to that is just below the house, but it lacks cuisine and has a more rustic look, providing you 
with the pavement reddish color of the clay pieces he cooked 28x13x1.5 cm hollow brick placed with 
lime mortar herringbone and half board 0.5 cm thick, is on the mezzanine floor. (Ref. P-02). 
 
 
 
Once on the second floor, it is the northern staircase (1.3.1.3), which comes down all heights of the 
building, but which can not be accessed from the first floor. The pavement from this height is unglazed 
stoneware tiles with reddish ceramic finish and small joint in this case 0.5 cm maximum. As the plant is 
crossed, and as the finishing beams occurs in higher levels varies according to the material they are 
made forgings, no longer placed trims. Going up the third type of staircase, the staircase (1.3.1.4), we 
reached the second floor, which, even repeating aspect of finishing the previous one, it presents some 
interesting elements. A kitchen cast iron, wood, decorated and finished with brass handles, and a 
space under an arch of half point, in order to make chapel at intermediate levels. But it is a source 
(1.3.1.5) what is striking. 
 
 Once on the third floor you can access the left wing, located on the housing of “massovers” * (4) 
(1.3.1.6), Here the pavement is hydraulic slab 30x30 cm, bound with lime mortar on sand bed . This is 
the top level of the west wing, and by a detachment of the false ceiling and plaster hurdle, you can see 
the leaning together of coniferous wood giving support the roof slope and 3 waters above them. While 
you have to climb one more level to see them in the rest of the building. 
 
 
Figure 17. Julianagate  lower 
image south facade. 
Figures 18 & 19.Above, Mosaic pavement perspective and on 
the right the hall. 
Figure 20. hollow brick ceramic flooring. 
higher plants except west wing nueva. 
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   Once in the tower at the top level of Torre Codina, the fifth, a false vaulted ceiling formed by hollow 
bricks plastered, which is demolished almost completely, but still the colors of the paintings that 
ornamented be seen in the rubble, paintings on plaster. 
 
2.1.2 Internalelements 
 
2.1.2.1 Main staircase. (Ref. P-02). Divided into two sections L, the first perpendicular to the main 
facade factory was originally taken and plastered with lime mortar, but in 1943 the forróJujol of 
the same wood that decorated the space where it is. The handrail is large and robust, but is 
practicable at an intermediate level of the rail, since the top is only used to decorate, using 
shapes recalling the pews of camp de Tarragona previously performed by the architect. And to 
light with brackets for candles candelabrum that would keep the space with a dim light. These 
golden chandeliers are not currently as well as the figure of the Archangel Gabriel that 
aposentaba on top of the base of the handrail. The second flight of stairs is lined with wood, if 
not paved with ceramic pieces enamel in work on the tracks, and plastering mortar C.P. in the 
risers, the walls are plastered and whitewashed, in them there is an oval opening in which 
formerly a colored glass framed by a flaming motifs in blue, made with tiles is presented. 
  
 
 
 
 
 
2.1.2.2 Celler. Accessed by descent stairs of work, we both pits sides used in the process of making 
wine, up to a passage between the masonry that allows access to the cellar, covered with a 
pointed vault, formed by pieces of stone and ceramics, the latter mostly taken with lime 
mortar. The dome rests on sandstone masonry walls, from where they dig three perpendicular  
2.1.2.3 reinforcements to the length of the vault, made with manual brick joint view of lime mortar, 
giving a whale skeleton. The pavement is compacted earth, basically use. Even systems are 
maintained to facilitate the work was done, as a dulling of cast iron or a lynchet, on both sides 
and longitudinal to the hall, built in hollow ceramic brick and mortar, with outstanding contrary 
to each other, to bring them rolling heavy boots each workspace. No paint or coatings or 
whitewashed inside, is visible rigging that shapes the whole system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.4 North staircase. Built in a vertical hole at all levels, it is spacious and designed for a large influx 
of people. It is built with brick 28x135x4cm manually placed in English locked, with the last 
course of three blight. The board is giving nature of work consolidated view. On the walls 
plastered with mortar C.P., are painted numbers on each floor. This was the main staircase in 
the vertical traffic through the building at the time when the house was a hunting lodge. 
  
Figures 24 and 25.Celler and terracing for 
transporting wine barrels. 
IMAGES section 21.22 and 23. Up 
to room, to the left second 
tranche , the figure continues 
right of the handrail. Archangel 
Gabriel 
Figures 26 and 27,  North staircase, built in 
the mid s. XX.. 
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2.1.2.5 Spiralstaircase. It is the only one who reaches the final level, the tower. Starts at 0.60 m 
pavement on the first floor, and it does on a horizontal stump, 16 cm in diameter in section, 
and that is pass the wall surrounding the stairwell. On each floor support system is repeated at 
stumps, provided distribute the weight of the ladder. The stepping-stone 
 is made by hand solid brick type of 28x13.5x4 cm, placing the top course in blight and forming 
the riser, landscape, the whole is revoked with lime mortar, but in this case the plaster is 
plastered on a CP paint plaster,  giving the staircase of softness and homogeneity. 
 
 
 
2.1.2.6 Vertical Source attached to a wall. The spillway consists of three rows of brick hand on which a 
spunbond rose more Sardine * (4), but cut in half the length, forming a semicircle that starts 
and dies on the same wall pieces. The dashboard is framed by a targeted pieces of the same 
material arc, as in the overflow, have the mortar board C.P., recast as a work view is. Inside 
there is a tile mural of 20x20 cm, with verdiblancos enameled motifs and scenes of the time. 
Brassfaucetwasoriginally and isnottoday. 
 
2.1.2.7 “Massovers” house*(5), Renovated by the city to collect the different families responsible for 
monitoring and maintaining Torre Codina, finishes shown in synthetic parquet floors and 
plaster on vertical surfaces. Lack of interest for the study. Although it is mentioned how the 
room westernmost of the two plants that make housing, changing the direction of the length 
just to be parallel to the west facade, but divided by a partition that crosses the plant 
completely, up 1.56 m before reaching the end, where there is a window. It is just below where 
it is part of the original construction of s. XIII, the stables. These the forms a barrel vaulted 
ceiling recessed section, built with manual brick resting on uncoated masonry walls. Access is 
under an overture that forms an arc of ashlar of the same material, bound with a piece key. 
 
 
 
 
 
2.4. Facilities. 
 
To describe the facilities has not been taken into account the area inhabited by the massovers for 
several reasons. The first is that, being a private dwelling, access has been limited. The second is that, 
being equipped with all the comforts of a modern habitat, without interest for the project. And the 
third is that it is completely independent from the rest. Therefore, and as given above, it is not 
considered as part of Torre Codina. However, and thanks to the conversations we have been able to 
engage with the people there, we can make a complementary and brief description, which can be 
done paragraph that, unlike water supplies and electricity, there is no gas or water evacuees go to the 
public network. The hot water is achieved by butane, as well as for cooking, heating is oil fired and 
sewage down for PVC downspout to the base of the west face, reaching a chest near the crops. Which 
is not connected to the public network. 
 
Figures 28 and 29  left eye image to the 
right start on stump 
 
Imágenes 31 y 32.Above the 
stables entrances.On right 
housing below “massovers 
house”  
Figure 30. Source located on the first floor. 
*(4).Gear where the tiles rest on her face with smaller surface. *(5).People hired to live and keep in the empty building since the mid-80s. 
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2.4.1. Plumbing. 
The plumbing is not supplied by the public network, both bathrooms designed to accommodate guests 
as the source of the first floor are gravity fed from reservoirs fiber cement located on the fourth floor, 
these, which are two, have a diameter of 1.2 meters and a capacity of 1500 liters each, and are made 
of fiber cement, and located on a mezzanine in a room designed to accommodate them, aimed at an 
opening on the facade of the north face. The water flow is achieved by amounts of lead, 32 mm in 
diameter derived only in hostel rooms, in other copper pipes 20 mm in diameter. Single lever faucet is 
steel. Note the discontinuity in the installation, for which it follows that the system is unusable by the 
deterioration. This kind of supply does not provide potable water, valid for cleanliness and hygiene. 
The spring located in the gardens of the north side is the original source of drinking water used 
throughout history from the s. XIII, although these recurring throughout the serralada Marina, natural 
sources are considered non-potable water today.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2. Electricidad. 
Power supply is via an overhead where the wiring comes up front fastened by staples and around the 
outside, until the electrical box in a closet located in the hall of the house, where it has a single 
electrical input. It must comment that the building has an overview of the PIA's protection and 
grounding corresponding installed on the vertical face of the entrance to the main room downstairs. 
This installation does not feed only provides input supply, and is newly available, by the town hall and 
only for cleaning and maintenance. Most of the rooms do not have a point of light, and who have only 
ground floor and attics, not all work correctly. The wiring in some cases is off the hook and shabby, in 
others there are temporary joints that have become definitive. In hostel rooms, you can observe 
individual meters and a box to each ceramic fuses and installation sections lined with Bakelite view 
that reaches toggle switches of the same material. The general installation of electricity is obsolete and 
would not meet current regulations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3. Gas. 
The building has no natural gas installation as it is a very old house and never reformed in this regard. 
The current kitchen is not equipped with an oven with hob operating by butane gas, if not a large cast 
iron, with many details of wrought iron, which feeds on wood. Thisis in complete disusetoday. 
 
 
 
2.4.4. Sanitation 
The collection of sewage is nonexistent, because the 
sanitation system of the house is not connected to a 
sewerage system. Instead, it has a septic tank located on 
the plot adjacent to the building. Toilets and the kitchen 
pica are connected with this grave. Collecting rainwater, 
using ceramic spout is arranged throughout the farmhouse. 
Each spout has its respective downspouts for drainage of 
water, which is then used to fill the tanks of water supply 
mentioned in the plumbing, as well as an irrigation 
reservoir located on the back of the house, on the north 
side next to spring garden. The rainwater downpipes are 
made of fiber cement. 
 
Figures 31 and 32.On the left deposits on the 
fourth floor. On the right sink gravity fed. 
33. Wooden cupboard image 
containing batteries and counter 
current power supply. 
Figure 34. Rustic kitchen on the first 
floor. 
 
Figure35. Fiber cement downspout 
to collect rainwater. 
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2.5. LININGS. 
 
2.5.1. Tiling 
They can be classified into two types. The tiled with lime mortar and those who are linked with cement 
glue. The first can be seen in the kitchen of the first floor and the toilets hostel rooms, third floor, both 
with ceramic tile face lacquered view, the first in white with navy base, and the second in pale blue, 
but matched in the measures, 20x20 cm, and white cement grouting. 
    The next type of tiling is bound by mortar tail. Visible in the hall adjoining rooms and attics, in a 
remodeled as housing, disused area in the twentieth century. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2. Plastering. 
They made mortar C.P. are not very common in the interior. Except stays with repairs or added as a 
toilet next to the cellar, you can only be found in the north staircase. Remolineado finish is given 
uniform design and time of which are dated, mid s XX, presumably remolinadores wood were used. 
Aggregate inequality is due to the formation of the dry mixture into play, since the use of mortars 
prepared was not consolidated until several decades later. 
 
 
2.5.3. Paint plaster. 
Plaster finishes are common in the works of J.M. Jujol. 
Torre Codinafind them in the hall who designed it, the 
chapel, which has its coated ribbed vault, and in the 
rooms and hallways of the third floor, belonging to the 
mid-century hostel. The ceilings of the new left wing, 
where the horizontal structure is unidirectional forged 
prestressed beams, are also plastered with plaster. The 
angles encounter between walls and ceilings are half-
round. Instead, between vertical surfaces it is sharp 
angle.. 
 
 
 
 
 
2.5.4. Falsostechos. 
 
They located on the upper floors were used only to hide the leaning together of some rooms on the 
fifth floor as floor tower, and in the third, but in the area further west. They are composed of plaster as 
a binder and cane as the body, mesh effect in the latter, but the former, in the tower, transverse wires 
to the length of the room allowed securing ceramic tongued then casts on the lower face . The latter 
system, too heavy, is now completely ruined. 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
2.5.5. Calcimine. 
It is one of the most common coatings both in the construction of the project object, as in other similar 
characteristics. And it's only the overlapping layers of quicklime (CaO + H2O) on the vertical surface. It 
provides color and waterproof qualities, to a small extent, but poor in comfort, since it is clear and 
often dirty. In addition to forcing repeat the liming process in relatively short periods. 
 
 
 
2.5.6. Paintings. 
 Construction not particularly noted for its variety of colors, as the most recurrent painting is 
blanquinosos tones, even in rooms such as the aforementioned tower, where the false ceiling has 
subsided, the rubble can be seen colorful patterns and details manually made to mode ornamentation. 
  
First floor. wall tilling to break joint 
in kitchen, first floor. 
 
Imagen 37. Encuentro entre 
paramentos enlucidos con yeso. 
Figures 38 and 39 Above the detachment Hurdle false 
ceiling and plaster. On rightright false vault d ceiling 
plaster tongued, also demolished. 
Figure 40. whitewashed wall, 
eroded 
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3. HISTORICAL BACKGROUND 
 
3.1 PROPERTY REGISTRATION. CHRONOLOGY. 
 
1234 
Pedrós temporary residence of the family, located in the upper part of Canyet, which at its corners has 
defense towers. 
1370 
Joan Pere residence of Cumbra, located at the top of Canyet. 
1576 
Housing acquired by Bernat Pere Codina 
House castle and lands in Santa Maria de Badalona, in the place of Canyet 
Two cellars, service rooms, a lounge and chapel 
1584 
Tower surrounded by a stone wall with towers, a large patio and 50 mujades land of vineyards and forests. 
House with kitchen, wine cellar with press, main room, 6 bedrooms, room butler service rooms, living room 
with wooden staircase and a chapel. 
1630 
Owned by Maria de Queralt Cardona i Codina, Countess of Santa Coloma de Queralt. 
Entrance hall, 2 storage, service bedroom, bedroom butler, 7 rooms, kitchen on the ground floor, a chapel 
with sacristy, large living room on the first floor with adjoining lounge, arms room in the attic, grocery store, 
patio with chicken coop, storage of hay and stables. 
1638 
Donation by will to the church for sale 
1685 
Property acquired by Francesc Antic 
3 bodies housing, a side barns and other kitchen and dining room, on the upper floor in the center spaces 
housing and side bedroom, on the top floor matacanes and a watchtower 
1796 
Owned by Manuel Antic Baró de Corbera i Morá 
1797 
Maria Francisca inherited property Davila de Albornoz i Antic, Countess of Truillas i Torrepalma 
1806 
Inheritedtheproperty Antonio Maria Ponce de León Dávila and Carrillo de Albornoz 
1860 
Hamlet located 3.3 km from city hall consists of two inhabited buildings, "one of three floors and the other 
over three floors" 
1872 
Ownedby Francesc Pujols 
  
 
Figures and 2.South facade from 
two perspectives.Up on a high point 
in the torrent d'enFregons.Down 
theroadfromCanyet. Taken in 1919. 
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1943 
Owned by Josep Maria Negre 
Farmhouse manor house more ground floors with mezzanines, 3 floors and a tower, corrals, orchards 
garden, gazebo pool, water well, vaulted cellars, walls with traces of towers 
1947  
Remodelación de vestíbulo y reconstrucción de matacanes por J.M. Jujol. Se le encarga también el 
diseño de un blasón heráldico que nocompleta.  
Anecdotally, Josep Maria Cuyas i Tolosa * (1), historian Badalona, explains in handwritten documents 
possessing an inexplicable flaw, which has Blasón! ... Always belong to the nobility and yet she never sealed 
as usual Magna house. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Transcripción 
``The heraldic blazon of Torre Codina. 
In municipality of Badalona, this important building by way of the French Massoins or stately homes 
in the country, it is fortified defenses angles and also on the front door. great big house, in two 
regions, according to the ground level, harmonized by the tower that stands between them 
composing an elegant facade at noon. It opens the front door, the service is implemented in the right 
places. Severe stone frames like all fronts, from high to low, garrison windows. Inside, the ancient 
stairs are all spiral, ie, serpentine helical path…´´ 
Figures 3 and 4.North facade from 
the road above Canyet.Below view 
from the farm crops of the west 
side.1936 photographs. 
Figure 5.Hall in mid-s. XX. 
Photograph. 
Figure 6. Manuscript J.M. Torre 
Jujoldescription Codina. 
*(1). 1904-1992. Self-taught exclusively dedicated to the history of Badalona. 
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1955 
Hostel Torre Codina. The Negre family gives new use to boosting rural house hunting interest boar and deer. 
2001  
 
Torre Codina is included in the Inventory of Architectural Heritage ofSerralada de la Marina. 
2003 
Property is acquired by the City of Badalona and named Well of Local Interes 
 
 
 
 
 
 
 
• Transcripción. 
 
`` MrCuyàs. 
I send some pictures in case they could publish. La Torre Codina, who left the voice is blurred and perhaps more 
than old rundown. 
    I enclose turn a notebook School architects of Catalonia in which photos of works by José MaríaJujol i Gibert, 
disciple and then collaborator of Gaudí are inserted, as stated in the booklet and corroborate many technical as 
credited with the article published in the journal of Barcelona earlier this year, part of whose exemplary 
accompany: 
    To this I owe part of the reconstruction and beautification of defense towers, main entrees. Etc. 
    Also remember the good memory of our fellow citizen sr. Ros and Güell, both already dead, many interior 
details…´´ 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figure 7.Josep Maria letter to Cuyàs 
of the Negre family.the official 
letterhead advertising hostel is 
observed. 
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3.2.WHAT IS A FARMHOUSE “MASÍA”. 
 
The farmhouseor ”masía” also called "mas" is the undisputed traditional habitat of man living in 
direct contact with nature. Its interior and exterior, construction fits your needs, the physical 
characteristics of the land and the materials used for construction provided by the proximity of the 
area. In those days it was difficult, and therefore expensive, transportation of building materials. 
Foremen and masons should seize the materials they had at hand, whether it was minerals such as 
stone, clay, shale, lime, gypsum, colored earth, as if it was nearby forests providers wooden beams, 
windows, balconies, etc. He 
building material easier to transport because it was used sparingly and is delivered properly 
processed according to the function for which it was intended, was iron. Material used to locks, keys, 
gates, hinges, which could come from blacksmiths located at a considerable distance. The aim was 
therefore how to feed themselves, protect themselves and adapt to the environment. 
 
   On the other hand, the farm meets a set of spaces where the economic function is well defined. 
Part of the house are the different rooms like the cellar, the pens, the tramps, the stables, the place 
of tools, among others, where outside of the passenger compartment and in the described set of 
rural property considered an operating unit economic, may have the massoverías, fields, forests, 
cattle, water rafts, etc. The house therefore is made similarly to that of any company. This could be 
defined as a simile, since its purpose was twofold: to meet the needs of the family and intervene in 
the market economy as suppliers. Over the years, these buildings have been transformed and what 
came to be a construction linked to agricultural or livestock farming, which always inherit the 
firstborn male with the aim of indivisibility of heritage and family continuity, he has increasingly 
become a second home for those seeking the quiet of the countryside. 
   Currently, the relentless and continuous expansion of urban centers, often disjointed 
environmental reality around them, appears almost marginally rural and historic houses that mostly 
some remain broadly, the structures inherited from past. 
   Generally speaking, they are isolated, corresponding to an organization that responds to functional 
criteria and very little ostentatious buildings. The plant is usually almost rectangular and is oriented 
south facade. Obviously, the type of construction and the size was a sign of the economic power of 
the family, but rarely an external pomposity, only small details like the cantilevered decks were 
differentiators appreciated, and when they were made of clay bricks or tiles Arabs showed greater 
sophistication. 
 
3.3. HISTORICAL EVOLUTION OF TORRE CODINA. 
 
3.3.1. S. XIII, The form original medieval era.. 
Property of a first promoter, Pedrós family, traces and evidence of the original form are scarce. 
By analyzing the changes of recognizable material in the basement and basement, and its 
similarity to the masia two medieval bodies, recurring design in the area, according to the study 
of several contemporary buildings such as Can Sentromá, Can comte and Sant Marti poia. 
Outside the town of Badalona the Pallaresa Tower and La Torre d'enBalldoví (Torre Balldovina) is 
located in Santa Coloma de Gramenet. As in these buildings, in the monastery of SantJeroni of 
the Murtra, it is common vertical construction, in a tower, where access to the interior, used 
both as housing and warehouse was made by a ladder to the first plant, and this was 
subsequently withdrawn to prevent looting in intrusions. 
    Can Pedrós (original building Torre Codina), there is no trace of this tower, but the width of the 
masonry walls dividing the form of two bodies, between the housing massover and celler, 
according to the criterion obtained after the visit council agreed in Badalona with Joan López i 
Droch * (2), where it was possible to establish a logical chronology of used construction systems, 
thanks to his knowledge of contemporary masias, (XIII century). 
 
 
3.3.2 Modern age (S. XVI-XVI) 
In the sixteenth century, it is a stage where farmworker question and fight for their social and economic 
position, the result of which the mid-seventeenth century many farms will have been enlarged and 
beautified,resulting in the architectural type of the actual farmhouse that has endured over time. At this 
time, therefore, agriculture is restructured in Catalonia creating a new contractual form, masoveria. 
These contracts are used to do for five years and was custom-initiated January 1. The documents made 
clear which properties were the house or more were, and the name given to each fieldand also that part 
of the house lived the owners and what would that occupy the tenant farmers. Masters the right to 
 
 
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 
 
S XIII-fines del S XV S XVI Segunda mitad hasta fin de S XX 
HISTORIAL 
formación de la propiedad 
y edificación de bodegas 
de vino y una vivienda 
temporal inicial 
adquisición de la 
propiedad por parte de 
familia noble, ampliación 
y modificaciones a la 
edificación existente, 
fortificación de la vivienda 
remodelación y posterior adecuación del edificio a albergue 
adquisición de la propiedad por parte del ayuntamiento por 
presión de la comunidad local,  para su adecuación como 
equipamiento cultural 
LUGAR/ 
CONTEXTO rural/tierras de cultivo de vid y bosques 
rural/campos de cultivo, urbanización de algunos sectores a lo 
largo de la Carretera de Badalona a Montcada 
PROMOTOR familia Pedros familia Codina familia Negre Ayuntamiento de Badalona 
USO 
bodegas de vino, vivienda temporal, punto de partida 
de excursiones de cacería 
vivienda, hospedaje 
edificio sin uso, 
campo de cultivo concesionado en el 
marco del programa de Huertos 
Urbanos del Ayuntamiento 
SINGULARIDAD muralla con torreones de vigilancia 
casa-castillo con torre de vigilancia, 
rodeada de una muralla y 
torreones, torre integrada al 
volumen de la masía y no adosada 
vestíbulo y escalera 
diseñados por  J.M. Jujol  
Summary Table of the historical evolution of the building and property registration Torre Codina. *(2).  Technical architect of the project department of l'ajuntament of Badalona.Director of a PFC of St. Jerome of 
Murtra and later an article on this monastery to the Museu de Badalona. 
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come and go all the spaces occupied by tenant farmers as well as the power to eat fruit trees 
throughout the property are reserved. 
For the growth process Torre Codina in this time, it has been very useful to study texts Cuyàs i Tolosa, so 
we can determine singularities against the trend of the time. One of them is the nobility as a promoter 
of more significant expansion, construction of the main body in charge of Pere BernatCodina, and 
continued by his descendant Maria de Queralt Cardona i Codina, Countess of Santa Coloma de Queralt. 
The design used was the farmhouse of three bodies, which was given the south facing the main facade 
as can currently observe. This expansion consists of four levels above the zero level of the ground plus 
one shaped tower. Is the top level, since it is no more than the length half-length, which determines the 
vertical structure going to divide the three bodies in six, with a symmetry axis passing through the 
center parallel to the orientation of the entrance . It is now time Maria de Queralt when deciding on two 
levels raise the original building, Can Pedrós, creating the west wing. 
   
 
 
 Thanks to the input of the nobility in the historic registry file Torre Codina appears the second feature, 
the fortifications. The matacanes built originally missing were already in the late nineteenth century, so 
it is understood that were wrought with less durable than other materials. The orientation towards the 
sea and height are providential to avoid allegiances and invasions and cross-border conflicts with 
France, all creating the need for a defense, since the current road Canyet is located on the same route 
as a via Roman linking the coast with the eastern Vallés. Also several historians, including Cuyàs, give the 
estate the quality of tax payments for access to the merchants carrying valuable commodity by way, for 
the benefit of the Codina family, change also safeguard land and barrier against northern Mediterranean 
pirates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3. Torre Codina in S.XX & Josep María Jujol. 
1943 Josep Maria Jujol, a friend of the owner family, made a reform in the old cellars at the entrance 
and lobby: on the stairs added a railing and wooden handrail, corrugated profile with golden 
stylizations and line the steps with wood; rebuilt the brick parapets with requemado a nearby 
brickyard, ancient-looking, covered with a slab of the same material. 
He born in 1879 in Tarragona. He collaborated with architects Antoni Maria Gallissà (1901-1902), Josep 
Font i Gumà (1902-1904) and AntoniGaudí (1852-1926), with whom it can be said that more than a 
disciple became his collaborator and trusted staff (even shared housing in the works of the Holy 
Family). 1906 obtained the title of architect. Participates in the facade, decoration and furniture of the 
Casa Batllo, at the beginning of his career as an architect, and ultimately will be the one in charge of 
the works of the Casa Mila is made right in front (across the Paseo de Gracia in Barcelona) where 
everything that can be seen can be attributed. In 1909 he was appointed acting assistant professor at 
the School of Architecture of Barcelona and full professor in 1913. In 1924 he is professor of the School 
of Labor. In October 1926 he was appointed by competition, assistant municipal architect of San Juan 
Despi (Barcelona), an activity that will develop alongside Gabriel Borrell was the titular.1 In 1927 he 
married Teresa Gibert, and after a surprisingly extended trip honeymoon to Rome settles in Barcelona. 
Participates in the remodeling of Montjuic (Source and Palace Dress, both large echo in the city). 
During the Civil War (1936-39) takes refuge in Sant Joan Despi where he personally protect some 
persecuted as Reverend D Pedro Simó. After the war going through serious economic problems but 
continued teaching at the School of Barcelona (architects Coderch or Bohigas).He died in Barcelona 
onMay 1, 1949.A very religious man, but with sweet and able carachter. His features about art ,  in 
addition to the architectural (houses , churches, etc. ) focus on painting and design. In painting, for 
example, can be considered the first abstract artist (see the paintings in Gothic choir stalls of the -Seu- 
Cathedral of Palma de Mallorca, around 1910, throwing colors from a distance under pleasantly 
surprised look of the master Gaudí). 
 
 
 
 
Figure 8. On  left image drawing masia type 
of three bodies. Below, outline the ground 
floor of Torre Codina. It is shown similarity 
and difference of two divided bodies. 
 
Figure 9. photographic portrait of Josep 
Maria Jujol. 
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0. INTRODUCTION 
 
 
The objective of the second part of this PFG is the adaptation of Torre Codina for a new use, since the 
deterioration of the building is due in large part to the lack of concurrence of public and ignorance by the 
population Badalona of this iconic building. 
 
    The centuries have passed since Pedrós Can reaching up in the thirteenth century, but his fame has not 
increased in proportion to their wear. Partly because he was not classified as a religious building such as the 
monastery of SantJeroni of the Murtra, partly because they are not used by the private sector, as the 
restaurant located in the same area, the neighborhood of Canyet, Cal Dimoni. Or in part because they were 
not distinguished as the property of nobles, because of the lack of symbols that satisfy themselves. However, 
there are many unique qualities that make the building, is only necessary to give it capacity for self 
promotion by the new use. 
 
   For this we proceeded to study different aspects of their performance based state and thus able to identify 
the shortcomings of this fortified when being used as home equipment. The constraints encountered can be 
divided into conditions of comfort and safety conditions. The first are derived from the services that 
facilitate new use, such as adaptations of rooms to make classes and workshops, in addition to protection 
against noise and energy efficiency. 
 
   The latter are also based on CTE adaptation, in order to make the necessary changes that must be 
submitted to the building in order to conform with the rules. Estimates for compliance fields are: Structural 
Safety (DB-SE), fire safety forehead (DB-SI), security from drops and accessibility (DB-SUA), and health (DB-
HS). 
   
   The methodology used in this section focuses on the analysis of the elements that are susceptible to 
damages that may affect the parameters that provide quality acceptable compared to those that provide the 
above regulations, and has achieved practically and visual by explanatory tables of values obtained, together 
with a graphical documentation. Together we obtain the necessary information as starting point for further 
evaluation of the hypothesis. 
 
   With this part I try to encourage the care of an emblematic building for its historical evolution, for their 
constructive quality and its uniqueness, and adapt it to the needs of the municipality, without forgetting the 
environment in which it is located and its rural character, incorporating it into he. Using the possibilities 
offered in contrast to other areas of similar aspirations, respecting the agricultural theme of its exterior and 
interior appearance, as well as aspects that make it special, and get a new perception of Codina Tower. 
 
   In conclusion, getting give this fortified farmhouse, an incalculable historical and architectural value, of 
higher relevance to the society around it, you can stop its deterioration, because as protected monument is 
not reaching this goal. The hypothesis then defended if I could stop time, eight years later, Torre Codina. 
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1. JUSTIFICATION FOR THE  PROPOSAL. 
 
Due to various factors influencing the decision to give the building a new use, which have been: 
a. The geometry and shape. The interior spaces of the building are suitable for public attendance. It is of 
considerable size and has many bright rooms on all floors. 
b. The ubication. At the foot of the serralada Marina, it is perfectly connected to the urban center 
environment Badalona, but with a rural characterization difficult to obtain only 500 m, and on Avenida de 
Martí i Pujol. It is the nearest to the town of the 16 farms listed in the area and is the ideal starting point 
for the knowledge of all. 
c. architectural uniqueness. The fortified features like the parapets, are hard to find, not only in the town 
of Badalona, if not in all this stretch of Catalunya, being only slightly more common in the south of France 
and the Aragonese Pyrenees. The contributions of a renowned architect and J.M. Jujol and the possibility 
that Pere Basset has shaped elements are differentiators certain data. 
d. History. Torre Codina is one of the oldest buildings still pricked city, thanks to its size and the care of the 
changes and additions that have shaped, it is possible to recognize traces of each and every one of its 
stages. The various owners and uses that has been already mentioned in the historical background of the 
block I of this PFG, add relevance to this factor. 
e. Society. At this point it should reaffirm the recent change of government in the city of Badalona and 
cultural commitment reflected in its program. Everything and that no specific rehabilitation of the house 
studied mention, there are clear intentions by DolorsSabater to recover the space lost by the demolition of 
local street industry in the late 90s, of great cultural importance, either artistic and musical, for the 
municipality.para el municipio.  
 
f. Need. And all the showrooms of El Refugi, in 1996 and JosepUcles room in the building of El Carme, in 
2014, together with the nau 3 L'escorxador, with the aim of promoting culture were opened in the city 
Badalona, these have failed to influence the creation and implementation of art from young, among 
citizens. This means they are large rooms and modern facilities but are not available to everyone when 
they are used and whether they are for the enjoyment of hosting exhibitions. 
 
 
Because of all these factors, the decision in this block PFG is to adapt Torre Codina to host both exhibitions, 
which provide economic sustainability, such as workshops and classrooms use open, as were the local 
street industry and adding the possibility of outdoor activities. This idea was born of Torre Codina Cultural 
Center. (CCTC). 
 
1.1. CULTURE CENTER TORRE CODINA. 
 
The equipment's goal is to become a center that promotes awareness initiatives, cultural creation and 
production. In this regard, scheduled activities of the festive and traditional calendar, promotion of 
performing arts, promoting the visual arts and the dissemination of cultural knowledge, taking into account 
the reality and cultural needs of the territory. They have no place facilities and activities such as art 
exhibitions, creative workshops, lectures and conferences, performances, theater performances and 
concerts of small format. 
   The situation of the CCTC, in full skirt serralada Marina, and the disposition of its rooms and their 
characterization allows give a rustic air to the space in which it is possible to adapt the presentations to 
make them interactive with the environment, using the natural lighting in the bright rooms holding the 
capacity also to host works of considerable physical size. Thanks to its clear heights and good acoustics 
cockpits as the celler, become multi-purpose hall that is likely to contain both musical events as all kinds of 
situations with a live audience, the center is open to companies and individuals who choose to promote 
their activities or convene meetings and even lectures. The rent of the above stays is as necessary to 
maintain and make possible the existence of the workshop and open classrooms classrooms economic 
support. The first, of assistance regulated by the Department of L'ajuntamentd'oci i lleure Badalona, by 
promoting activities both indoors and outdoors, always with the intention to encourage creativity. The 
Images 2 and 3. Upstairs room 
Uclésdel edifidio Josep del 
Carme . The Refugi room 
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second, open character, must be requested at the same department of the Public Administrations, shall 
defrayed rent, only need to provide capital for necessary supplies, and will be aimed at both lucrative 
activities, see dance classes, theater, ... instruments, support independent artist. As a nonprofit, being 
these assays such as emerging bands, painting and sculpture, performance ... by providing them with a 
space for artistic development as well as for storage of necessary equipment. 
   The CCTC must be converted to turn into a meeting point between the emerging art market and 
informative media, as they were for 30 years localIndustry Street. 
 
 
1.2 INTEGRATION OF THE PROPOSAL ON THE ENVIRONMENT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCTC annual program must respect certain criteria to facilitate their integration into the environment. 
First, and to do so in the society around him, it may propose cultural events in the neighborhood of 
Canyet, host conventions and meetings of local character and become a useful building for the 
neighborhood. This point is intended to significantly increase the value in the social sphere. The second 
point performs the task of integrating the building into the natural environment. The idea is not only 
outdoor activities, taking advantage of the inherent orchards Torre Codina, thanks to the high position 
of the building in relation to them. In addition, this altitude, allows the interaction of the area with 
exhibitions, lectures and lessons. Whether thanks to the sound of the stream as the global view of the 
western part of the estate.In short, the proposed use change Torre Codina indicates a possibility of 
maximum use of external, for which you only need to place stays in certain places, optimizing the 
interaction, and form, in which case only if it respects the character of the building protected. 
 
 
1.2.1. Integration into the landscape 
 
Facilitating the perception of the building from the inside out by viewing the views belonging to each of 
the orientations of the building 
 
 
1.2.1.1. Front viewsouth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.2. Alzado Oeste. 
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From the south side is easy to distinguish the orchards, the entrance to the estate and Can 
Grapa. From the west orientation, although the viewing angle lets you see all the orchards, it is 
best to highlight the view to the other skirt that form this valley Serralada Marina, whose bottom 
runs the stream d'enFregons, which it flows from the same groundwater that supply the source 
of the north face. 
    No images have been collected the views of the other two sides, north and east, because being 
the plane home on the slope of a hill, the view is limited. The proximity of Can Coll, Highway 
Canyet, and colonies in the neighborhood, also subtracted from these guidelines in interest, 
given the type of integration with nature against what urbanized criteria adopted for the 
preparation of the proposal. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de la segunda parte de este PFG es la adaptación de Torre Codina para un nuevo uso, ya que el 
deterioro de la edificación es debido, en gran parte, a la falta de concurrencia de público y el 
desconocimiento por parte de la población de Badalona de esta emblemática construcción. 
 
    Los siglos han pasado desde que se alzara Can Pedrós, en el siglo XIII, pero su fama no ha aumentado 
proporcionalmente a su desgaste. En parte por no estar clasificada como edificio religioso, como el 
monasterio de  Sant Jeroni de la Murtra,  en parte por no ser aprovechada por el sector privado, como el 
restaurante que se encuentra en la misma zona, el barrio de Canyet, Cal Dimoni. O en parte por no haber 
sido distinguida como propiedad de nobles, por culpa de la falta de símbolos que lo cercioren. No obstante, 
son muchas las cualidades que hacen singular el edificio, solo es necesario dotarlo de capacidad de auto 
promoción, mediante el nuevo uso.  
 
   Para ello se ha procedido a estudiar diferentes aspectos de su estado prestacional y así poder identificar las 
carencias de esta casa fortificada a la hora de ser utilizada como equipamiento. Las limitaciones encontradas 
se pueden dividir en condicionantes de confort y condicionantes de seguridad. Las primeras son derivadas 
de las prestaciones que facilitan el nuevo uso, como pueden ser adaptaciones de salas para efectuar clases y 
talleres, además de la protección frente al ruido y la eficiencia energética.  
 
   Las segundas están basadas también en la adaptación al CTE, para así poder conocer los cambios 
necesarios a los que debe ser sometida la edificación con tal de cumplir la normativa. Los campos estimados 
para su cumplimiento son: La seguridad estructural (DB-SE), la seguridad frente incendios (DB-SI), la 
seguridad frente caídas  y la accesibilidad (DB-SUA), y la salubridad (DB-HS). 
   
   La metodología utilizada en este bloque se centra en el análisis de los elementos que son susceptibles de 
afectaciones que puedan incidir en los parámetros que dotan de cualidad de aceptable en comparación con 
los que aportan las normativas antes mencionadas, y se ha conseguido de forma práctica y visual mediante 
cuadros explicativos de los valores obtenidos, sumados a una documentación gráfica. En conjunto 
obtenemos la información necesaria como inicio para una posterior evaluación de la hipótesis. 
 
   Con este bloque se intenta fomentar el cuidado de una edificación emblemática por su evolución histórica, 
por su calidad constructiva y por su singularidad, y adaptarla a las necesidades del municipio, sin olvidar el 
entorno en el que se encuentra y su carácter rural, incorporándolo a él. Utilizando las posibilidades que 
ofrece en diferencia a otros espacios de aspiraciones similares, respetando la temática agrícola de su 
aspecto tanto exterior como interior, así como los aspectos que la hacen especial,  y conseguir  una nueva 
percepción de la Torre Codina. 
 
   En conclusión, consiguiendo dotar esta masía fortificada, de un valor histórico-arquitectónico ya 
incalculable, de una relevancia superior para la sociedad que la rodea, es posible detener su deterioro, ya 
que como monumento protegido no se está alcanzando esta meta. La hipótesis que a continuación se 
defiende si podría detener el tiempo, ochocientos años después, para Torre Codina.  
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   1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 Debido a varios factores influyentes en la decisión tomada para dotar la edificación de un nuevo uso, los 
cuales han sido: 
a. La geometría y la forma. Los espacios interiores de la construcción son adecuados para afluencia de 
público. Es de un tamaño considerable y tiene multitud de salas diáfanas en todas sus plantas. 
b. La ubicación. Al pie de la serralada de Marina, está perfectamente comunicada con el entorno urbano 
de Badalona centro, pero con una caracterización rural difícil de obtener a solo 500 m, ya en la Avda de 
Martí i Pujol. Es la más cercana al núcleo urbano de las 16 masías catalogadas de la zona y es el punto 
inicial idóneo para el conocimiento de todas. 
c. Singularidad arquitectónica. Las características fortificadas como los matacanes, son difíciles de hallar, 
no solo en el municipio de Badalona, si no en toda esta franja de Catalunya, siendo, solamente un poco, 
más comunes en el sur de Francia y el pirineo aragonés. Las aportaciones de un arquitecto de renombre 
como J.M. Jujol, así como la posibilidad de que Pere Basset haya dado forma a ciertos elementos son datos 
diferenciadores. 
d. Historia. Torre Codina es una de las edificaciones más antiguas aún erguidas de la ciudad, y gracias a su 
tamaño así como al cuidado de las modificaciones y ampliaciones que la han modelado, es posible 
reconocer vestigios de todas y cada una de sus etapas. Los diferentes propietarios y usos que ha sufrido, ya 
mencionados en los antecedentes históricos del bloque I de este PFG, suman relevancia a este factor. 
e. Sociedad. En este punto cabe reafirmar el cambio reciente de gobierno en el ayuntamiento de Badalona 
y la apuesta cultural reflejada en su programa. Todo y que no hay mención específica a la rehabilitación de 
la masía estudiada, hay claras intenciones por parte de Dolors Sabater de recuperar los espacios perdidos 
por la demolición de los locales de la calle industria a finales de los años 90, de gran importancia cultural, 
ya sea artística como musical, para el municipio.  
f. Necesidad.  Todo y que se inauguraron las salas de exposición de EL Refugi, en 1996 y la sala  Josep Uclés 
en el edificio de El Carme, en 2014, unidas a la nau 3 de L´escorxador, con el objetivo de fomentar la 
cultura en la ciudad de Badalona, estas no han conseguido incidir la creación de arte y la implantación, 
desde jóvenes, entre los ciudadanos. Esto significa que son salas de grandes y modernas prestaciones pero 
que no están al alcance de todos a la hora de ser utilizadas, así como si lo son para el disfrute de las 
exposiciones que acogen.  
    
Por todos estos factores, la decisión tomada en este bloque del PFG es la de adaptar Torre Codina para 
acoger tanto exposiciones, las cuales proporcionan sostenibilidad económica, como talleres y aulas de uso 
abierto, tal y como eran los locales de La calle industria y añadiendo la posibilidad de realizar actividades al 
aire libre. De Esta idea nace El Centro Cultural Torre Codina. (CCTC). 
 
1.1. EL CENTRO CULTURAL TORRE CODINA. 
 
   El equipamiento tiene como misión convertirse en un centro que promueva iniciativas de difusión, 
creación y producción cultural. En este sentido, programará actividades propias del calendario festivo y 
tradicional, de la promoción de las artes escénicas, de la promoción las artes plásticas y visuales y de la 
difusión de conocimientos culturales, teniendo en cuenta la realidad y necesidades culturales del territorio. 
Tienen cabida actividades como instalaciones y exposiciones artísticas, talleres creativos, charlas y 
conferencias, performances, representaciones teatrales y conciertos musicales de pequeño formato. 
   La situación del CCTC, en plena falda de la  serralada de Marina, y la disposición de sus estancias así como 
su caracterización permiten darle un aire rústico al espacio, en el cual es posible adaptar las exposiciones 
para que resulten interactivas con el entorno, aprovechando la iluminación natural en las salas diáfanas, 
sosteniendo la capacidad también de acoger obras de envergadura física considerable. Gracias a sus alturas 
libres y a la buena acústica de habitáculos como el celler, convertido en salón polivalente que es 
susceptible de contener tanto eventos musicales como todo tipo de situaciones con público en directo, el 
centro está abierto a empresas y particulares que decidan promover sus actividades o convocar asambleas 
e incluso charlas. El alquiler de las estancias antes mencionadas se constituye como el sustento económico 
necesario para mantener y hacer viable la existencia de las aulas taller y aulas abiertas. Las primeras, de 
asistencia regulada por el departament d´oci i LLeure de L´ajuntament de Badalona, mediante la promoción 
de actividades tanto de interior como de exterior, siempre con la intención de fomentar la creatividad. Las 
Imágenes  2 y 3. Arriba sala 
Josep Uclés del edifidio del 
Carme. Abajo sala El Refugi. 
Imagen 1. Fachada de los 
antiguos locales de la calle 
Industria. 
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segundas, de carácter abierto, se deberán solicitar al mismo departamento de las AA.PP, serán de alquiler 
sufragado, únicamente con necesidad de aportar capital para los suministros necesarios, y estarán 
destinadas a actividades tanto lucrativas, véase clases de danza, teatro, instrumentos…, de apoyo al artista 
independiente. Como no lucrativas, siendo estas tales como ensayos de grupos musicales emergentes, 
trabajos de pintura y escultura, performance… aportándoles un espacio para su desarrollo artístico así 
como para el almacenaje del equipo necesario. 
   El CCTC se debe convertir a su vez en un punto de encuentro entre el arte emergente,  el mercado y los 
medios divulgativos, tal y como fueron por 30 años los locales de la calle Industria. 
 
 
1.2 INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL ENTORNO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa anual del CCTC deberá respetar ciertos criterios para posibilitar su integración en el 
entorno. En primer lugar, y para hacerlo en la sociedad que le rodea, deberá proponer eventos 
culturales del barrio de Canyet, acoger convenciones y reuniones de carácter local y convertirse así en 
un edificio útil para el vecindario. Este punto tiene como  objeto aumentar significativamente el valor en 
el ámbito social. 
   El segundo punto realiza la labor de integrar el edificio en el ámbito natural. La idea no es solo realizar 
actividades al aire libre, aprovechando los huertos inherentes a Torre Codina, gracias a la posición 
elevada del edificio en relación a ellos. Además, esta altitud, permite la interactuación de la zona con las 
exposiciones, charlas y lecciones. Ya sea gracias al sonido del arroyo como con la visión global de la zona 
oeste de la finca. 
   En definitiva, la propuesta de cambio de uso de Torre Codina indica una posibilidad de 
aprovechamiento máximo de los exteriores, para lo que  solo se necesita ubicar las estancias en lugares 
determinados, optimizando la interactuación, y la forma, en cuyo caso solo si esto respeta el carácter de 
protegida de la edificación. 
 
 
1.2.1. Integración visual. 
 
Facilitación de la percepción del edificio de dentro hacia fuera mediante la visualización de las vistas 
pertenecientes a cada una de las orientaciones del edificio. 
 
 
 
1.2.1.1. Alzado sur. 
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1.2.1.2. Alzado Oeste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la cara sur es fácil distinguir los huertos, la entrada a la finca y Can Grapa. Desde la 
orientación oeste, aunque el ángulo de visión permite ver la totalidad de los huertos, cabe 
destacar mejor la vista a la otra falda que forma este valle de la Serralada de Marina , en cuya 
parte inferior corre el arroyo d´en Fregons, que fluye de las mismas aguas subterráneas que 
abastecen la fuente de la cara norte.  
   No se han recogido imágenes de las vistas de las otras dos caras, norte y este, porque al estar el 
plano la casa en el desnivel de una colina, la visión es limitada. La proximidad de Can Coll, de la 
carretera de Canyet, y las colonias del barrio, restan también a estas orientaciones en interés,  
dado el tipo de integración a la naturaleza frente a lo urbanizado, criterio adoptado para la 
elaboración de la propuesta. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA. PROGRAMA INICIAL. 
 
ESTANCIA 
 
AREAS APROXIMADAS m2 
1 VESTÍBULO con servicio 80 
2 RECEPCION mostrador de información 60 
     140 (Parcial 1, 2) 
3 SALA POLIVALENTE con vestibulo y servicio 150 
4 BIBLIOTECA sala de lectura, depósito de libros, vestíbulo  300 
5 AUDITORIO caja escénica 180 
 
vestibulo, aseos 150 
 
sala de espectadores(250 p) 250 
 
camerinos 150 
6 CAFETERIA cocina, cámara frigorífica, despensa, oficina, vestidor, 
depósito de residuos, comedor, aseos y terraza 130 
7 ESPACIOS PARA 
REPRESENTACIONES 
EXTERIORES 
espacio  al aire libre o cubierto   
      
8 DIRECCIÓN Y SECRETARIA 2 oficinas privadas 60 
9 JEFATURAS puestos de trabajo en espacio compartido 150 
10 SALA DE REUNIONES para 10 personas 25 
 
ESTANCIA  AREAS APROXIMADAS m2 
11 SALA DE PROFESORES   25 
12 SERVICIOS   20 
 
    280 (Parcial 8, 9, 10, 11, 12) 
13 AULARIOS Aula 0  120 
aulas de enseñanza teórica (4)  240 
Aulas de trabajo. Coworking (3) 60 
aulas de uso común  (1) 45 
aulas taller (2) 90 
aula de uso abierto.(6) 60 
aula de ensayo musical (1) 50 
 Servicios 80 
   745(Parcial 13) 
 
  
 
 
12 DEPOSITO de mobiliario, instrumentos, etc  100 
13 CUARTOS DE INSTALACIONES en cada planta (4) 60 
    
 
2.1. DISTRIBUCIÓN. 
En el programa inicial de la hipótesis de cambio de  uso al CCTC, la distribución de espacios se realizará 
aprovechando la forma de las estancias existentes, adecuándolas a su nuevo uso. Procederá ser retirada 
cualquier división interior con tal de repartir las nuevas estancias así como levantar nuevos. Sin alterar 
fachada, caja de escalera ni muros de carga, exceptuando los que así lo requiera el nuevo hueco de ascensor.  
 
 
 
 
 
2.2. ASPECTO GLOBAL. 
Dada la importancia arquitectónica e histórica del edificio, se mantendrá la imagen original. Esto implica que 
se respetarán los elementos portantes tanto de la estructura horizontal como de la vertical, incluyendo 
encaballadas de cubierta. De igual forma a los cerramientos, los arcos y brancales que forman sus huecos y 
elementos adheridos a la envolvente tales como contrafuertes, matacanes, cornisas y elementos 
decorativos. Siempre y cuando reúnan las condiciones de cumplimiento de la normativa vigente, en cuyo 
caso no  procedería una intervención.  
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3. EVALUACIÓN CUALITATIVA. Cumplimiento de la normativa. 
3.1. CONCEPTOS PREVIOS. 
A partir del estudio realizado en el primer bloque, procede evaluar el estado actual del edificio con tal de 
conocer las necesidades constructivas que son requeridas para ser adaptado al nuevo uso. Para ello se 
analizarán los aspectos y parámetros obtenidos y se compararán con los aportados por los siguientes 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. 
3.1.1. DB- SE. Relativo a seguridad estructural.  
Relación entre el estado de la estructura y sus cualidades portantes. Las herramientas utilizadas serán 
las fichas de patologías (Bloque 1, Anexo 1). Clasificando las lesiones que muestran en estructurales y 
no estructurales, para poder identificar las influyentes. Para ello se realizará la evaluación cualitativa 
de los elementos, y la afectación que sufren. La evaluación cualitativa se representa en el cuadro 
3.2.1 de este punto. En él se relaciona la lesión  con el elemento estructural, y si es causa primaria o 
secundaria.  
   La segunda herramienta utilizada es el análisis de las deformaciones de la estructura horizontal, 
para lo que se han utilizado los cálculos del bloque 1, pero adaptados al nuevo uso. El último utilizado 
para Torre Codina era el valor de C3 (Zonas de acceso público para hoteles), como más desfavorable, 
en el siguiente caso, el CCTC, consta además de un auditorio, por lo que su uso será de C5 (Zonas de 
aglomeración). En ambos casos, según la tabla 3.1 del DB-SE acciones en la edificación del CTE, el 
valor es de 5KN/m2.  
   La tercera y última de las herramientas es la valoración de los muros de la fachada, por ser algunos 
de carga y además ser los más desfavorables en cuanto a desgaste y elaboración. Los resultados 
muestran una resistencia a compresión del muro, la cual se debe comparar con el mayor de los axiles 
de los cálculos. 
3.1.2. DB-Si. Relativo a seguridad ante incendios. 
Adaptación en cumplimiento  de los documentos del CTE Db-Si1, de propagación interior, DB-Si2 de 
propagación exterior, DB-Si 3 de evacuación de ocupantes, DB-Si4 de instalación protección anti 
incendios, DB-Si5 de acceso a bomberos y DB-Si6 de resistencia al fuego de la estructura. Número y 
dimensionado de cada uno de los elementos necesarios. 
3.1.3. DB-SUA. Relativo a seguridad de utilización y accesibilidad. 
Enumeración de los requisitos para el cumplimiento de la normativa, así como su dimensionado y 
características. Relación con los documentos: DB-SUA1. Seguridad frente al riesgo de caídas, DB-SUA 
2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento, DB-SUA 3. Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento en recintos, DB-SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada,. DB-SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo y DB-SUA 9. 
Accesibilidad.  
Una vez estudiado el DB correspondiente procede el análisis de los elementos ya existentes para 
determinar sus carencias y virtudes. 
 
 
3.1.4.  DB-HS.  Relativo a protección frente a la humedad. 
Clasificación de información para la solución de problemas causados por la humedad para que el 
edificio cumpla con la normativa mencionada, en seis niveles según incidencia sobre la causa 
principal. Siendo el 1 una actuación sobre las causas principales y el seis, en caso de no poder 
eliminarlas. 
3.1.5.  DB-HR. Relativo a protección frente al ruido. 
Enumeración de los diferentes tipos de ruido que recoge la normativa, aéreo, de impacto y 
reverberación.  
a. Aéreo. Clasificación de la edificación por su ubicación según mapas de capacidad acústica. 
Determinación de espacios protegidos y cálculo de la protección otorgada por los muros 
existentes frente a este tipo de ruido. 
b.  Valor limite de presión de impacto en estancias protegidas y habitables. 
c. Cálculo del tiempo de reverberación de las aulas y estancias de aforo de personas, y posterior 
comparación con los valores límite establecidos por la normativa. Utilización de la herramienta de 
cálculo del CTE. 
3.1.6. DB-HE. Ahorro de energía. 
Denominación de la zona climática y sus características: Humedad relativa del aire, velocidad 
máxima del viento, oscilación de temperatura y valores mínimos y máximos. 
   Análisis del edificio: Aislamiento, características de las instalaciones, permeabilidad del aire, 
diseño y orientación, exposición solar e influencia de edificaciones próximas, condiciones 
ambientales interiores. 
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3.2.DB-SE. ESTRUCTURA. 
 
3.2.1. Afectación de lesiones en la estructura. 
 
 
 
  
                                                                                                                Materiales 
 
  Elementos 
ETAPA 4 CCTC 
  
 
Variables Prestacionales Estructurales Horizontales Verticales Terreno 
 1 Anomalías y Lesiones 1-Degradación y pérdida de material de enlucido y de muros de 
mampostería en todas las fachadas  
1-desprendimiento de falso techo. Provoca sobrecarga en los forjados inmediatamente 
inferiores. 
1- Pérdida de sección de paramentos verticales interiores. 1-Posible falla de relleno 
antrópico del terreno 
2-Aumento de volumen y pérdida de material en la parte baja de 
muros  de la planta baja 
 2- Hundimiento-grieta en forjado 2- Grieta vertical en muro de carga.   
    3-fisuras y desprendimientos  longitudinales en vigas. 3- Rotura de dinteles y alfeizar de piedra en ventanas   
    4-Fisura en tablero cerámico.    
    5-Degradación de forjados de madera en plantas altas.     
    6- Agujero en tablero cerámico.     
          7-Deformacion de forjado, descuelgue de los paramentos verticales.  4- Grietas en muros y tabiques a 45 grados.   
2 Grado de Actividad lesiones activas 
3 Hipótesis / diagnosis 
1-Daños en los aleros y sistema de drenaje de las cubiertas 
ocasionan escorrentía de agua de lluvia por los paramentos 
1-Acumulacion de excrementos y nidos de aves sobre los cielos rasos.  1-Entumecimiento de los nódulos de cal internos en la cerámica, 
debido a los cambios de humedad. 
1-Asiento del relleno de 
terreno, filtraciones de agua  
2-Humedad por capilaridad 2-Deterioro de la viga de madera causado por la filtración de agua en ventanas.    
    3-Entumecimiento del acero de las vigas por intrusión de humedad, derivado del descenso 
del PH del hormigón causante de pérdida de pasivado, Carbonatación.  
2-Solicitación a cortante causada por una carga puntual. 
  
  4-Dilataciones, contracciones y cambios de temperatura y humedad. 3-Flexión de sillerías de piedra.   
  5-La carcoma disminuye la sección y la capacidad portante de vigas de madera. 4- Rotura de paredes de fábrica debidos a la tracción a la que se 
somete el muro al quedar colgando.   
    6-Acceso de agua en la cabeza empotrada de vigas. Deterioro por humedad.     
  8 –Deformación excesiva del forjado inferior, por pérdida de capacidad portante.     
 4 Análisis histórico 
5 De anomalías y lesiones 1-2-Lesiones son reconocibles en fotografías históricas del periodo 
1919-1936 
1-3-Desplome de bóveda tabicada y falso cielo raso ocurrió en el año 2014 3-Algunas grietas en paramentos y dinteles son reconocibles en 
fotografías históricas del periodo 1919-1936 
  7-Tabiques divisorios creados en la adaptación de torre codina a Albergue, a mediados del 
sigloXX. 
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3.2.3. Análisis de la estructura horizontal 
Comparación de los resultados de las deformaciones obtenidas por el cálculo estructural del estado actual 
de la edificación mediante WINEVA, con el valor de la flexión máxima admisible que proporciona el CTE. 
Vigilando la integridad de los elementos no estructurales que conviven con los estructurales. Para edificios 
de uso público o privado, los industriales de gran afluencia de personal, y para vigas destinadas a soportar 
forjados, y no elementos de estructura vertical,  la flecha admisible ( fadm)) , teniendo en cuenta solo las 
sobrecargas en edificaciones existentes, no debe exceder de : 
a. Madera. L/300 
b. Acero. L/500 
c. Hormigón. L/500 
Las vigas cerámicas tipo dintel de las que dispone en algunos tramos la construcción actual, será considerada 
de hormigón, ya que su canto útil lo es, y el elemento cerámico solo trabaja como contenedor o encofrado, y 
como recubrimiento adicional. 
 
3.2.3.1. Flexión en tramos. 
Denominación 
del tramo Material 
L mayor 
(m) fadm 
Valor fadm  
(m) 
Deformación 
WINEVA (m) Valoración 
Tramo 1 Cerámico con vigas de 
madera 2.52 L/300 0.0084 0.00260 CUMPLE 
Tramo 2 Madera con vigas de 
madera 3.08 L/300 0.0099 0.0056 CUMPLE 
Tramo 3 Madera con vigas de 
madera 2.99 L/300 0.0099 0.0055 CUMPLE 
Tramo 4 Madera con vigas de 
madera 2.52 L/300 0.0084 0.0036 CUMPLE 
Tramo 5 Madera con vigas de 
madera 2.52 L/300 0.0063 0.0028 CUMPLE 
Tramo 6 Cerámico vigas de 
hormigón 4.88 L/500 0.0098 0.0056 CUMPLE 
Tramo 7 Madera con vigas de 
madera 3.07 L/300 0.0102 0.0056 CUMPLE 
Tramo 8 Madera con vigas de madera 4.83 L/300 0.0161 0.0253 NO CUMPLE 
Denominación 
del tramo Material 
L mayor 
(m) fadm 
Valor fadm  
(m) 
Deformación 
WINEVA (m) Valoración 
Tramo 9 Forjado 
unidireccional (25+5) 5.24 L/500 0.0105 0.0111 CUMPLE 
Tramo 10 Madera con vigas de 
madera 5.04 L/300 0.0168 0.0076 CUMPLE 
Tramo 11 Madera con vigas de 
madera 2.94 L/300 0.0098 0.0047 CUMPLE 
Tramo 12 Vigas de hormigón y 
vigas de madera 2.52 L/500*
(1) 0.0050 0.0061 NO CUMPLE 
Tramo 13 Madera con vigas de 
madera 2.52 L/300 0.0084 0.0035 CUMPLE 
Tramo 14 Madera con vigas de madera 2.52 L/300 0.0084 0.0020 CUMPLE 
Tramo 15 Cerámico con vigas 
de madera 5.08 L/300 0.0169 0.0097 CUMPLE 
Tramo 16 Cerámico con vigas 
dintel cerámico 4.99 L/500 0.0100 0.0072 CUMPLE 
Tramo 17 Cerámico con vigas 
dintel cerámico 4.74 L/500 0.0095 0.0079 CUMPLE 
Tramo 18 Cerámico con vigas 
de madera 3.35 L/300 0.0111 0.0082 CUMPLE 
Tramo 19 Cerámico con vigas 
de madera 3.35 L/300 0.0111 0.0085 CUMPLE 
Tramo 20 Cerámico con vigas 
dintel cerámico 5.04 L/500 0.0100 0.0075 CUMPLE 
Tramo 21 Cerámico con vigas 
dintel cerámico 2.58 L/500 0.0052 0.0005 CUMPLE 
Tramo 22 Cerámico con vigas 
dintel cerámico 2.62 L/500 0.0052 0.0007 CUMPLE 
 
 
 
*(1).  Aplicación de la fadm  más restrictiva, la del hormigón. 
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3.2.3.2. Flexión en jácenas. 
Denominación 
de la jácena. Material 
L mayor 
(m) fadm 
Valor fadm  
(m) 
Deformación 
WINEVA (m) Valoración 
Jácena A Acero Laminado 6.25 L/500 0.0208 0.0058 CUMPLE 
Jácena B Acero Laminado 2.42 L/500 0.0080 0.0008 CUMPLE 
Jácena c Madera C/14 4.77 L/300 0.0159 0.0036 CUMPLE 
Jácena D Madera C/14 6.12 L/300 0.0204 0.0032 CUMPLE 
Jácena E Madera C/14 6.12 L/300 0.0204 0.0034 CUMPLE 
Jácena F Madera C/14 6.12 L/300 0.0204 0.0034 CUMPLE 
Jácena G Madera C/14 6.12 L/300 0.0204 0.0028 CUMPLE 
Jácena H Madera C/14 6.12 L/300 0.0204 0.0029 CUMPLE 
Jácena I Madera C/14 1.48 L/300 0.0049 0.0001 CUMPLE 
Jácena J Acero Laminado 5.99 L/500 0.0199 0.0074 CUMPLE 
Jácena K Hormigón 6.25 L/500 0.0156 0.0094 CUMPLE 
Jácena L Madera C/14 6.25 L/300 0.0208 0.0093 CUMPLE 
Jácena M Madera C/14 6.12 L/300 0.0204 0.0028 CUMPLE 
Jácena N Madera C/14 6.12 L/300 0.0204 0.0029 CUMPLE 
Jácena O Acero Laminado 6.25 L/500 0.0208 0.0057 CUMPLE 
Jácena P Madera C/14 6.12 L/300 0.0204 0.0032 CUMPLE 
Jácena Q Madera C/14 6.12 L/300 0.0204 0.0037 CUMPLE 
Jácena R Madera C/14 8.65 L/300 0.0288 0.0417 NO CUMPLE 
 
3.2.3.3. Conclusiones. 
Tanto el tramo 8 como la jácena R, que realmente es una viga parte luz, la flexión excesiva deberá ser 
subsanada, en ambos casos, es recomendable una disminución de la luz. 
    El caso del tramo 12 es diferente, al tener dos materiales con flechas admisibles diferentes, merece 
una inspección más detallada. 
 
 
 
Como se puede apreciar, la luz mayor es la correspondiente la sección de viguetas de hormigón, por 
tanto la flecha admisible más restrictiva (L/500). Así pues, el resultado de la tabla es correcto y el tramo 
12 NO CUMPLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hormigón Madera Madera 
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3.2.2. Análisis de la estructura vertical. 
La no procedencia de realizar pruebas destructivas para averiguar la resistencia de los muros de carga, ha 
derivado en la decisión de adoptar un método internacional de análisis no destructivo. El IQM o Indice de 
Qualitá Muraria, es un sistema italiano que permite aproximar las capacidades de los muros de 
mampostería mediante una inspección visual. 
   El criterio utilizado para adaptar este método a las necesidades de Torre Codina, ha sido elegir los muros 
de fachada como objeto de estudio, para la creación de un muro virtual de control. Por las siguientes 
razones: 
a. Varios de los muros de carga son a su vez cerramientos de fachada. 
b. Al aplicar las tablas siguientes en un muro de control, el cual tendrá virtualmente todas las 
limitaciones que presente la fachada en sus cuatro orientaciones, éste obtendrá una capacidad 
presumiblemente inferior a la real y por tanto, el resultado quedará del lado de la seguridad. 
c. La accesibilidad visual a los elementos de fachada es notoriamente más sencilla que a cualquier otro 
interior.  
En las siguientes tablas se definen los criterios para la inspección visual. 
 
O.R. Horizontalidad de hiladas. 
NR 
 
El trazo horizontal está interrumpido o muestra evidentes compensaciones para seguirlo, en la mayoría del muro. 
PR 
 
Situación de respeto por la horizontalidad intermedia. Y/o cuidado solo en una cara del muro. 
R 
Continuidad de la horizontalidad sin interrupciones en la mayoría del aparejo.  Hiladas horizontales a una distancia entre si 
inferior a 60 cm. 
 
 
 
 
P.D. Presencia de trabas. 
NR 
 
Longitud máxima sin trabar en el encuentro entre paredes menor a 125 cm. Piedras de pequeñas dimensiones. 
PR 
 
Longitud máxima sin trabar en el encuentro entre paredes entre  125 cm y 155 cm. Piedras de pequeñas dimensiones. 
R Longitud máxima sin trabar en el encuentro entre paredes superior a 155 cm. 
F.EL. Forma de los elementos. 
NR 
 
Prevalencia de piezas irregulares y guijarros en ambas caras de la pared. 
PR 
 
Co-presencia  de piezas irregulares con otras rectangulares, piezas rectangulares en una cara e irregulasres en la otra o 
inclusión de piezas irregulares en ambas caras pero a modo de cuña entre otras más grandes. 
R Prevalencia de piezas escuadradas en forma de paralelopípedo en ambos lados de la pared. 
 
 
 
 
 
S.G. Discontinuidad de juntas verticales. 
NR 
 
Junta vertical alineada en la mayoría de la pared. Junta vertical alineada entre dos o más elementos en la mayoría de la 
pared. Paredes con poca traba entre ellas y evidencias de grietas verticales. 
PR 
 
Juntas verticales discontinuas, pero que caen sobre un punto intermedio entre el centro y el borde de la pieza inferior. 
R Juntas verticales discontinuas y que caen sobre el centro de la pieza inferior, en la mayor parte de la pared. 
 
 
 
 
 
D.EL. Dimensiones de los elementos. 
NR 
 
Prevalencia de elementos pequeños cuyo máximo tamaño sea 20 cm. Inexistencia de trabas. 
PR 
 
Co-presencia de elementos de longitud variable, con valor máximo entre 20 y 40 cm. 
R Mayoría de elementos regulares y con tamaño superior a 40 cm. 
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M.A. Calidad del mortero. Eficacia en contacto con los elementos. 
NR 
 
Mortero deficiente o degradado, polvoriento y completamente carente de cohesión. Ausente Malta. Las juntas de 
mortero de tamaño excesivo. Comparable a los elementos sin mortero o no muy buena calidad. Muro de 
elementos porosos con Escasa adhesión entre el mortero y los elementos extendidos. 
PR 
Mortero de calidad intermedia, con juntas no demasiado grandes o muro con elementos irregulares pero 
utilizados eficazmente como cuñas entre piezas mayores. 
R 
Mortero en buen estado, con juntas de medidas no excesivas respecto a las de los elementos, o juntas grandes y 
mortero de alta calidad. 
Muros con piedras grandes y tendel muy fino o inexistente de mortero. En tal caso procede comprobar que el 
contacto entre piezas sea eficaz. 
 
 
 
R.EL. Resistencia de los elementos. 
NR 
 
Elementos degradados en más de un 50% del muro. Elementos de perforación superior al 70% (Obra hueca), o 
elementos de fango o arcilla poco cohesiva. 
PR 
Elementos degradados entre un 50 y un 10% del total. Coeficiente de perforación entre el 45 y el 70%, o 
elementos de roca caliza. 
R 
Piedra degradada en menos de un 10% de la superficie total. Elementos de coeficiente de perforación menor a un 
45%, o bloques de hormigón. 
 
 
3.2.2.1. Inspección visual. En las siguientes tablas se recoge la información tras el análisis de los muros 
de carga de fachada. Estas fichas de análisis cualitativo muestran el grado de “Rispetto” de los aparejos 
de mampostería estudiados, y los clasifica en: No Respeta, Parcialmente Respeta y Respeta. Los 
valores de los recuadros de cada parámetro vienen dados por el método IQM, y sus tablas, y 
corresponden a las celdas de color menos intenso en su fuente. El valor del IQM, está estipulado por la 
fórmula: 
IQM = RE.EL.X (OR+PD+F.EL+SG+D.EL+MA) 
 
 
 
 
 
3.2.2.2. Ficha de análisis cualitativo 
 
Muro de mampostería de piedras pequeñas e irregulares.  
 
     
 
ACCIONES VERTICALES 
 
PARAMETRO NR PR R 
O.R. Horizontalidad de hiladas 0 1 2 
P.D. Presencia de piezas de trabas 0 1 1 
F.EL. Forma de los elementos  0 1.5 3 
S.G. Discontinuidad de las juntas verticales 0 0.5 1 
D.EL. Dimensiones de los elementos 0 0.5 1 
M.A. Calidad de mortero 0 0,5 2 
RE.EL Calidad de elementos resistentes 0.3 0.7 1 
     
   
IQM= 4 
     
 
ACCIONES HORIZONTALES EN EL PLANO DEL MURO 
 
PARAMETRO NR PR R 
O.R. Horizontalidad de hiladas 0 0.5 1 
P.D. Presencia de piezas de trabas 0 1 2 
F.EL. Forma de los elementos  0 1 2 
S.G. Discontinuidad de las juntas verticales 0 1 2 
D.EL. Dimensiones de los elementos 0 0.5 1 
M.A. Calidad de mortero 0 1 2 
RE.EL Calidad de elementos resistentes 0.3 0.7 1 
  
  
  
   
IQM= 3.5 
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ACCIONES HORIZONTALES FUERA DEL  PLANO DEL MURO 
 
PARAMETRO NR PR R 
O.R. Horizontalidad de hiladas 0 1 2 
P.D. Presencia de piezas de trabas 0 1,5 3 
F.EL. Forma de los elementos 0 1 2 
S.G. Discontinuidad de las juntas verticales 0 0.5 1 
D.EL. Dimensiones de los elementos 0 0.5 1 
M.A. Calidad de mortero 0 0,5 1 
RE.EL Calidad de elementos resistentes 0.5 0.7 1 
  
  
  
   
IQM= 3 
 
3.2.2.3. Valoración de categoría del muro. 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.4. Valoración del muro. 
a. Valoración de puntaje. Según la NTC 08 un muro categorizado B en contra de acciones verticales tiene 
pocas posibilidades de colapsar pero si es susceptible a que sus lesiones sean de carácter activo. Para las 
acciones en el plano, la puntuación C obtenida indica que la estructura vertical es fácil la aparición de grietas 
en la dirección de las juntas. El valor de C  para las acciones fuera del plano se refiere a la susceptibilidad de 
que el muro colapse por acciones ortogonales a él. Este último punto que afecta a la estabilidad de la 
edificación, es subsanada por muros de grandes espesores y contrafuertes. 
b. Valoración del parámetro mecánico. Una vez obtenido el valor de IQM en las tres acciones, 
introduciéndolo en la curva que ofrecen las tablas de correlación ( Anexo 1, bloque 2). Procede compararlos 
con los valores de cálculo de la tabla 6.3 (Bloque 1) correspondientes al muro 3, con un axil de 458.12 KN y 
una tensión interna de 62.73 KN/m2.  
Tensión interna muro 3= 334 N/cm2 > fmmínimo=230 N/cm2 → No cumple. 
 Dados los resultados tampoco cumplen el muro 9 y 10 de 24.50 y 33.10 KN/m2 de tensión interna 
respectivamente. 
 
3.2.2.5. Cuadro resumen del IMQ.
 
 
 
 
 
 
En este cuadro se determina la categoría muraría según la normativa italiana NTC 08, en relación a 
cada tipo de acción. Estar dentro de una u otra categoría advierte de diferentes problemas según una 
descripción otorgada por la misma normativa. 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.6. Conclusiones. 
El estado de los muros afecta claramente a su capacidad portante. Aún así, la mayoría cumplen su cometido, 
los que no lo hacen, presentan lesiones debidas a las sobrecargas que, gracias a este método, podrán ser 
subsanadas sobre su causa principal. Otro aspecto a tener en cuenta es, que gracias a disponer de piezas de 
traba entre ambas caras de los aparejos, es posible considerar eficaz el muro en mayor parte de su grosor, 
así se han combatido en su diseño original las acciones ortogonales, mediante grandes grosores y 
contrafuertes. 
 
P.D M.A. F.EL. R.EL. OR. D.EL. CATEGORIA VERTICAL FUERA DE PLANO EN EL PLANO 
PR PR NR R PR NR PUNTAJE B C C 
 
IQM 4 3.5 3 
 
PARAMETRO 
MECANICO 
fm (N/cm2) E N/mm2  To N/cm2 
230-380 1010 - 1600 3.0-5.2 
MÉTODO DE PUNTEO 
                 Categoría del              
muro 
 
Tipo de acción 
C B A 
VERTICAL 0 ≤ IQ < 2,5 2,5 ≤ IQ < 5 5 ≤ IQ < 10  
ORTOGONAL 0 ≤ IQ ≤ 4 4 < IQ < 7 7 ≤ IQ ≤ 10 
EN EL PLANO 0 ≤ IQ ≤ 3 3 < IQ ≤ 5 5 < IQ ≤ 10 
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3.3.DB-SI. INCENDIOS. AREAS 
APROXIMADAS 
M2  
SECTORES 
DE 
INCENDIO  
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio 
3.3.1. DB-SI1. Propagación interior 
  
h < 15m 15m< h < 28 h >28 
  
  
 
  
    VESTÍBULO acceso, recepción 100 
 
1 
 
EI 90     
ZONA DE USO DOCENTE 
AULARIO Aula 0  120 
 
2 
 
EI 60 
    
aulas de enseñanza teórica (4)  240 
  aulas de trabajo. Coworking (3) 60 
  aulas de uso común  (1) 45 
  aulas taller (2) 90 
  aula de uso abierto.(6) 60 
  aula de ensayo musical (1) 50 
  Servicios 80 
      745 
  
  
ZONA DE PUBLICA CONCURRENCIA 
BIBLIOTECA sala de lectura, depósito de libros, vestíbulo  300 
 3  EI 90 
    
CAFETERIA cocina, despensa, vestidor, comedor, aseos y terraza 130 
  
    
    430 
  
  
ZONA DE USO ADMINISTRATIVO                 
ADMINISTRACION 2 oficinas privadas para dirección, secretaria 60 
 
4 
 
EI 60 
    
9 puestos de trabajo para jefaturas en espacio compartido 150 
  sala de reuniones para 10 personas 25 
  Servicios 20 
     255 
  
  
ZONA DE OCUPACION NULA                 
INSTALACIONES depósitos de mobiliario, instrumentos, etc. 100 
 5  EI90 
    
cuartos de instalaciones en cada planta (4) 60 
  
  
160 
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3.3.2. DB-SI2. Propagación exterior. 
 
Clasificación de los locales y zonas de 
riesgo especial integrados en edificios  
     
USO DE LOCAL O ZONA 
S VOLUMEN M3 S AREA M2  
RANGO 
RIESGO S = superficie 
construída   
V = volumen construído  
Almacenes de mobiliario  190 75 100<V≤ 200 m3 Bajo 
Deposito de libros 240 88 200<V≤ 400 m3  Medio 
Archivo de documentos 40 15 100<V≤ 200 m3 Bajo 
Almacén de residuos   5 5<S≤15 m2  Bajo 
Cocinas según potencia instalada P     20<P≤30 kW Bajo 
Vestuarios de personal  10 10 20<S≤100 m2  Bajo 
Salas de máquinas de instalaciones de 
climatización  
En todo caso  Bajo Sala de maquinaria de ascensores  
Local de contadores de electricidad y de cuadros 
generales de distribución  
 
 
Condiciones de las zonas de riesgo 
especial integradas en edificios 
   
       CARACTERISTICAS RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90  R 120    
Resistencia al fuego de las paredes y techos que 
separan la zona del resto del edificio  EI 90 EI 120   
Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio   SI   
Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5  2 x EI2 30 -C5    
Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≤ 25 m  ≤ 25 m    
3.3.3. DB-SI3. Evacuación de ocupantes. 
 
planta y uso 
previsto tipo de actividad 
Ocupación (m2/persona)  Area útil (m2) Total de ocupantes 
sótano 
    depósito de libros almacen 40 75 2 
planta baja 
    sala de lectura de 
biblioteca docente 5 84 17 
sala polivalente docente 1,5 120 80 
serviciios aseos de planta 3 29 10 
oficinas administrativo 10 42 4 
vestíbulo pública concurrencia 2 131 66 
    
176 
entresuelo 
    sala de lectura 
biblioteca docente 5 96 19 
oficinas administrativo 10 53 5 
archivo almacen 40 9 1 
servicios sh. Oficina de dirección 3 2,5 1 
    
26 
primera planta 
    area de servicio de 
cafeteria publica concurrencia 10 52 5 
area de público de 
cafetería publica concurrencia 1,5 50 33 
aulas docente: aulas de enseñanza teorica 
limitado a 12 alumnos + 1 
profesor por aula teórica, aula 
taller 8 alumnos + 1 profesor 
  48 
salon, distribuidor docente 5 88 18 
    
104 
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segunda planta 
    aulas Aula abierta 2   22 
distribuidor, pasillos docente 5 60 12 
servicios aseo de planta 3 13,6 5 
    
39 
tercera planta 
    aulas Aula abierta 2   16 
distribuidor, galeria docente 5 128 26 
    
16 
cuarta planta 
    estancia docente 5 30 6 
     
  
TOTAL DE OCUPANTES 
 
366 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3.1. Número de salidas y longitud de los recorridos de evecuación. 
 
 
3.3.3.2.  Dimensionado de los medios de evacuación. 
En base al número de personas a evacuar y el número de salidas de planta necesarias y 
considerando que  comunican sectores de incendio diferenciados, se requiere una escalera 
compartimentada no protegida de un ancho mínimo de  1,10 m.  El ancho puertas, pasos y pasillos 
en la salida de edificio por el vestíbulo de la planta baja deberá ser de 1,70m. Para el resto de 
puertas, pasillos, rampas y escaleras interiores se pueden considerar los anchos mínimos.  
   Se tomaran en cuenta la medida de pasos, pasillos  y puertas mínimas por accesibilidad. 
 
 
 
 
 
  
   Número de salidas 
existentes  Condiciones    Aplicación 
Plantas o recintos que 
disponen de una única 
salida de planta o salida 
de recinto  
respectivamente 
ocupación no excede de 100 personas planta de sótano 
entresuelo/ 
Primera, segunda, 
tercera y cuarta planta 
altura de evacuación descendente de la planta 
considerada no excede de 28 m 
Plantas o recintos que 
disponen  
de más de una salida de 
planta o salida de 
recinto  
respectivamente 
longitud de los recorridos de evacuación hasta 
alguna salida de planta no excede de 50 m 
planta baja  
altura de evacuación descendente de la planta 
obliga a que exista más de una salida de planta al 
menos dos salidas de planta conducen a dos 
escaleras diferente 
cuando sea exigible considerando únicamente la 
ocupación de dicha planta, o bien cuando el edificio 
esté obligado a tener más de una escalera para la 
evacuación descendente  
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3.3.3.3. Dimensionado de los elementos de la evacuación. 
 
  
puertas y pasos pasillos y rampas 
 
uso previsto 
A ≥ P / 200  ≥ 
0,80 m   A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m 
sótano almacén 0,80 1,00 
planta baja 
sala polivalente 0,80 1,00 
sala de lectura 
biblioteca 0,80 1,00 
oficinas 0,80 1,00 
vestíbulo (321p) 1,60 1,60 
entresuelo oficinas 0,80 1,00 
primera planta 
sala de lectura 
biblioteca 0,80 1,00 
aulas 0,80 1,00 
salón 0,80 1,00 
cafetería 0,80 1,00 
segunda 
planta aulas 0,80 1,00 
tercera planta aulas 0,80 1,00 
cuarta planta estancia 0,80 1,00 
Sección SUA 1 -4.2.2 : Ancho útil mínimo de escalera en uso Docente y Pública concurrencia es de 1.00m si 
comunica zonas accesibles o de 1,10m si la exigencia de evacuación es mayor a 100 personas . En otros 
uso, ancho de escalera mínimo será de 0,80 para una ocupación máxima de 25 personas, 0,90 hasta 50 
personas y 1,00 hasta 100 personas 
La anchura mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios 
habituales.  
SUA 9: Anchura libre de paso en pasos y pasillos accesibles ≥ 1,20 m, puertas 0,90m 
 
 
3.3.3.4. Ancho de escaleras no protegidas para evacuación descendente. 
Ancho de escaleras no protegidas para evacuación descendente 
 
cantidad de personas a 
evacuar A ≥ P / 160  
biblioteca 36 1,00 
oficinas 9 0,80 
escalera general 165  1,10 
   Escalera no protegida de 1,10 m de ancho permite la evacuación descendente de hasta 176 personas en 6 
plantas 
 
 
3.3.3.5. Protección de las escaleras. 
La altura mayor de evacuación al que debe llegar la escalera es NPT. +13,85  
 
Protección de las escaleras  
 
USO PREVISTO  
Condiciones según tipo de protección de la escalera para evacuación 
descendente 
no protegida protegida 
Administrativo o Docente  h ≤ 14 m h ≤ 28 m  
 Pública Concurrencia  h ≤ 10 m h ≤ 20 m  
 
3.3.3.6. Puertas situadas en recorridos de evacuacion. 
A, Abrirán en el sentido de la evacuación de salida:  
b. Puertas de salida de planta y del edificio, previstas para el paso de más de 200 personas 
c. Puertas del recinto de sala polivalente, prevista para una ocupación mayor a 50 personas 
3.3.3.7 Señalización de los medios de evacuación. 
De acuerdo a Norma UNE 23034:1988 
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3.3.3.8. Control del humo de incendio 
No aplicable 
3.3.3.9. Evacuación de personas con discapacidad. 
a. Itinerario accesible en planta de salida, desde todo origen de evacuación situado en una zona 
accesible  
b. Podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad diferentes 
de los accesos principales del edificio.  
 
3.3.4. DB-SI4. Instalaciones de protección contra incendio 
3.3.4.1. Dotación de instalaciones para la protección de incendios. 
El edificio deberá estar dotado de extintores portátiles, bocas de incendio equipadas, sistema de 
alarma e hidrantes exteriores 
Uso previsto del 
edificio o 
establecimiento 
Instalación Condiciones 
Cualquiera Extintores portátiles  
Uno de eficacia 21A -113B: - A 15 m de recorrido en cada 
planta, desde todo origen de evacuación.  
En las zonas de riesgo especial  
Docente 
Bocas de incendio 
equipada superficie construida excede de 2.000 m2 
Sistema de alarma  superficie construida excede de 1.000 m2 
Pública concurrencia 
    
Bocas de incendio 
equipada 
superficie construida excede de 500 m2 
 
 
3.3.4.2.  Señalización de instalaciones manuales contra incendio. 
De acuerdo a  norma UNE 23033-1  
 
 
3.3.5. DB-SI5. Intervención de los bomberos 
Se deberán modificar la vías de acceso desde la vía publica y la rampa al interior de la parcela para adecuarla 
a los requerimientos para la intervención de los bomberos, en cuanto a anchura y pendiente máximas de las 
vías. 
3.3.5.1. Condiciones de aproximación y entorno 
Se deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
vial de aproximación de los vehículos de los bomberos al espacio de maniobra 
anchura mínima libre  5,00 m  
altura libre  la del edificio 
 
 
espacio de maniobra para los bomberos 
anchura mínima libre  5,00 m  
altura libre  la del edificio 
separación máxima del vehículo de bomberos a la 
fachada del edificio  23,00 m 
distancia máxima hasta los accesos al edificio 
necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas    30 m 
pendiente máxima  10% 
resistencia al punzonamiento del suelo  100 kN sobre 20 cm φ.  
 
a. Espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines 
b. Se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos 
3.3.5.2. Accesibilidad por fachada. 
En la fachada, frente  al espacio de maniobra de los bomberos se deberá contar con huecos que 
permitan el acceso al interior y cumplan con lo siguiente: 
a. Alféizar respecto del nivel de la planta no mayor que 1,20 m. 
b. Dimensiones horizontal y vertical no menores de 0,80 m y 1,20 m ,respectivamente. 
c. Distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m. 
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3.3.6. DB-SI6.  Resistencia al fuego de la estructura.  
3.3.6.1. Resistencia de elementos estructurales. 
Resistencia al fuego 
suficiente de los elementos 
estructurales  
 
Plantas sobre rasante altura de evacuación del edificio 
Uso del sector de incendio 
considerado  Plantas  de sótano ≤15 m  ≤28 m >28 m  
 Pública Concurrencia R 120 R 60     
 Docente, Administrativo  R 120 R90     
     Resistencia al fuego suficiente de los 
elementos estructurales de zonas de riesgo 
especial integradas en los edificios  
   
     Riesgo especial bajo  R 90 
Riesgo especial medio R120 
 
La estructura principal de las cubiertas, de ser  ligeras y cuya altura respecto de la rasante exterior 
no exceda de 28 m, y  los elementos estructurales de una escalera protegida podrán ser R 30  
 
3.4. DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESO.  
3.4.1. DB-SUA1. Seguridad frente al riesgo de caídas  
3.4.1.1. Resbalicidad de los suelos. 
Las vías de acceso y los espacios exteriores alrededor de la masía carecen de pavimentos, a excepción 
de algunos tramos de hormigón. Se debe considerar para estos casos suelos de Clase 3, según la 
Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización  
En el interior los pavimentos son en su mayoría de hormigón y ladrillo cerámico, que limitan de forma 
adecuada el riesgo de caída por resbalamiento.  Solamente en el vestíbulo de la planta baja y el salón 
contiguo y en las habitaciones de la primera planta  se tiene pavimento de baldosas hidráulicas, que 
deberán ser sometidos a ensayos para determinar su resistencia al deslizamiento. En estos ambientes 
de la planta baja la clase exigible es la 2, para zonas interiores húmedas de entrada desde el exterior 
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3.4.1.2. Discontinuidades en el pavimento. 
En general  se observan discontinuidades en la mayoría de habitaciones de la masía,  tanto resaltos 
producidos por roturas de piezas hidráulicas o cerámicas como hundimientos del pavimento en 
ciertas zonas por la deformación de los forjados.  
   Existen también desniveles superiores a los 5cm. de altura en cerraderos de puertas entre 
habitaciones contiguas y donde hay cambio de material  del pavimento , así como escalones aislados 
en zonas de circulación en varias de las plantas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1.3. Desniveles. 
El mayor riesgo de caída por desnivel se halla en la terraza de la primera planta, donde no existe 
algún tipo de barrera efectiva  y una diferencia de nivel cercana a los 15m. de altura. Se debe 
implementar una barrera de protección  con una altura mínima de 1,10 m  
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3.4.1.4. Escaleras y rampas. 
La masía carece de escaleras que comuniquen todos los niveles  de forma continua y en ningún caso 
se cumple con los requerimientos mínimos de anchura mínima útil (1,20m ), en función del uso 
previsto, número de ocupantes, medidas y relación entre huellas y contrahuellas (28 cm como 
mínimo, 17,5 cm, respectivamente/ relación 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm ), dimensiones de las mesetas y 
presencia de pasamanos, a excepción del primer tramo de la escalera del vestíbulo. 
En general las escaleras presentan desgaste  en los pavimentos y huellas y contrahuellas de medidas 
irregulares y ancho variable a lo largo de un mismo tramo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las rampas existentes en a parcela, la de ingreso desde la Carretera y la de bajada a los 
campos de cultivo, no cumplen con la normativa  vigente en cuanto a la relación de la 
pendiente máxima (6%) y el largo máximo permitidos (9 m entre tramos) 
Deberán ser modificadas para su adecuación como parte del itinerario accesible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2. DB-SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 
No se han identificado zonas de riesgo frente a impacto con elementos fijos, practicables o frágiles al interior 
o exterior de la masía.  Se cumple lo indicado en la norma en cuanto a altura mínima para zonas de 
circulación (2,10 y 2,20 m) y altura libre mínima para umbrales de puertas.  
3.4.3. DB-SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 
No aplicable 
Características de escaleras y rampas de uso publico 
     escaleras 
   peldaños 28 cm de huella, 17,5 contrahuella como máximo  
tramos altura máxima  2,25m 
anchura de acuerdo a exigencia de evacuación  
mesetas 1,50 m de longitud mínimo  
pasamanos a ambos lados, 0,90-1,10m de altura  
         
rampas       
tramos 15m de longitud máxima, 9m si es parte de itinerario 
accesible 
anchura de acuerdo a exigencia de evacuación  
mesetas 1,50 m de longitud mínimo  
pasamanos 0,90-1,10m de altura /0,65-0,75cm si es parte de itinerario 
accesible 
pendiente 12% como máximo, si es parte de itinerario accesible entre 
10 y 6% dependiendo de la longitud del tramo 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
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3.4.4. DB-SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
El edificio carece de iluminación interior y exterior. Se le deberá dotar de una red de alumbrado normal y 
otra de emergencia en los recorridos de evacuación, itinerarios accesibles, etc. de acuerdo a lo siguiente: 
 3.4.4.1. Alumbrado normal en zonas de evacuación.  
Se requiere: 
a. Instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas 
exteriores y de 100 lux en zonas interiores 
b. Factor de uniformidad media será del 40% como mínimo 
 
3.4.4.2. Alumbrado de emergencia. 
Se dotara de alumbrado de emergencia a los siguientes recintos y zonas: 
a. Recintos de ocupación sea mayor que 100 personas 
b, Recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro --locales para equipos 
generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial   
c. Aseos generales de planta en edificios de uso público; 
d. Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas;  
e. Señales de seguridad;  
f. Los itinerarios accesibles 
3.4.5. DB-SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
El edificio carece de un sistema de protección contra el rayo. Se le deberá dotar de uno. 
3.4.6. DB-SUA 9. Accesibilidad. 
3.4.6.1.  Accesibilidad en el exterior del edificio. 
Se deberá pavimentar la rampa exterior existente que comunica el edificio con la actual zona baja de 
cultivos, para su adecuación a los requerimientos mínimos para un itinerario accesible, en cuanto al 
largo y pendiente máximos de los tramos, mesetas y radio de curvaturas, cumple por no ser 
pronunciada y cubrir un trayecto rectilineo relativamente. 
3.4.6.2. Accesibilidad entre plantas del edificio. 
El edificio deberá contar con un ascensor que comunique todas las plantas con la entrada principal 
accesible del edificio  (medidas mínimas del ascensor: 1.00 x 1,25 m). 
 
3.4.6.3. Accesibilidad en las plantas del edificio. 
Se deberá dotar al edificio de un itinerario accesible  que comunique en cada planta el acceso accesible 
con las zonas uso público, así como las zonas de evacuación, servicios higiénicos, etc. 
 Las puertas tienen un ancho que cumple con lo requerido, aunque se deberá revisar el sentido de 
apertura para cada ambiente. 
3.4.6.4. Dotacion de elementos accesibles. 
Se deberá contar con servicios higiénicos, mobiliario fijo y mecanismos accesibles. 
En el caso de los servicios higiénicos se deberá contar con: 
a. Aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos  
El auditorio deberá contar con: 
a. Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción.  
b. Plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción 
c. En vestuarios, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 
10 unidades o fracción de los instalados.  
Itinerario 
accesible 
       desniveles Se salvan mediante rampa  o ascensor accesible. Sin escalones   
espacio para 
giro 
Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada,  al fondo de pasillos de 
más de 10 m y frente a ascensores accesibles  
pasillos y 
pasos Anchura libre de paso ≥ 1,20 m 
puertas Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco, no más de una hoja. En el ángulo de 
máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la 
puerta debe ser ≥ 0,78 m  
En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de 
diámetro Ø 1,20 m  
pavimentos No contiene piezas ni elementos sueltos 
los suelos son resistentes a la deformación  
pendiente La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible, 
y la pendiente trasversal es ≤ 2% 
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3.4.6.5. Condiciones y caractaresticas para la información y la señalización de la accesibilidad. 
Se deberá dotar de señalización, de acuerdo a las  características y dimensiones del Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA,  UNE 41501:2002) a lo siguiente:  
a. Entrada accesible al edificio 
b. Itinerarios accesibles, interiores y de comunicación con la vía publica 
c. Ascensor accesible  
 
 
HS Protección frente a la humedad. 
Existen varias lesiones asociadas a la presencia de humedad en el edificio y el terreno, ocasionadas por 
filtraciones y capilaridad, debido a daños en las cubiertas, deficiencias y obstrucciones en el sistema de 
evacuación de agua de lluvia y en la carpintería de ventanas  
d. Servicios higiénicos accesibles y de uso general  
3.5.  DB-HS. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 
Existen varias lesiones asociadas a la presencia de humedad en el edificio y el terreno, ocasionadas por 
filtraciones y capilaridad, debido a daños en las cubiertas, deficiencias y obstrucciones en el sistema de 
evacuación de agua de lluvia y en la carpintería de ventanas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE HUMEDAD 
NIVEL DE INTERVENCIÓN 
  ACTUACION DESDE EL EXTERIOR ACTUACION DESDE EL INTERIOR SI NO ES POSIBLE ELIMINAR CAUSAS 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 
Humedad procedente del agua de lluvia 
embebida en el terreno próximo al edificio 
  Drenaje perimetral e 
Impermeabilización por el 
exterior 
  Eliminación de revestimientos 
impermeables 
Aumento de ventilación de los locales                               
Cámara de aireación ventilada al exterior  
Cámara bufa ventilada al interior (combinar 
con aumento de la ventilación del local) 
Humedad capilar ascendente procedente de la 
presencia de un estrato de terreno húmedo o 
mojado 
  
Barrera de corte capilar en la 
base del muro                   Cámara 
de aireación exterior (ventilada 
y protegida de la penetración de 
agua de lluvia)  
  Eliminación de revestimientos 
impermeables 
Aumento de ventilación de los locales                 
Cámara de aireación o forjado sanitario 
ventilado al exterior  
Cámara bufa ventilada al interior (combinar 
con aumento de la ventilación del local)  
Revestimiento interior con mortero 
“drenante”  
Humedad debida a la absorción excesiva de los 
materiales componentes de los muros de 
fábrica o cerramientos  
Diseño de Protección de la fachada 
mediante elementos constructivos: 
aleros, cornisas, etc. 
Protección exterior mediante 
enfoscado adecuado al tipo de 
edificio 
Hidrofugación (sólo para 
revestimientos continuos, y en 
edificios donde no haya riesgo 
de filtraciones por juntas o 
encuentros) 
Eliminación de revestimientos 
impermeables por el interior  
Aumento de la ventilación del local 
  
Humedad debida a la falta de protección en 
zonas de salpiqueo o lluvia batiente directa  
Solución constructiva adecuada a 
cada caso, mediante zócalo, 
albardillas, etc           
Humedad debida a filtraciones por defecto del 
sistema de evacuación  
Solución del sistema de evacuación 
de pluviales            
Humedad debida a defecto de aislamiento 
térmico de los cerramientos o de puentes 
térmicos        
Aumento de la resistencia 
térmica del cerramiento o del 
puente térmico      
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3.6. DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 
 
De acuerdo al mapa de capacidad acústica de Badalona,  la masía se halla en una Zona de sensibilidad 
acústica moderada (B1), cuyo valor límite de emisión es de 60 dB(A) 
 
 
 
 
 
 
Se toma como referencia para los niveles de ruido producidos por instrumentos musicales, por ser 
presumiblemente los elementos con mayor influencia en la lectura de dB en el CCTC,  la siguiente tabla:  
 
3.6.1. Aislamiento frente a ruido aereo.  
Los elementos constructivos que conforman cada recinto deben cumplir con lo siguiente: 
En recintos protegidos 
a. Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso:  
50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. Si las compartan, RA  de éstas no será menor que 30 
dBA , RA del cerramiento no será menor que 50 dBA  
b. Protección frente al ruido procedente del exterior,  entre un recinto protegido y el exterior a determinar 
en función del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día 
En recintos habitables: 
a. Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso:  
 45 dBA, siempre que no compartan puertas .  Si las comparten, RA, de éstas no será menor que 20 dBA y RA 
del cerramiento no será menor que 50 dBA. 
 
 
 
 
Mapa de capacidad 
acústica de Badalona. 
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zonas de uso Espacios habitables protegidos Espacios habitables Espacios no habitables 
VESTÍBULO   Servicios, pasillos, 
distribuidores 
  
SALA POLIVALENTE sala, vestíbulo  Servicios   
BIBLIOTECA salas de lectura  
 
deposito de libros 
CAFETERÍA comedor Cocina, oficina, vestidor, 
servicios,  terraza 
despensa,  depósitos  
ADMINISTRACIÓN oficinas privadas, espacio de 
oficinas compartidas, sala de 
reuniones  
Servicios 
archivo de documentos  
AULARIOS aulas abiertas. Susceptibles de 
contener ensayos y 
composiciones musicales 
Servicios 
 
 
Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto protegido y el exterior, en función del 
índice de ruido día (dBA)  
   
Ld dBA  
Uso cultural, sanitario, docente y administrativo 
Estancias Aulas 
 Ld ≤ 60  30 30 
60 < Ld ≤ 65 32 30 
65 < Ld ≤ 70 37 32 
70 < Ld ≤ 75 42 37 
 Ld > 75 47 42 
 
Al considerar una densidad de los muros de mampostería del edificio de 2500 kg/m3y aplicar la fórmula 
R=36,5 log m-38dBA, se tiene que la capacidad de aislamiento del ruido en los muros de la envolvente (e= 
0,55m como mínimo) es de 76 dBA, y de los muros interiores (e=0,35m)  es de 69 dbA. Por tanto no se 
requiere de aislamiento acústico adicional alrededor de los muros existentes. 
 
 
Para tabiques entre aulas se deberá emplear una estructura de doble cámara, cuya capacidad de aislamiento 
acústico es de 76 dBA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El acceso a las aulas deberá ser a través esclusas o bien pasillos silencioso que eviten que abran 
directamente a los corredores. Los vanos de ventanas deberán con doble cerramiento, siendo uno de ellos 
en base a perfiles de PVC con cámaras de aislamiento y cierres herméticos, que alcanzan u valor de 
aislamiento de hasta 45 dB. 
(Fichas técnicas Sistema Cortizo PVCA 70  Abisagrada y Kommerling Sistema  EuroFutur Elegance)  
3.6.2.  Aislamiento acústico al ruido de impacto.  
En recintos protegidos: - nivel global de presión de ruido de impactos en un recinto protegido colindante con 
cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso no será 
mayor que 65 dB. No aplicable en el caso de recintos protegidos colindantes horizontalmente con una 
escalera 
En recintos habitables: -nivel global de presión de ruido de impactos en un recinto habitable colindante con 
un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB 
3.6.3.  Valores límite del tiempo de reverberación. 
Los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un aula o una sala de 
conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que:  
a. Tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías, con volumen menor que 350 m3, no será 
mayor que 0,7 s. 
b. Incluyendo el total de las butacas, no será mayor que 0,5 s.  
c. Tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9 s.  
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3.6.3.1. Tiempo de reverberación en aulas 
Utilización de la herramienta de cálculo del CTE para sonido de reverberación. Método general. Los 
coeficientes para el cálculo de la superficie absorventes son predeterminados por el software, por tanto se 
elegirá el más similar. Se elige para este cálculo el aula de uso común. (C1). 
 
Volumen del recinto: :  190.3 m3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Se considera 0 por ser el mismo coeficiente de absorción que 
 los paramentos en los que se ubican las oberturas 
 
 
 
 
Para la introducción de los datos en la herramienta de cálculo a sonido de reverberación del CTE, se 
considera como tipo de recinto el de aulas o salas de conferencias incluyendo butacas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3.2. Tiempo de reverberación en sala polivalente. (Celler). 
 
Volumen del recinto: :  810.92 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdución de los datos respetando el tipo de recinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elemento Material Área(m2) Coeficiente 
Techo  Madera y paneles de madera 43.25 0.03 
Pavimento baldosa y plaquetas 43.25 0.02 
Ventanas Vidrio 0* 0.04 
Paramentos 
verticales Ladrillo visto 120.12 0.04 
Elemento Material Área(m2) Coeficiente 
Arco Ladrillo visto 308.88 0.04 
Paredes Ladrillo visto 153.75 0.04 
Pavimento Hormigón pintado 171.39 0.07 
Costillas Ladrillo visto  22.42 0.04 
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3.7. DB-HE. AHORRO DE ENERGIA. 
3.7.1. Situación. 
Se toma como referencia la ciudad de Badalona  
Altitud: 25 msnm 
Latitud: N 41º 25´42” 
Longitud: E 2º14´35” 
3.7.2. Características del clima.Zona Climática C1 
según la tabla B.1 del apéndice B-DB HE.  
a. Sub-zona climática con menor radiación y temperatura media de la zona mediterránea tanto en invierno 
como en verano  
b. Temperaturas máxima  para los días típicos del mes más frío de invierno y del mes más cálido de verano 
son de 1,25 °C y 30,2 °C, respectivamente.  
c.Oscilación térmica diaria media  en torno a los 6 °C en cada una de las dos estaciones 
d. Velocidad máxima del viento fuerte en los meses de invierno, entre enero y marzo , con dirección S y 
suave durante el verano 
e. Humedad relativa media alta durante la mayor parte del año. 
 
2014  
TEMPERATURA  
Cº  
HUMEDAD  
%  
VIENTO  
KM/H  
PRECIPITACIÓN 
MM  
MES MEDIA  MÁXIMA  MÍNIMA  MEDIA  MÁXIMA  MÍNIMA  MEDIA  DIRECCIÓN  MÁXIMA  
ENE  11 18,9 3,4 69 93 37 1 SSE 32 58,1 
FEB  11,6 23,1 2,8 60 92 11 2 SSE 32 29,9 
MAR  13,3 26,1 4,8 59 98 29 2 S 44 16,4 
ABR  16,1 25,2 9,8 68 93 30 2 S 27 37,3 
MAY  17,2 27,4 11,2 69 95 32 2 SSE 27 53,4 
JUN  21,8 34,1 15 63 89 29 3 S 28 15 
JUL  23,5 31,7 16,8 65 93 30 3 S 31 76,5 
AGO  23,7 30,7 17,6 70 94 42 0 N 0 27,6 
SET  22,3 29,2 15,8 77 95 42 0 N 0 100,6 
OCT  19,9 28 13,3 71 96 37 0 N 0 13,7 
NOV  15,4 23,5 7,7 72 98 40 0 N 0 121,6 
DIC  10,2 18 2,4 63 91 25 0 N 0 26,9 
  17,17 26,33 10,05 67,17 93,92 32 1     572,3 
3.7.3. Características del edificio. 
3.7.3.1. Aislamiento. 
El edificio no cuenta con algún tipo de aislamiento. Existen puentes térmicos en uniones de cubiertas 
y fachadas. 
3.7.3.2. Características de las instalaciones. 
El edificio carece de instalaciones. 
3.7.3.3. Permeabilidad del aire. 
Envolvente térmica ineficiente. El edificio carece de elementos de cerramiento  en buen estado, 
tanto en huecos de puertas y ventanas. 
3.7.3.4. Diseño y orientación. 
Fachadas de mayor superficie orientadas al N y S. Muros de mampostería gruesos, de alta inercia 
térmica. 
Existe un bajo porcentaje de huecos de ventanas en relación a la superficie de fachadas. 
3.7.3.5. Exposición solar e influencia de edificaciones próximas. 
No existen construcciones próximas u otros obstáculos como árboles, voladizos o salientes que 
impidan la captación de radiación solar en sus 4 fachadas.  
3.7.3.6. Condiciones ambientales interiores. 
Poca luz y ventilación natural interiores suponen un riesgo para la aparición de humedades por 
condensación. 
 
3.7.4. Sistemas pasivos recomnedados. 
a. Aislamiento de las cubiertas con cámaras ventiladas y de la envolvente opaca y translucida de las fachadas 
desde el interior 
b. Aislamiento móviles en los huecos, como persianas y contraventanas, para regular la ganancia solar  
c. Cerramientos practicables para el control de la ventilación natural y protección de los vientos fuertes de 
invierno 
 
 
 
 
Estación de Badalona - Llefià (ESCAT0800000008913B) Altitud: 60 msnm /  
Latitud 41º 26' 24'' N - Longitud 2º 13' 03'' E 
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4. VALORACIÓN DEL EDIFICIO. Guía para la intervención.
VALORES  
INSTRUMENTALES  
Arquitectónico actual Bajo 
Se deben aumentar las prestaciones del edificio en relación a seguridad 
estructural, seguridad de utilización y accesibilidad y salubridad 
Dado que se requieren espacios amplios e iluminados para el funcionamiento de los espacios de enseñanza, así 
como mejorar los accesos a las diferentes plantas, el criterio para la actuación en el interior de la masía será la 
eliminaciónde los tabiques y que subdividieron los recintos iniciales de la masía para obtener una mayor cantidad 
de habitaciones, y las escaleras que comunican las plantas altas.  
 
Crujías muy compartimentados en espacios pequeños y de difícil acceso 
Posibilidad de proyectar obra nueva complementaria en el entorno inmediato 
Paisajístico Alto Posibilidad de incorporar paisaje natural a las actividades alternativas de enseñanza y exposición 
Económico Bajo Restauración del edificio para fines culturales supone una inversión que tendrá un impacto positivo en la comunidad local 
Ecologico 
Bajo 
Para el uso propuesto se requiere sistemas de climatización 
    
La  actuación sobre el edificio tendrá en cuenta que el valor de mayor peso en la etapa actual es el significativo, en 
tanto que la iniciativa de su conservación para uso cultural fue una demanda de la comunidad local.  En 
consecuencia, la conservación de la imagen será el criterio para la actuación en la envolvente del edificio, 
manteniendo en lo posible las huellas del paso del tiempo y las marcas que hacen evidente las diferentes etapas 
de su edificación, reconocibles en las pinturas y acuarelas de los propios vecinos.  
Así mismo, el programa deberá considerar que el uso no deberá estar limitado a ser rutinario, si no para la 
sucesión de actividades que fomenten la vida social entre los vecinos y conseguir un mayor impacto social sobre la 
población cercana. 
 
VALORES  
SIGNIFICATIVOS  
Vetustez Alto Pátina y diferencias de materiales y acabados hacen visible las ampliaciones e intervenciones a lo largo de los años 
Icónico Alto 
Elemento característico del paisaje rural de Badalona en conjunto con las 
masías circundantes (Can Ferrater, Can Nadal, Can Pujol, etc.)  
La torre y la forma compacta le confieren una imagen importante y 
reconocible dentro del conjunto de masías de Badalona 
Identidad Alto Población reconoce el edificio como elemento representativo de la localidad 
    
VALORES 
 DOCUMENTALES 
Arquitectónico-histórico Alto 
Tipo y sistemas constructivos históricos son los  propios de las diferentes 
épocas de su construcción 
La masía debe parte de su valor icónico y arquitectónico a la intervención hecha por Jujol, la cual, aunque 
incompleta,  tiene un valor agregado en relación a otras por ser una de sus últimas obras.  La actuación en el 
vestíbulo consistirá en la liberación de la escalera, eliminando un tercer tramo agregado posteriormente y los 
tabiques laterales, a fin de integrarla al espacio del salón principal de la primera planta. 
La eliminación del albergue permitirá recuperar el esquema tipológico de crujías de espacios alargados y 
comunicados entre sí, y la galería perimetral de la ultima planta 
 
Vestíbulo es una de las últimas obras realizadas de JM Jujol  
Histórico 
Alto 
Documenta diferentes épocas históricas y económicas que se ven reflejadas 
en su configuración actual 
Para elementos constructivos 
nuevos se emplearán 
predominantemente los materiales 
tradicionales usados en el edificio: 
madera, piedra y ladrillo cerámico, 
bajo el criterio de diacronía 
armónica  
 
                                                         Estado actual de la antigua galería, partida y  
                                                            acondicionada como habitaciones  
Antropológico 
Alto 
Representa una manera tradicional de organización del campo en diversas 
épocas 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
La propuesta de intervención consta de tres objetivos diferentes, pero no independientes al cien por cien 
entre si, ya que en determinados puntos pueden afectar al mismo elemento, o influir una contradicción 
entre objetivos. Como criterio adoptado para solventar esto, se procederá siempre a elegir la intervención 
que elimine ambas causas en conflicto en un mismo elemento, así como priorizar un objetivo sobre otro, en 
función del grado de incumplimiento de cualquiera de ellos. Es decir, se adoptará una intervención u otra, 
siendo la mejor la que favorezca los tres objetivos, la corriente la que la intervención favorece un objetivo y 
no desfavorece a los demás, y la peor, la que se favorece un objetivo y se desfavorece uno o todos los 
demás. 
Los tres objetivos designados son los siguientes. 
a. Distribución de espacios. Acciones necesarias para ordenar las estancias finales en la planta. 
b. Adaptación a la normativa. Una vez observados los requisitos del CTE en este edificio, realizar las acciones 
necesarias para asemejarlo lo máximo posible a ellos. 
c. Solventación de las lesiones registradas en las fichas del Anexo 1 del bloque 1, siempre y cuando no hayan 
afectado a la estructura y hayan sido solucionadas en el  segundo objetivo. 
 
5.1. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. 
5.1.1. Derribos  
Realización de liberación de la distribución original de crugías, eliminando los tabiques de las habitaciones 
del albergue Torre Codina. Asimismo de las instalaciones asociadas a las mismas. Esta acción se realizará 
incluyendo los accesos inexistentes a las nuevas estancias. 
Proceso. 
1.Establecimiento, ubicación e instalación de medios para la extracción de escombros. En este caso se 
procederá a colocar containers a pie de fachada, alimentados de escombro por tubos gusano de 
polietileno reciclado. Las bocas se fijarán mediante cadenas en cada planta, a una altura de entre 5 y 
15 cm desde el pavimento hasta la base de la boca, permitiendo el vuelco directo de carros en la 
misma. Los contenedores se taparán con malla mosquitera de nylon.  
2..Protección mecánica contra golpes accidentales de los elementos a respetar en el derribo. Poniendo 
especial hincapié en los de importancia arquitectónica tales como carpinterías, pavimentos,  vigas de 
madera y objetos decorativos. 
3.Protección química mediante barreras impermeables sobre cualquier elemento presumiblemente 
susceptible a ser afectado de ser rociado o mojado con agua. 
4.Demolición de paramentos verticales mediante medios humanos, andamiaje necesario y 
herramientas necesarias. Se intentará respetar un trayecto de ida y vuelta desde las bocas de 
extracción de escombro hasta los elementos a derruir, derivando el camino principal hacia estos 
últimos. Se regará el material para asentar el polvo y se evitará la acumulación de residuos en planta 
para minimizar las sobrecargas de trabajo. 
5.Una vez saneada la planta, se cepillará el pavimento y se sustituirán las protecciones deterioradas.  
5.1.2. Divisiones nuevas. 
Aunque las aulas y demás estancias de el CCTC, tal y como se ha comentado anteriormente, serán las crugías 
originales, tanto dentro de las mismas, en forma de subdivisdiones, como para delimitar servicios y demás 
cuartos necesarios se levantarán tabiques de placas de cartón yeso sobre estructura de chapa galvanizada. 
Estas divisiones se adaptarán a las normativas actuales en cumplimiento de los decretos  DB-SI, DB- HS, DB-
HR,  DB-HE.  
Proceso. 
1. Replanteo. Demarcación en planta a escala 1/1 de la ubicación, longitudes y grosores de las paredes 
mediante tiralíneas. La ubicación de las líneas se realizará mediante paralelismos a dos ejes 
ortogonales entre si, longitudinales y transversales a la planta. Estos ejes estarán alineados entre 
plantas verticalmente gracias a plomadas interiores en forma de perchantes, que descenderán por 
todos los niveles. Se dejarán ubicados también los premarcos necesaios. Al finalizar el replanteo, se 
comprobarán las distancias y áreas en comparación a los planos, y una vez solucionadas las posibles 
diferencias, se rociarán las marcas mediante látex en aerosol. 
2.  Fijación a techo y suelo de las guías para la estructura, Realizada con cinta de neopreno con 
adhesivo a ambas caras, material que absorve vibracines y dilataciones.. Reparto de montantes a 
menos de 40 cm entre si.  
3. Colocación de premarcos. Aplomados en sus dos planos verticales y a un nivel tal como sobre el 
suelo acabado y su corte de sierra. Embebidos y unidos a la estructura de las divisiones. 
4. Cerramiento de una cara de los tabiques de cartón yeso, atornillando sobre la estructura con 
autoroscantes. 
5. Paso en la cara interior de instalaciones y aislamientos necesarios, térmicos, acústicos y barreras de 
vapor. 
6. Cerramiento de la otra cara del paramento vertical. Retracado de encuentros entre paramentos del 
mismo material así como tomas de instalaciones,  con pasta de agarre. En este último caso cabe 
garantizar una holgura en el encuentro que absorba movimientos. 
7. Encintado de juntas, mediante dos capas de malla de polímero tomadas con pasta de juntas. 
Posterior lijado de sobrantes de material, tras secado. 
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5.2. ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA. 
5.2.1. DB- SE. Estructura vertical. 
5.2.1.1. Refuerzo de muros de mamposteria.  
Tal y como se observa en el apartado 3.2.2 de este bloque, el IQM. La resistencia a compresión en algunos 
casos es inferior a la tensión interna que han de soportar según los cáclculos del bloque 1. Esto se debe en 
gran parte a que el tamaño de las piezas de material no permite el trabajo homogéneo del grosor de la 
pared. Insuficiencia de traba entre dos caras, que tienden a desplomarse cada una en una dirección 
diferente. Para solucionarlo se estudiarán por separado los muros que no cumplen. 
a. Observaciones. 
Analizando las tablas del IQM se aprecian varias cuestiones a mejorar par aumentar la resistencia a 
compresión, una de ellas, es que se puede reforzar la traba entre caras. 
b. Solucion adoptada. Compresión de ambas caras mediante cables de acero tensado. 
Cohesión mediante cables de acero entre las caras con tal de hacer que estas trabajen a compresión más 
homogeneamente. 
Proceso. 
1. Distribución de los cables. Número de ellos según grosor del muro a tratar. Ubicación alternando la 
verticalidad. Zigzag vertical. 
2. Realización de taladros con broca percutora. Alineación horizontal de los mismos mediante 
nivelación de la herramienta. 
3. Inserción de tubos pasamuros de acero, collados con resinas epoxi. 
4. Pasado de cableado. Introducción inicial de guías rígidas y posterior atado del cable en su extremo 
para facilitar la operación. 
5. Collado de pletinas de acero de 45x45 cm mediante patas mecánicas embebidas en el muro con 
mortero de altas prestaciones, alrededor de cada extremo del cable en ambas caras. 
6. Soldado de tensores de palanca tipo “rana” roscables,  sobre las pletinas. 
7. Tensado del cable sin sobrepasar el límite de cálculo a acciones ortogonales obtenido en el IQM. 
8. Retirado de sobrantes de cable y protección del sistema expuesto para evitar manipulaciones 
accidentales.  
 
5.2.1.2. · Grieta a 45º  en muro de mampostería. 
a. Observaciones. 
 Separación de ladrillos entre juntas y desprendimiento del acabado. 
b. Solución adoptada. Cables de acero tensados en la parte interior. 
Por el interior, esta lesión será intervenida mediante la conexión entre dos muros paralelos entre sí por 
cables de acero, para corregir o estabilizar posibles giros debidos al empuje lateral del terreno en el 
paramento y cimentación. 
Proceso. 
Parte interior del muro: 
1. Perforación por la parte interior de los muros a unos 15 cm bajo cercha. 
2. Preparación de los orificios mediante anclajes de acero para la posterior colocación de pletinas 
metálicas de 15x15cm y 5 mm de espesor. 
3. Colocación y fijación de las pletinas y de los cables de acero necesarios de la forma mayormente 
tensada. 
 
c. Solución adoptada. Relleno de grietas. 
En primer lugar,  se colocarán testimonios para detectar si la grieta se encuentra estabilizada o no, dejando 
pasar tiempo suficiente para detectar si existen variaciones. 
Una vez comprobado, y verificado de que la grieta se encuentra asentada, se procederá a la unión y 
continuidad de ésta mediante rellenos. 
Proceso. 
Parte interior y exterior del muro: 
1. Se saneará y se repicará la grieta mediante escarpa y martillo. 
2. Observaremos la dimensión de la grieta: 
Si la grieta no es grande: Se rellenará de mortero sin retracciones ligeramente expansivo. Si la grieta es 
grande: se colocarán cascotes cerámicos del mismo  tipo que la fachada aplicando mortero sin 
retracción. 
3. Finalmente se recubrirá la zona. 
 
5.2.1.3. Rotura de dintel. 
a. Observaciones. 
Grietas verticales en los puntos de flexión máxima en dinteles de fachada. Se observan vigas cargando sobre 
eelos. 
b. Solución adoptada.  
Apeo de las sobrecargas que la causan. 
Proceso. 
1. Apuntalamiento. Distribución de puntales, entre tacos de madera de al menos 12 cm, transversales 
al sentido de las vigas. El apuntalamiento deberá descender hasta el terreno por las plantas. 
2. Descabezado de vigas. Retirada del material adherido a la cabeza de la viga que descansa sobre el 
dintel. 
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3. Colocación de un dintel adicional de hormigón armado prefabricado, soportando las vigas 
descabezadas. El dintel cargará al menos hasta 1/3 de su longitud en la fachada, quedando en todo 
caso a más de 30 cm del dintel inferior, el original afectado. 
4. Restablecimiento del material de las cabezas de las vigas. 
5. Retirada del apuntalamiento, al menos tres dias de secado del sistema. 
 
c. Solución en segunda instancia. 
 Substitución del dintel. Silleria de arenisca similar al extraído. 
Proceso. 
1. Apuntalamiento. Sujección mediante maderas y puntales del dintel afectado. 
2. Protección y sealización de las zonas inferiores susceptibles de sufrir un desprendimiento. 
3. Retirada mediante medios manuales y cortes con radial de la pieza. 
4. Preparación de la superficie de apoyo del nuevo dintel. 
5. Alzado y colocación de las nuevas piedras mediante camión grua, desde el exterior. Recibimiento 
sobre calzos de madera en cuña, que permitirá su colocación exacta sobre el brancal. 
 
d. Solución en tercera instancia. 
Recrecido y revoco del espacio entre el nuevo dintel que soporta las vigas y el de sillería,  el acabado 
respetará el existente tanto en el exterior como en el intertior. 
Proceso. 
1. Cerramiento exterior con ladrillo perforado Gero de 28x 13.5x 9 cm de dimensiones, sobre y bajo 
juntas de neopreno que absorvan las cargas que les pueda transmitir el sistema superior nuevo. Con 
mortero de CP. 
2. Cerramiento interior de tabique cerámico de dimensiones 46x 19x 7 cm de doble hueco, tomado 
con mortero de CP. 
3. Extendido de malla con cemento cola sobre todos los encuentros entre materiales y solapado al 
menos 20 cm en el paramento vertical existente.  
4. Restitución del revestimiento.    
 
5.2.2. DB-SE. Estructura horizontal. 
5.2.2.1. Flechas excesivas.Forjados. 
a. Observaciones.  
Incumplimiento de la flecha máxima admisible para las viguetas según el material. Localizadas en diversos 
tipos de forjados y ubicaciones según punto 3.2.3.1 del presente documento. 
b. Solución adoptada. Colocación de vigas parteluz. 
 
Proceso. 
1. Realizar el hueco en la pared para la posterior colocación del perfil. 
2. En el hueco, realizar un dado de hormigón para apoyar el perfil de refuerzo. 
3. Colocar el perfil con los medios necesarios por debajo del forjado, perpendicularmente a las vigas de 
madera y en el centro de la luz. 
4. Colocar cuñas entre el perfil y las vigas viejas antes de presionar con el 
forjado para hacerlas entrar en carga. 
5. Encastar el perfil al paramento por los dos extremos. 
6. Revestir el perfil con pintura antioxidante.  
 
 
5.2.2.2. Flechas excesivas. Jácenas. 
a. Observaciones.  
Incumplimiento de la flecha máxima admisible para jácenas de distintos materiales y ubicaciones según 
punto 3.2.3.2. del presente documento. 
b. Solución adoptada.  
Substitución del elemento afectado.  Cambiar la jácena afectada por un perfil metalico HEB dimensionado 
para cubrir la solicitación que causa la lesión. 
Proceso. 
1. Apuntalar la zona colindante de la viga a sustituir con tablones a cada lado tanto en el forjado como 
en el pavimento, colocando cada puntal a una distancia de entre 60 ó 70 cm. 
2. Repicar los extremos de la viga antigua y sacar con ayuda de poleas y cabos para mitigar esfuerzos. 
3. Limpiar y saneamiento de los orificios. 
4. Introducir la nueva viga en los orificios y apuntalar en cada extremo para subirla al máximo junto al 
techo y dejar apretada al mismo. 
5. Rellenar el agujero con mortero y calzas de barro o piedra asegurando que todo quede bien macizo 
y sin poros u holguras. 
6. Dejar secar y aplicar el acabado deseado. 
 
 
5.2.2.3. Grietas en forjados, pérdida de sección en viguetas pretensadas de HP. 
 
a. Observaciones. 
En todos los casos la causa impide la recuperación del elemento afectado.. En el primero la perdida de 
capacidad portante, en el segundo la carbonatación. 
b. Solución adoptada. Substitución del elemento afectado. 
1. Apuntalar la zona colindante de la viga a sustituir con tablones a cada lado tanto en el forjado como 
en el pavimento, colocando cada puntal a una distancia de entre 60 ó 70 cm. 
2. Repicar los extremos de la viga antigua y sacar con ayuda de poleas y cabos para mitigar esfuerzos. 
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3. Limpiar y saneamiento de los orificios. 
4. Introducir la nueva viga en los orificios y apuntalar en cada extremo para subirla al máximo junto al 
techo y dejar apretada al mismo. 
5. Rellenar el agujero con mortero y calzas de barro o piedra asegurando que todo quede bien macizo 
y sin poros u holguras. 
6. Dejar secar y aplicar el acabado deseado. 
 
5.2.2.4. Ataque de insectos xilófagos. 
a. Observaciones. 
Presencia de orificios visibles en la superfície de elementos de madera. 
c. Solución adoptada.  
Eliminación de insectos Xilófagos.Inyección de resinas epoxi. 
En las vigas donde se aprecien ataques por insectos xilófagos (carcoma), se recurrirá a la reparación 
superficial de la madera, mediante la inyección de resinas epoxi y a un tratamiento preventivo a base de 
insecticidas y pinturas anticarcoma. 
Proceso. 
1. Saneamiento de la viga retirando pinturas existentes y limpieza de la zona superficial dañada. 
2. Elaboración de taladros coincidiendo con la zona interna afectada. 
3. Preparación de los orificios para la inyección de resinas epoxi. 
4. Inyección de las resinas. 
5. Aplicación del material reconstituyente. Reparación con mortero epoxi y virutas de madera. 
6. Fumigación insecticida total de todo el maderamen. 
7. Aplicación superficial de protector exterior contra ataques bióticos. 
 
5.2.3. DB-SI. Incendios. 
5.2.3.1. Adaptación de los medios de evacuación.. 
a. Observaciones 
Aunque las oberturas cumplen con el flujo de personas a evacuar, procede la sectorización mediante puertas 
Ri-120. 
b. Solución adoptada 
 Colocación de puertas cortafuegos en el recorrido de evacuación  y abriendo todas en sentido a la salida. 
5.2.3.2. Adaptación de los medios de extinción. 
a. Observaciones 
Carencia en toda la edificación de extintores y bocas de incendio. 
b. Solución adoptada 
Colocación de extintores de eficacia 21A -113B: - A 15 m de recorrido en cada planta, desde todo origen de 
evacuación, y junto a las estancias de riesgo elevado. Proporción de bocas BIE-25 no separadas entre si más 
de  50 m a la redonda. 
 
5.2.3.3. Adaptación de las escaleras para la evacuación. 
a. Observaciones 
Algunos tramos de la circulación vertical no cumplen con el flujo de personas a evacuar.  
b. Solución adoptada 
Recrecido del ancho de escalera principal entre la primera y segunda planta. Prolongación de la escalera 
mediante hormigón armado sobre pared portante, respetando la forma y longitud de la bóveda. 
Proceso. 
1. Retirada del peldañeado existente mediante medios manuales. 
2. Encofrado de madera sobre puntales metálicos de la prolongación. 
3. Reparto del armado ligando el recrecido de la escalera con el nuevo peldañeado. 
4. Vertido simultaneo del sistema, con hormigón de Arlita. 
5. Restitución del acabado del peldañeado. 
 
5.2.4. DB-SUA. Seguridad de utilización y acceso. 
5.2.4.1. Seguridad de circulación. 
a. Observaciones. 
Los pavimentos presentan encuentros con desniveles. En algún rellano de la escalera norte, el nivel del 
mismo es inferior al de la planta. 
b. Solución adoptada. 
 Suavizado de desniveles entre pavimentos.  
Proceso. 
1. Corte con radial del pavimento, en los bordes de la parte inferior de la geometría de la rampa. A 
realizar en una junta existente. 
2. Retirada del pavimento. Procurando salvar las piezas extraídas. 
3. Recrecido con mortero de CP hasta un nivel suficientemente inferior al de larampa a realizar para 
que permita la colocación del pavimento con su grosor de material.  
4. Restitución del pavimento. 
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c. Solución adoptada. 
Recrecido de rellanos. Partición de un rellano en dos alturas. 
Proceso. 
1. Inserción de esperas de acero corrugado B-500 en el forjado de planta existente. 
2. Encofrado de madera en el extremo del nuevo peldaño. 
3. Reparto del armado de la zona recrecida. 
4. Hormigonado con hormigón ligero, de arlita. 
5. Restitución del acabado.  
 
5.2.4.2. Accesibilidad y circulación vertical. 
a. Observaciones. 
Necesidad de facilitar la circulación vertical por las escaleras, imposibilidad para las personas con movilidad 
limitada. 
b. Solución adoptada. Escaleras.  
La anchura de las escaleras se hará de acuerdo con la normativa de evacuación de incendios, por ser más 
restrictiva en este tema. Punto 5.2.3.3 del presente apartado. 
 
c. Solución adoptada. Ascensor. 
Procederá el dimensionado, ubicación e instalación de un aparato elevador con tal de facilitar el acceso a los 
diferentes niveles de la edificación, y marcando la torre como eje principal de la circulación vertical. En el 
apartado 5.4 del presente documento se justifica y dimensiona el mismo. 
Proceso. 
1. Vaciado de un foso de 1.30  m de profundidad total. 
2. Recrecido de diez cm de hormigón de limpieza. 
3. Reparto del armado. Previsión de esperas para los muros del foso. 
4. Hormigonado del fondo del foso. 
6. Realización de los muros del foso a modo de recalce de las paredes existentes. Hormigonado y 
armado por batajes, Para conservar la estabilidad del edificio. 
7. Adapatación de los huecos para la puerta del ascensor a lo largo de las plantas, derribo y aristado 
con morero para modelar el paso. 
8. Montaje del ascensor. 
9. Proporción de registros necesarios para la maqiunaria. 
10. Restitución de los revestimientos. 
 
 
 
5.2.4.3. Adaptación en seguridad de utilización. 
a. Observaciones. 
Los accesos y recorridos interiores de la casa no están suficientemente iluminadas. 
b. Solución adoptada.  
Colocación de alumbrado normal como de emergencia, cumpliendo lo mencionado en el apartado 3.4.4 del 
presente documento. 
5.2.4.4. Seguridad ante caidas a diferentes niveles. 
a. Observaciones. 
Altura del muro perimetral insuficiente para ser transitable. 
b. Solución adoptada.  
Fijación de barandilla de vidrio y esqueleto de acero inox, anclada sobre la cara superior del murete 
existente, alcanzando como mínimo una altura total de 1.10 m de altura. Este sistema soporta más de 250 kg 
de empuje horizontal. 
Proceso. 
1. Inserción de tacos de hormigón en forma de caja, para acoger los montantes de la barandilla. 
2. Collado de pletinas de acero laminado  en las cajas de hormigón realizadas mediante 4 patas de 
barra curvada corrugada de diámetro 10 mm. Esta operación será con el hormigón en fresco. Las 
pletinas estarán debidamente alineadas mediante cordeles. 
3. Soldado de los montantes a las pletinas mediante arco, con electrodos básicos. 
4. Montaje de la estructura de acero inoxidable, atornillada sobre los montantes. 
5. Soldadura de capiteles para la acogida del vidrio. 
6. Colocación y enmarcado del vidrio templado. Los paneles serán fijados con anclajes mecánicos de 
presión, elaborados en acero inoxidable. 
7. Colocación sobre el murete original de piezas de doble vierteaguas con goterón, de material 
cerámico y dimensiones 25x 28x 1.5 cm, tomados con mortero de CP y un lamido de cemento cola 
para exteriores en cada pieza, en la cara de contacto entre materiales. El rejuntado se realizará con 
mortero de juntas gruesas. 
8. Restablecimiento del revestimiento afectado. 
 
5.2.4.5. Accesibilidad y circulación exterior. 
a. Observaciones. 
La finca carece de un recorrido pavimentado desde la entrada hasta la fachada principal, así como de otro 
que facilite la comunicación entre orientaciones y en especial, el jardín del manantial de la cara norte. La 
rampa que desciende hasta el nivel de las huertas, aunque cumple en cuanto a forma e inclinación, tampoco 
está pavimentada. En ambos casos es complicada la circulación debido al estado variable de la superficie del 
terreno. 
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b. Solución adoptada.  
Realización de un pavimento  sobre un recorrido que pueda acoger la afluencia de público estimada,  
Proceso. 
1. Rebaje del terreno hasta los 40 cm de profundidad como mínimo. El ancho previsto para el camino 
principal será de 2 m, mientras que el de la acera será de 1.20 m. , el rebaje se realizará junto al 
previsto para la colocación del tubo de drenaje tal y como se muestra en el punto 5.3.1.1. del siguiente 
apartado.  
2. Recrecido con 10 cm de hormigón de limpieza.  
3. Reparto de armado a flexión. Recubrimiento mínimo hasta el terreno de 7 cm. 
4. Hormigonado con bomba en dos fases. Primero acera perimetral y después camino principal. 
Previsión de juntas de trabajo y de juntas de hormigonado a 45º. 
5. Elaboración de pendientes con mortero de CP. En caso de la acera contrarias a las fachadas. En caso 
del camino, con su punto más alto en el centro del recorrido. En el encuentro entre ambos, el punto 
más alto de esa sección del camino principal, estará a nievel inferior del punto más bajo de la acera 
perimetral. 
6. Pavimentado con piezas de gres para exteriores, tomados con cemento cola sobre mortero, al 
“pique”. Terminación de bordes con piezas con goterón.  
 
c. Solución adoptada.  
Pavimentado de la rampa de acceso a las huertas. 
1. Rebaje del terreno hasta los 40 cm de profundidad como mínimo. El ancho previsto para la rampa 
será el mismo que tiene actualmente. 
2. Recrecido con 10 cm de hormigón de limpieza.  
3. Reparto de armado a flexión. Recubrimiento mínimo hasta el terreno de 7 cm. 
4. Hormigonado con bomba. 
5. Pavimentado con una impresión de hormigón imitando el acabado de adoquín. 
 
 
5.2.5. DB- HS. Protección frente a la humedad. 
5.2.5.1. Filtración. Cubierta plana. 
a. Observaciones. 
El cambio de uso del celler a auditorio conlleva un acondicionamiento para permitir su ocupación, el sistema 
de impermeabilización permite la entrada de agua directamente de la lluvia a través de los orificios de 
ventilación. 
b. Solución adoptada.  
Impermeabilización y pavimentado de la cubierta plana. Cierre de los orificios de ventilación y habilitación 
de unos nuevos que no permitan la entrada de agua de lluvia. 
 
Proceso. 
1. Preparación de la superfície. Eliminación de la vegetación como se describe en el punto 5.3.3.3 del 
siguiente apartado.  
2. Realización de nuevas pendientes más efectivas. 
3. Soldado de tela asfálctica solapada entre si más de 10 cm, y llevada sobre la cara superior del 
murete perimetral. 
4. Colocación de aislamiento térmico sobre una capa de geotextil. 
5. Acabado horizontal de pavimento flotante sobre reguladores de poietileno. 
6. Colocación de minvel metálico de acero galvanizado. 
7. Coronación del sistema con piezas con vierteaguas, tal y como se describe en el punto 5.2.4.4. del 
apartado actual de este documento. Colocadas sobre la junta entre el murete perimetral y la tela 
asfáltica.  
 
5.2.5.2. Filtración. Cubiertas inclinadas.  
a. Observaciones. 
Se conoce de la ubicación de filtraciones de agua de lluvia  través de la cubierta, en forma de gotera. 
b. Solución adoptada.  
Reparación de las tejas necesarias para recuperar los valores máximos de protección para el sistema 
constructivo actual, teniendo en cuenta que el edificio constituye un valor patrimonial arquitectónico, y por 
ello una impermeabilización sería demasiado agresiva. 
  
 
5.2.6. DB-HR. Protección frente al ruido. 
5.2.6.1. Ruido aéreo y de impacto. 
a. Observaciones. 
Los recintos protegidos están delimitados por divisiones de nueva elaboración, al haber eliminado todas las 
anteriores. Lo cual permite el cumplimiento de la normativa. 
b. Solución adoptada.  
Tanto la adaptación frente al ruido aéreo como al de impacto se solventará en la elaboración de tabiques de 
cartón yeso debidamente aislados. Del  primero mediante la introducción por el interior de barreras. Del 
segundo con la previsión de discontinuidades en el pavimento bajo el nuevo paramento, como de una junta 
flexible en el inferior y superior de la pared.  
En ambos casos, tal y como se menciona en el apartado 3.6 del presente documento. 
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5.2.6.2. Tiempo de reverberación. 
a. Observaciones. 
Según lo calculado en el punto 3.6.3 del presente documento, existe la necesidad de reducir el tiempo de 
reverberación tanto en aulas como en recintos de pública confluencia tales como el auditorio y la cafetería. 
b. Solución adoptada.. Auditorio y cafetería.  
La herramiento de cálculo del CTE muestra la posibilidad de disminuir el tiempo de reverberación, como se 
aprecia en el punto 3.6.3.2, aumentando superfícies de absorción de ondas de reverberación diseñando 
mobiliario, iluminación y elementos colgantes del falso techo, con tal de conseguirlo siendo lo más 
respetuoso posible con la visión interior de las estancias. 
c. Solución adoptada. Aulas. 
La manera más efectiva de disminuir el tiempo de reverberación es limitar el volúmen del recinto. Se 
realizará en todas las aulas un falso techo de paneles fono absorventes, de superfície irregular. 
 
5.2.7. DB-HE. Ahorro de energía. 
5.2.7.1. Instalaciones. 
a. Observaciones. 
Torre Codina Carece de instalaciones necesarias para su nuevo uso. Las existentes están obsoletas y 
deterioradas. 
b. Solución adoptada. Electricidad.  
Se proporcionará de alumbrado y conexiones a la red. De elementos de seguridad y enlace tal y como 
determina el Reglamento Técnico de Baja Tensión. 
c. Solución adoptada. Climatización. 
Se dotará de los sistemas necesarios de aire acondicionado y calefacción, la segunda será asistida por 
paneles termosolares que deberán disminuir el consumo de energía entre un 35 y un 45 %. Elevando la 
temperatura del agua hasta 35 grados C, en el momento de acceder a la caldera. 
d. Solución adoptada. Gas. 
Acceso de tuberias de gas desde la a cometida en la carretera de Canyet hasta la fachada norte, la más 
cercana, donde un montante subirá envainado hasta los 3 m de altura en acero galvanizado. Tanto el 
recorrido como la vaima estarán debidamente ventilados, así como el armario de contador que estará en la 
cubierta plana, junto a la cafetería. Esta actuación procederá solo  en caso que así lo requiera la/ las 
personas encargadas del aprovechamiento de la misma. 
 
 
e. Solución adoptada. Suministro de agua. 
Enlace con acometida desde la entrada, colocación de contador en el muro exterior. Linea principal 
subterránea de PVC, y circuito interior de polietileno reticulado. ACS asistida por paneles termosolares, al 
igual que el circuito de calefacción. Esquema de inicio con los elementos necessarios para el cumplimiento 
de la sección SH-4 del CTE.  Seguimiento de las normas para la protección frente a la bacteria de la legionela. 
f. Solución adoptada. Telecomunicaciones. 
Se dotarán las estancias con las tomas mínimas según el ICT. Infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones. Poseerán Wi-fi, tomas de TV y radio, teléfono y previsión de fibra óptica. 
g. Solución adoptada. Evacuación de aguas.  
Se proporcionará el edificio de sistemas de sumideros, bajantes, colectores y arquetas, en ubicación y 
dimensión basada en las tolerancias proporcionadas por el DB-SH5 del CTE. 
5.2.7.2.  Aislamiento térmico. 
Tanto la nueva cubierta como las divisiones interiores cumplirán con los niveles de aislamiento térmico 
exigidos por el CTE, por tanto, solo cabe añadir en aulas y estancias en las que no se considere que se afecta 
a la estética arquitectónica, la construcción de camaras de aire mediante trasdosados de fachada.  
 
5.3. LESIONES NO ESTRUCTURALES. 
5.3.1. Acabados interiores. 
5.3.1.1. Desprendimiento del revoco. Manchas ascendentes. 
a. Observaciones. 
Localizadas en la parte inferior de las paredes interiores, en los niveles inferiores y en contacto con el 
exterior. Humedad por capilaridad. 
b. Solución adoptada. Drenaje del terreno en contacto con la fachada 
Proceso. 
1. Se excavará zanjas paralelas a la cimentación sin descalzarla. Se abrirán las zanjas por tramos, según 
la largada de los tubos a colocar. 
2. Una vez excavado el canal perimetral, se nivela el fondo con la finalidad de crear una pendiente (2% 
mín.) que permita que el agua corra hacia la parte más baja del terreno. Esto permite colectar y desviar 
el agua de lluvia. 
3. Una vez nivelado el canal, se rellena el fondo con una capa de grava gruesa de entre 7 y 10 cm de 
espesor, aproximadamente. 
4. Se colocará la impermeabilización adosada a la pared que vaya desde el hormigón abocado hasta el 
pavimento exterior. 
5. Sobre la capa de grava y la impermeabilización se coloca un tubo de PVC que previamente se ha 
preparado. Se hacen dos líneas paralelas de perforaciones con taladro y broca a lo largo del tubo. La 
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distancia de separación entre las líneas de 5 cm, y de 2.5 cm entre las perforaciones (entre un orificio y 
otro). 
6. El tubo se coloca en el interior de la zanja con las líneas de perforaciones dirigidas hacia abajo para 
evitar que se tapen con arena o tierra fina, permitiendo que colecten el agua y que corra por el interior 
del tubo para ser desviada. 
7. Sobre el tubo se coloca una capa de grava y luego se rellena con piedras grandes metiéndolas con 
cuidado para no romperlo. 
8. Los espacios entre las piedras también se rellenan con grava hasta llegar al nivel del terreno. 
9. Se pavimentará el perímetro exterior mediante pavimento permeable recomendado como adoquín 
de junta abierta o grava. 
 
c. Solución adoptada. Segunda instancia. 
Seccionamiento capilar del grosor del muro afectado mediante barrera horizontal impermeable por el 
interior del mismo. 
Proceso. 
1. Extraer enlucidos para poner al descubierto la junta de mortero en la cual se va a aplicar el 
tratamiento. 
2. Elegir la altura de inyección en función del nivel de tierras interior y exterior. Aplicar el tratamiento 
siempre por encima del nivel de tierras exterior. 
3. Realizar una serie de perforaciones de diámetro 12 mm a intervalos de máximo 10 a 12 cm, 
siguiendo el recorrido de la junta del mortero de la pared cuya humedad se va a aislar. La profundidad 
de perforación de los agujeros debe ser levemente inferior a la del espesor de la pared. Estos agujeros 
tendrán una inclinación de 30º aproximadamente apuntando a la parte inferior del paramento. 
4. Preparar la pistola de inyección e introducir al máximo la boquilla de la pistola en el primer agujero 
previamente perforado y rellenar el agujero hasta llegar a la superficie. La dosis aproximada para crear 
una barrera horizontal es: 
Pared de 38cm de grueso: 3 – 3,5 l/m; 
Pared de 50cm de grueso: 4 – 4,5 l/m 
Pared de 70cm de grueso: 5 – 6,6 l/m. 
Realizar el mismo proceso en las perforaciones restantes. 
5. Con posterioridad a la inyección del producto hidrofugante, se deberá realizar el cambio de 
revestimiento o yeso. Para ello se recomienda sacar el revoco hidratado hasta llegar a la obra de base y 
dejar el muro ventilando el tiempo suficiente. 
6. Una vez se ha observado una disminución significativa de la humedad se deberá proceder a 
revocarlo de nuevo. 
7. Finalmente se deberá dar el acabado deseado. 
 
 
5.3.1.2.  Manchas descendentes.  
a. Observaciones. 
Detección de manchas en techos, causadas por la permeabilidad de las cubiertas y accidentales. 
b. Solución adoptada.  
Impermeabilización de cubiertas y reparación o retirada de cualquier otro elemento susceptible de causar 
humedades acciedentales. 
c. Solución adoptada. Segunda instancia.  
Saneado del recubrimiento afectado, secado del paramento y reposición de material. 
 
5.3.1.3. Manchas en paramentos verticales.  
a. Observaciones. 
Localización en cualquier altura de las paredes. En tramos reducidos y aleatorios. 
b. Solución adoptada. 
Para eliminar la presencia de eflorescencias primeramente se tendrá que eliminar la causa que las provoca, 
que en este caso, son debidas a la penetración de agua por capilaridad o filtración en las paredes de 
mampostería. Una vez solucionada esta primera causa, se procederá a la eliminación de las sales del interior 
de la piedra o el ladrillo macizo. 
Por tanto, se eliminarán todas aquellas eflorescencias observadas mediante chorro a presión de ácido 
clorhídrico. Para el mantenimiento se le aplica una capa de resinas de silicona para repeler el agua. 
Proceso. 
1. Raspado y limpieza de las sales existentes con un cepillo. 
2. Una vez limpio, se efectuará un chorro a presión con una disolución de ácido clorhídrico. 
3. De esta manera se conseguirá que el tratamiento químico, entre al máximo en el interior del 
material, para que así éste arrastre al exterior la máxima cantidad de sales.  
4. Se esperará unos minutos y otra vez se echará agua abundante. 
5. Una vez seco el paramento, finalmente se revestirá con el acabado deseado o dejando la piedra 
vista.  
 
5.3.1.4. Desprendimioento de falsos techos. 
a. Observaciones. 
Localización de tramos de cielo raso derribado. Presencia de materia orgánica y excrementos de ave 
acumulados sobre su cara superior. 
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b. Solución adoptada.  
Retirada y substitución de falsos techos afectados por la corrosión química de la materia fecal. 
c. Solución adoptada. Segunda instancia. . 
Limitación de la entrada de aves a través de cubiertas y fachadas. 
5.3.1.4.  Pérdida de material y rotura de pavimentos. 
a. Observaciones. 
Los pavimentos presentan deterioro debido al desgaste mecánico causado por el uso. 
b. Solución adoptada.  
Restitución de pavimentos, imitando los existentes, bajo el principio de diacronía armónica. 
 
5.3.2. Divisiones interiores. 
5.3.2.1. Erosión de ladrillo cerámico. 
a. Observaciones. 
Visible pérdida de material de divisiones de ladrillo cerámico en diferentes puntos de la edificación, debidos 
al entumecimiento de nódulos de cal en el interior del material, causados por la humedad ambiental. 
b. Solución adoptada.  
Substitución de las piezas deterioradas bajo, imitando el acabado existente.  
Proceso. 
1. Repicado superficial o total por medios mecánicos de aquellas piezas afectadas por la erosión. 
2. Saneamiento y limpieza de toda la superficie. 
3. Se mojará la pared para mejorar la adherencia con el mortero. 
4. Aplicar nueva pieza de  ladrillo adherida con mortero especial ligeramente expansivo, cubriendo con 
una capa de resinas de silicona para repeler el agua a modo de mantenimiento. 
c. Solución adoptada. Segunda instancia.  
Ventilación de las estancias para disminuir el porcentaje de humedad ambiental. 
 
5.3.2.2. Grietas a 45 grados en tabiques. 
a. Observaciones. 
Las divisiones afectadas por este tipo de patología no sufrirán tratamiento, por situarse dentro de el punto 
de derribos, ya que pertenecen a la adaptación a albergue Torre Codina. 
5.3.3. Envolvente. 
5.3.3.1. Carpinteria deteriorada. 
a. Observaciones. 
Varias de las ventanas y ventanales muestran roturas y desprendimiento de material. Causado por el ataque 
de insectos xilófagos y oxidación. 
b. Solución adoptada.  
Retirada y substitución de elementos afectados. 
c. Solución adoptada. Segunda instancia.  
Eliminación de los insectos xilófagos causantes del deterioro. Pasivación de elementos susceptibles de ser 
deteriorados pero que no haya procedido su retirada. 
5.3.3.2. Rotura de tejas cerámicas en cubiertas inclinadas. Presencia de vegetación. 
a. Observaciones. 
Tanto los esfuerzos higrotérmicos a los que ha estado sometida la cubierta, como las acciones 
metereológicas, han causado la ausencia de trozos de teja en las cubiertas. 
b. Solución adoptada.  
Substitución de los elementos dañados, sin que esto afecte a la estética de la cubierta, o lo haga en el menor 
grado posible. Se tendrá en cuenta el aprovechamiento de aquellas tejas que se presenten en buen estado. 
Las piezas rotas y/o con presencia de vegetación, no serán reutilizadas, ya que vulneran la presencia de 
humedad por filtración del agua de lluvia. 
 
5.3.3.3. Presencia de vegetación en juntas. 
a. Observaciones. 
Localización, en las juntas del pavimento de la cubierta plana, de vegetación. 
b. Solución adoptada.  
Substitución del mortero de las juntas por una lechada de mayores características impermeables, con tal de 
preservar el material de las condiciones óptimas para que prospere vida. Posteriormente se realizará la 
nueva cubierta sobre esta superficie ya adaptada. 
5.3.3.4. Desprendimiento de acabados de fachada. 
a. Observaciones. 
Presencia de desconches en varios puntos de la fachada, ya sea por humedades por filtración como por 
deficiente adherencia entre materiales. 
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b. Solución adoptada. 
Repicado y sustitución del acabado de pintura a la cal. Estos desprendimientos son debidos principalmente a 
falta de mantenimiento y en algunos casos, por medio de humedades por filtración, por tanto, se deberá 
primeramente eliminar esta lesión previa. 
Se procederá a tratar el acabado del entrevigado mediante saneamiento de la superficie y nueva aplicación 
del acabado correspondiente, que en este caso sería de pintura a la cal, tal y como se presenta en la mayoría 
de las estancias. 
Proceso. 
1. Raspado superficial por medios manuales de la zona afectada. 
2. Limpieza de toda la superficie. 
3. Aplicación del acabado de pintura a la cal. 
 
 
 
5.4. ASCENSOR. 
 
5.4.1. Ubicación y estudio de accesibilidad. 
El ascensor que se ubicará en un hueco interior existente y conectará la planta baja con la segunda planta 
del edificio con cuatro paradas (PB+3PP). Esta actuación se realizará bajo la premisa de causar el mínimo 
impacto estético y funcional dentro del edificio. La situación del ascensor condicionará la escalera de acceso 
a la estancia suroeste de la segunda planta por lo que se trasladará y modificará su disposición en planta 
primera y segunda, pero conservando los escalones y las barandas originales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.1.1. Cabina. 
La cabina debe permitir entrar una persona en silla de ruedas y su acompañante. Contará con un  
pasamanos a una altura de 100 cm, separado entre 45 mm de los paramentos verticales. El pasamanos 
debe ser fácil de coger y su sección será circular, de diámetro entre 40 mm. Dispondrá también de un 
zócalo de altura de 30 cm. 
   Las botoneras de ascensor están a una altura de 90 y separadas de las esquinas con una distancia de 
40 cm. La información de la botonera se representará en altorrelieve contrastado y braille. Los botones 
tendrán un tamaño de 3 cm. Se evitarán los botones enmarcados ya que deben sobresalir claramente 
del panel, en ningún caso se utilizarán pulsadores en bajorrelieve y térmicos. Los indicadores de 
parada o alarma serán diferentes en forma y color al resto de botones. Se han de instalar 
intercomunicadores visuales que garanticen la transmisión de información a las personas sordas o con 
limitaciones para la comunicación. 
   El nivel de iluminación en el interior será de, como mínimo, 300 lux. Las paradas serán señalizadas 
con un indicador sonoro e información visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros 
movimientos de sube y baja. 
 
5.4.1.2. Puertas. 
Serán puertas automáticas telescópicas con una anchura libre de 104 cm y una altura libre de 2,20 m, 
con un sensor de cortina. Su barrido no invadirá el espacio de la cabina. Se debe evitar el aislamiento 
de las personas que se encuentran en el ascensor de manera que, además de instalar videoporteros, 
puede ser aconsejable contar con zonas acristaladas en las puertas que permitan a las personas sordas 
un contacto visual con el exterior. 
 
5.4.1.3. Zonas de embarque / desembarque. 
El vestíbulo de acceso tendrá unas dimensiones mínimas de 1,50 m por 1,50 m y estará libre de 
obstáculos. En las paradas, el suelo de la cabina y el de la planta deben quedar enrasados y con una 
separación máxima de 2 cm. La zona debe estar señalizada mediante un pavimento táctil de estrías 
paralelas a la puerta del ascensor. El pulsador de llamada tendrá las mismas características que la 
botonera de la cabina. El indicador de planta tendrá un tamaño mínimo de 10 cm de ancho por 10 cm 
de alto y la numeración se presentará en altorrelieve contrastado. Se ubicará centrado a 1,60 m del 
suelo, en las jambas a ambos lados del ascensor; de no haber espacio en éstas, se ubicará en la zona 
inmediatamente. 
 
 
5.4.2. Elección tipo de ascensor y dimensionado. 
Las características del edificio en cuanto a dimensiones del hueco y longitud del recorrido son, junto al 
objetivo de conseguir una buena eficiencia, los principales factores que determinan la solución que se debe 
adoptar. Por ello y de acuerdo al estudio previo realizado, se ha optado por un ascensor de tipo eléctrico con 
capacidad para 5 personas (el equivalente a 400 kg) modelo Schindler 330A, con unas dimensiones de cabina 
de 1,51 x 2,10 x 2,20 m. Contará con 4 paradas, desde la planta baja a la cubierta, lo que supondrá un 
recorrido de la cabina de aproximadamente 9 m y que alcanzará una velocidad máxima de 1 m/s. 
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Especificaciones técnicas del ascensor 
Modelo Schindler 330A 
Número de pasajeros 5 
Carga útil 400 kg. 
Tipo de tracción Eléctrica 
Velocidad nominal 1 m/s 
Sistema Amortiguación Acumulación 
Recorrido 8,62 m (4 stops) 
Motor Sin engranajes/frecuencia variable 
Ancho puerta 1000 mm 
Altura puerta 2000 mm 
Apertura Apertura telescópica  
Interior Laminado y acero inoxidable 
Distancia mínima entre pisos 2400 mm 
 
 
Otro aspecto muy destacado del modelo utilizado es que no necesita la instalación de un cuarto de 
máquinas, con el consiguiente ahorro de espacio asociado. El tablero de control se ubicará en el marco de la 
puerta de la última planta. Sin embargo, la necesidad de construcción de foso se hace indispensable, y se ha 
proyectado uno con una profundidad total respecto al nivel del suelo de 1 m ubicado en la planta 
subterránea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Tablero de control ubicado en marco  de la puerta del último piso. 
 
 
 
 
La carga y la velocidad del ascensor no son elevadas por lo que se descarta el uso de amortiguadores de 
disipación de energía que suponen un mayor coste, requieren un mayor mantenimiento y comportan un uso 
innecesario de lubricantes. Se opta entonces por los amortiguadores de acumulación de energía sin el 
movimiento de retorno amortiguado. 
   En cada una de las plantas se ha optado por la instalación de puertas automáticas telescópicas de dos 
hojas, con un indicador de posición luminoso y botón de llamada en el lateral izquierdo para cada una de las 
plantas. Estas puertas se han ubicado de forma que el ascensor siempre se abra en la misma dirección. Se 
utilizarán puertas metálicas. 
   La caja de ascensor, el foso y el techo se han dimensionado para un ascensor de carga nominal Q = 400 kg 
(5 personas) El diseño, dimensionado y ejecución de la instalación del ascensor se hará por parte del 
suministrador siguiendo la UNE EN 81-1 : 1998, previa negociación entre éste, el promotor y la dirección 
facultativa sobre la utilización prevista del ascensor y sus condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. VIGAS PARTELUZ. 
 
5.5.1. Objeto. 
Disminuir la deformación por flecha de los tramos 8 y 12, ya que ambos sobrepasan la admisible para su 
material. Utilizando la herramienta de cálculo de estructuras WINEVA 8, y dimensionando a partir de la 
capacidad de resistencia a flexión. Utilización de perfiles laminados de acero. 
5.5.2. Proceso. 
1. Comprobación de la flecha del tramo reduciendo su longitud a la mitad, mediante la interpretación de los 
datos obtenidos con WINEVA 8. 
2. Determinación del tipo de perfil de la viga parteluz.  Para ser más eficaz ante pandeos laterales procede la 
elección de un tipo HEB.  
3. Dimensionado del perfil eligiendo el que su deformación sea la inmediatamente inferior a la admisible. 
Dimensiones de la cabina ascensor 
Pasajeros/Carga útil 5pp/400 kg. 
Superficie interior 2,77 m2 (1,34 x 2,07m) 
Superficie exterior 3,17 m2 (1,51 x 2,10 m) 
Altura accesos 2000mm 
Altura libre interior 2200mm 
Anchura libre puertas acceso 1000mm 
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5.2.3. Viga parteluz tramo 8. (VP8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como fadm = 0.00805> f = 0.0017 CUMPLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como fadm = 0.01714 > f = 0.012  HEB 240 CUMPLE.  
 
 
 
 
Kilos:   85,28 kg/m 
Longitud:   6000 mm. 
Sección en mm. "h" Altura:   240 mm 
Sección en mm. "b" Ancho:   240 mm 
Sección en mm. "e":   10,0 mm 
Sección en mm. "e1":   17,0 mm 
Calidad:   S275JR 
 
 
 
 
5.2.3. Viga parteluz tramo 12. (VP12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como fadm = 0.00025> f = 0.0012 CUMPLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como fadm = 0.013> f = 0.0021 HEB 200 CUMPLE. 
 
 
 
 
Kilos:    62.83 kg/m 
Longitud:   6000 mm. 
Sección en mm. "h" Altura:    200 mm 
Sección en mm. "b" Ancho:    200 mm 
Sección en mm. "e":    9,0 mm 
Sección en mm. "e1":    15,0 mm 
Calidad:   S275JR 
 
 
 
 
Comprobación de la solución en el tramo. 
Longitud (L). 4.83 m 
Material Madera C 14 
Nueva Longitud (L/2) 2.415 
Carga (Q). 3.16 KN/m + 5 KN/m uso 
Flecha admisible (fadm). 1/300 0.00805 m 
Flecha de cálculo (f) 0.0017 m 
Comprobación de la solución en el tramo. 
Longitud (L). 2.52 m 
Material Hormigón Pretensado. 
Nueva Longitud (L/2) 1.26 m 
Carga (Q). 3.56 KN/m+ 5 KN/m uso 
Flecha admisible (fadm). 1/300 0.0025 m 
Flecha de cálculo (f) 0.00012 m 
Dimensionado del perfil. 
Longitud (L). 8.57 m 
Material Acero Laminado 
Carga (Q). 19.56 KN/m 
Perfil HEB 240 
Flecha admisible (fadm). 1/500 0.01714 m 
Flecha de cálculo (f) 0.012 m 
Dimensionado del perfil. 
Longitud (L). 6.26 m 
Material Acero Laminado 
Carga (Q). 10.66 KN/m 
Perfil HEB 200 
Flecha admisible (fadm). 1/500 0.0013 m 
Flecha de cálculo (f) 0.00021 m 
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6. ESTUDIO DE VIABILIDAD. 
6.1. CONCEPTOS PREVIOS. 
6.1.1. Objeto. 
El estudio tiene como fin saber el tiempo de amortización de la intervención estimado. Procede tener en 
cuenta que el CCTC es un edificio público que otorga un equipamiento a la comunidad, por tanto la 
estimación del concepto viable se tomará en relación también a este aspecto.  
   El valor de la estimación de amortización será en años, y se tendrá en cuenta tanto la inversión como el 
beneficio del alquiler de las salas como de la cafetería. 
6.1.2. Método utilizado.  
Para aproximar el valor de amortización se realizaran los siguientes pasos. 
a. Estudio de mercado. 
Recaptación de estancias similares de control, de las cuales se obtienen valores necesarios para aproximar 
un precio coherente. Se tendrá en cuenta que el edificio es tanto arquitectónica como funcionalemente 
inédito en la ciudad de Badalona, por lo que la estimación se hace mediante características de salas y aulas 
en alquiler de la ciudad de Barcelona. Se han recogido muestras de importes correspondientes a locales 
destinados a cada uno de los usos que ofrece el edificio para su alquiler, tales como: Aulas blancas,trabajo, 
salas de ensayo, salas para eventos y talleres. 
b. Adaptación de la información. 
Asimilar y adaptar los valores del estudio de mercado al presente proyecto. Para ello cabe simplificarlos 
hasta obtener un precio en la unidad Euros/hora*m2 de superfície. Realización de una ponderación 
mediante el porcentaje de superfície en relación a su uso con el total destinado a su alquiler. 
c. Valoración. 
A partir de los resultados obtenidos se definirá un precio aproximado en Euros/hora* m2 de superficie para 
cada tipo de estancia. Este importe se aplicará en proporción al porcentaje de relevancia en superficie 
obrenido anteriormente para llegar a uno más simplificado. Euros/ hora* CCTC. 
d. Cafetería. 
Se debe mencionar que la valoración de esta estancia es a parte de lo demás, por tener otro tipo de gastos e 
inversiones. Este punto tiene como objetivo conocer el beneficio de este local para así poder aproximar más 
eficazmente la amortización. Se realizará mediante los valores medios otorgados por un blog de la web El 
Economista.es, para un modelo de cafetería de 100 m2. Podemos extrapolar el resultado obtenido gracias a 
conceptos como: inversión, facturación anual, gastos y así concluir en un beneficio medio/m2. 
e. Amortización.  
Una vez simplificado el resultado a las unidades mencionadas se calculará el tiempo de amortización en 
años. Para lo que  se sumará el valor de la inversión en la cafetería al presupuesto de la obra. Este valor de 
inversión obtenido en euros se dividirá entre los ingresos obtenidos en un año. Cabe tener en cuenta que 
esto depende de la ocupación media anual de las estancias alquilables, dato proporcionado por la revisión 
de la opción de reserva online de la página Spaceson, de alquiler de salas en Barcelona. En ningún caso se 
observa, para el més de Marzo y Abril, ni menos del 50% ni más del 80%, por tanto se opta por realizar los 
cálculos de amortización del valor medio obtenido. 
6.2. ESTUDIO DE MERCADO. 
6.2.1. Muestras de control. 
  
6.2.1.1. TRESCE.  
 
 
6.2.1.2. 7DOS. COWORKING. 
 
 
 
 
 
Valores de muestra 
Clasificación Trabajo 
Ubicación Barcelona Sants 
Aforo 24 personas 
Superficie 38 m2 
Servicios Portátil última generación por asistente, wifi, proyector incluido. 
Precio 20 (Euros/h) 
Valores de muestra 
Clasificación Aulas 
Ubicación Barcelona Gràcia 
Aforo 8 personas 
Superficie 1m2/ persona 
Servicios Acceso 24h/7 días, wifi, cocina lounge, taquilla 
Precio 120 Euros/ mes 
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6.2.1.3. SALA ELSA 1. 
 
 
 
 
6.2.1.4. SALA ELSA 2. 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.1.5. BC-NEWT COWORKING. 
 
 
6.2.1.6. 2ESTONES. 
 
6.2.1.7. LA SALAMANDRA. 
Valores de muestra 
Clasificación Eventos 
Ubicación Barcelona Marina 
Aforo 150 personas ó 70 esterillas. 
Superficie 200 m2 
Servicios Proyector, pizarra, wifi, salida a jardín propio, cojines, máquinas y máquinas de agua. 
Precio 
Sillas 80 Euros/hora 300 Euros/dia 30 Euros/hora extra 
Esterillas 100 Euros/hora 400 Euros/día 40 Euros/ hora extra. 
Valores de muestra 
Clasificación Trabajo 
Ubicación 22@ 
Aforo 8 personas 
Superficie 14 m2 
Servicios Sala de reuniones (4h/semana), wifi, taquilla, correo postal, cocina lounge, bici parquing, seguro antirrobos. 
Precio 30 euros/ h 
Valores de muestra 
Clasificación Eventos 
Ubicación Barcelona Marina 
Aforo 50 Sillas ó 15 esterillas 
Superficie 100 m2 
Servicios Proyector, pizarra, wifi, salida a jardín propio, cojines, máquinas y máquinas de agua. 
Precio 
 
Sillas Sábado o domingo 
180 Euros/día 
 
Findesemana 
300 Euros 
 
Esterillas 
Valores de muestra 
Clasificación 
 Talleres 
Ubicación Betlem (Gràcia) 
Aforo 30 personas 
Superficie 40 m2 
Servicios Parquet, espejos en las paredes, luz regulable, esterillas, mantas, vestidor. 
Precio De lunes a viernes 15.50 Euros/h Findesemana 17.50 Euros/h 
Valores de muestra 
Clasificación 
 Ensayos, castings 
Ubicación Barcelona Sants 
Aforo - 
Superficie 75 m2 
Servicios Parquet, espejos  y barras en las paredes, luz regulable, esterillas, mantas, vestidor, almacén atrezzo, climatización 
Precio De lunes a viernes 20 E/h 
Findesemana 
25 Euros/h 
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6.2.1.8. NEW HORIZOS 
 
 
 
 
6.2.1.9. AULAS BARCELONA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.1.10. FEM CULTURA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores de muestra 
Clasificación 
 Aulas blancas 
Ubicación Sarrià-Sant Gervasi 
Aforo 60 personas 
Superficie 75 m2 
Servicios Sillas pupitre, pizarra, wifi, cimatización 
Precio 70 Euros/h 300 Euros/dia 
Valores de muestra 
Clasificación 
 Talleres  
Ubicación 
Marina (Eixample) 
Aforo 
- 
Superficie 
40 m2 
Servicios 
Audio, DVD, proyección PC, luz natural 
Precio 
Lunes a viernes 16 Euros h  Findesemana 22 Euros/h 
Valores de muestra 
Clasificación 
 Aulas 
Ubicación 
Santa Ana 
Aforo 
60 personas 
Superficie 
82 m2 
Servicios 
Audio, DVD, proyección PC, luz natural 
Precio 
20 Euros/hora 
Imágenes  4 y 5. Arriba sala  
2estones . A la derecha sala  Fem 
cultura. 
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6.2.1.11. CIEF BARCELONA. 
 
 
 
 
 
6.2.1.12. CALABRIA 08029. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.1.13. POLIVALENTE SAGRADA FAMILIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores de muestra 
Clasificación 
 Aulas 
Ubicación 
Horta (Barcelona) 
Aforo 
30 personas 
Superficie 
35 m2 
Servicios 
Video conferencia, impresora, wifi,  proyector 
Precio 
140 Euros/dia 
Valores de muestra 
Clasificación 
 Eventos 
Ubicación 
Marina (Eixample) 
Aforo 
80 personas 
Superficie 
100 m2 
Servicios 
Televisión, wifi, proyector, impresora, parquing. 
Precio 
18 Euros/h Euros h  170 Euros/ día 
Valores de muestra 
Clasificación 
 Polivalente 
Ubicación 
Sant Antoni Maria y Claret Barcelona) 
Aforo 
30 personas 
Superficie 
31 m2 
Servicios 
Navera,  wifi, proyector, impresora, microondas 
Precio 
35 Euros/h Euros h  220  Euros/ día 
Imagen 6.  Polivalente la Sagrada 
Família 
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6.2.1.14. LA NAU. Salas de ensayo. 
 
 
 
 
 
 
6.2.1.15. LA NAU. Escenario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores de muestra 
Clasificación 
 Ensayo 
Ubicación 
Calle Álaba ( Barcelona) 
Aforo 
12 personas 
Superficie 
22 m2 
Servicios 
Televisión, wifi, amplificadores, nevera 
Precio 
15 Euros/h Euros h  
Valores de muestra 
Clasificación 
 Ensayo/Eventos 
Ubicación 
Calle Álaba ( Barcelona) 
Aforo 
- 
Superficie 
160 m2 
Servicios Televisión, wifi, amplificadores, nevera, envio monitores, asistencia 
técnica, PA Meyers sound. 
Precio 
35 Euros/h Euros h  
Imágenes 7 y 8.  Escenarios de la 
Nau de Poblenou. 
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6.3. ESTUDIO DE VALORACIÓN. 
 
6.3.1. Valoración cafetería. 
 
Para  El cálculo de el beneficio anual y de la inversión inicial se han adptado los valores otorgados por la web 
del Economista.es, para una cafetería de 100 m2. Se considera que la superficie de la cafetería para el 
cálculo será la de la estancia, 94.72 m2 + un 30% más por tener la terraza. Por tanto de 123.13 m2. 
 
 
 
6.3.2. Valoracón comercial del edificio. 
 
((∑Precio salas de ensayo muestra*∑superfícies muestra m2 ) /∑ superficies salas ensayo CCTC.) / nº salas 
muestra 
 
((70 Euros m2 *257 m2)/50 m2)/3 = 19.46 Euros/ h  
 
 
((∑Precio aulas muestra*∑superfícies muestra m2 ) /∑ superficies aulas CCTC.) / nº salas muestra 
 
((95.83 Euros m2*192 m2) /405 m2)/3= 15.14  Euros/ h 
 
 
((∑Precio talleres muestra*∑superfícies muestra m2 ) /∑ superficies talleres CCTC.) / nº salas muestra 
 
((34.50 Euros*80 m2)/90m2)/2 = 15.33 Euros/h 
 
((∑Precioareas de trabajos muestra*∑superfícies muestra m2 ) /∑ superficies areas de trabajo CCTC.) / nº 
salas muestra 
 
((50 Euros m2 * 52 m2)/ 60 m2)/2 = 21.67 Euros/ h  
 
((∑Precio sala eventoss muestra*∑superfícies muestra m2 ) /∑ superficies salas eventos CCTC.) / nº salas 
muestra 
 
((113.40 Euros m2 * 431 m2)/400 m2)/5 = 24.44  Euros/ h  
 
El valor total  por hora de alquiler de los espacios del CCTC es de 96.04 Euros/h. 
 
 
6.4. AMORTIZACIÓN.  
 
Para obtener un porcentaje de ocupación medio en el sector, se han analizado las reservas online de la 
página de alquiler de salas spaceson.es. El valor mínimo obtenido es de 52.4 %. Estableciendo un horario de 
apertura al  público de 9.00 h a 20.00 h (11 h ) seis dias a la semana,  la cantidad de horas potenciales para el 
alquiler es de 3432 h/año. 
 
(3432 h *417.50 Euros/h)*0.52.4 = 172715.26  Euros/año. 
 
Los años de amortización corresponderán a la expresión*(1): 
 
(Presupuesto actuación + Inversión inicial cafetería + Gastos empleados 20% + Suministros 12% +  
20%proveedores y material + 6.16% gasto bancario medio Empresas 2015 +Inversión inicial CCTC.)/ 
(FActuración CCTC en Euros/año + Beneficio Cafetería en Euros/ año.) 
 
(933671,81Euros+117580,15 Euros+34543.05 Euros+20725.83 Euros+ 34543.05 Euros+10639.26 +  78000 
Euros+)/(172715.26  +59102.40)=  5.17 años de amortización Para esta hipótesis. 
 
 
6.5. CONCLUSIÓN. 
 
Para interpretar los resultados procede tener en cuenta dos aspectos. Uno es la concepción del CCTC como 
negocio, para lo que un tiempo de amortización de poco más de 5 años es alto, pero aceptable en 
restaurantes y hoteles. El otro aspecto es la recuperación de Torre Codina como edificio. En este caso, 
siendo el CCTC un gran incremento en la  aceleración de la amortización, ya que un edificio de estas 
características se comprende su amortización como inmueble en un mínimo de 50 años, según el Memento 
Fiscal 2015.  
   Por tanto, si entendemos la actución como el objeto de preservar y recuperar el edificio, la creación del 
CCTC lo hace presumiblemente viable. 
 
Parámetro Valor para cafetería 100 m2 Valor para cafetería CCTC. 
Acondicionamiento del local 60000,00 Euros 73878,00  Euros 
Cocina y cámaras friforíficas 30000 ,00 Euros 36930,00 Euros 
Mobiliario estándar 5500,00 Euros 6772.15 Euros 
Inversión inicial = 117580,15 Euros 
Facturación anual estimada 240000,00 Euros 295512,00  Euros 
Sueldos 30% 72000,00 Euros 88653,60 Euros 
Proveedores 30% 720000,00 Euros 88653,60 Euros 
Gastos del locsal 20% 
48000,00 Euros 59102,40 Euros 
Beneficio annual = 59102,40 Euros 
 *(1).  Porcentajes de gasto medio obtenidos del economista.es y economía.elpais.es. 
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g. ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. O. 23/09/87 
(BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91).Derogada por RD 1314/1997 excepto los artículos 
que remeten a los artículos vigentes del reglamento anteriormente señalados. 
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                                                                                                                                                                                                                ANEXO 1                       
PRESUPUESTO DE LA INTERVENCIÓN. 
  
CANTIDAD UNIDAD PRECIO unidad TOTAL
CAPITULO 0 ACTUACIONES PREVIAS
0 1,00 UD. 156,16 156,16 €
0.1 1,00 UD. 195,18 195,18 €
0.3 1.850,00 M² 12,50 23.125,00 €
0.4 1,00 UD. 400,00 400,00 €
0.4 1.850,00 M² 6,35 11.747,50 €
SUBTOTAL 0 ACTUACIONES PREVIAS 35.623,84 €
CAPITULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1 61,20 M3 5,20 229,50 €
1.2 43,95 M3 5,20 228,54 €
1.3 68,85 M3 5,20 358,02 €
1.3 6,00 M3 15,00 90,00 €
1.4 174,00 M3 18,00 3.132,00 €
SUBTOTAL 1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 4.038,06 €
CAPITULO 2 SOLERAS
2.1 174,00 M3 19,46 3.386,04 €
2.2 37,50 M3 19,46 729,75 €
SUBTOTAL 2 SOLERAS 4.115,79 €
Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales contra 
caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 
80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada 
a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el desmontaje incluido
Excavación en terreno compacto para realización de foso de ascensor (SPT 20-50), realizada 
por medios manuales y carga de tierras a contenedor.
Anulación de instalación interior de fontanería, a la salida del contador o de la acometida, para 
suministro de D inferior a 2''
 PRESUPUESTO TORRE CODINA
CONCEPTO
Excavación para caja de acera de acceso a el edificio en terreno compacto (SPT 20-50), 
realizada con pala excavadora y carga directa sobre camión.
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y 
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 2 y hasta 
5 km
Solera de 15 cm de espesor de hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 
N/mm2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HNE-15/B/20, colocado con 
transporte interior mecánico. Acera perimetral del edificio, acceso desde calle y rampa de 
acceso a huertos. 
Solera de 15 cm de espesor de hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 
N/mm2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HNE-15/B/20, colocado con 
transporte interior mecánico. Suelo de auditorio y almacén. 
Anulación de instalación interior eléctrica, a la salida de los cuadros eléctricos o de la 
acometida, para un suministro a baja tensión 200 kVA, como máximo.
Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico fijo formado por marcos de 70 cm y altura 
<= 200 cm, con bases regulables, travesaños de tubo, tubos de trabada, plataformas de 
trabajo de ancho como mínimo de 60 cm, escaleras de acceso, barandillas laterales, zócalos 
y red de protección de poliamida, colocada en toda la cara exterior y amarradores cada 20 m2 
de fachada, incluidos todos los elementos de señalización normalizados y el transporte con 
un recorrido total máximo de 20 km
Retirada  de mobiliario y objetos abandonados en el interior de la construcción a 
contenedores de obra. 
Excavación para caja de acera perimetral del edificio en terreno compacto (SPT 20-50), 
realizada con pala excavadora y carga directa sobre camión.
Excavación en terreno compacto para realización de rampa de acceso a huertos      (SPT 20-
50), realizada con pala excavadora y carga directa sobre camión
CANTIDAD UNIDAD PRECIO unidad TOTAL
CAPITULO 3 DERRIBOS
3.1 940,00 M² 28,00 26.320,00 €
3.2 940,00 M² 12,00 11.280,00 €
3.3 1,00 UD. 1.450,00 1.450,00 €
3.4 25,00 UD. 20,00 500,00 €
3.5 43,00 UD. 14,00 602,00 €
3.6 132,00 M² 14,00 1.840,00 €
3.7 899,00 M² 9,50 8.540,50 €
3.8 4,00 UD. 250,00 1.000,00 €
3.9 2,00 UD. 420,00 840,00 €
3.10 940,00 M² 19,69 18.508,60 €
3.11 4,00 UD. 240,00 € 960,00 €
3.12 145,00 UD. 12,00 € 1.740,00 €
3.13 1.995,00 M² 12,00 € 23.940,00 €
3.14 1.995,00 M² 11,33 € 22.603,35 €
3.15 470,00 M² 12,00 € 5.640,00 €
3.16 1,00 UD. 460,00 € 460,00 €
3.17 12,00 UD. 175,00 € 2.100,00 €
SUBTOTAL 3 DERRIBOS 148.124,45 €
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios 
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado 
sobre camión o contenedor.  Limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor.
Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte sin 
incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Sustitución de contenedor y transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida,
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, situado a una altura menor de 4 m, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Zona de
torreón y sala oeste.
Picado por medios manuales y mecánicos de enfoscado de yeso, aplicado sobre paramento
vertical interior, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie
soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p
de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Revoco de paredes interiores en mal estado.
Desmontaje de inodoros, bidet, grifos, duchas, mecanismos, tubos vistos de instalaciones, 
elementos de iluminación. Desmontaje de elementos de cocina, fregadero y encimera. 
Trabajos de desmontaje y de carga de escombros a contenedor efectuados con medios 
manuales.
Desmontaje de tejas con medios manuales y acopio para posterior aprovechamiento. 
Desmontaje de alero de cubierta con medios manuales y acopio para posterior 
aprovechamiento
Derribo de rastreles de madera, incluído picado de elementos macizos y limpieza del lugar de 
trabajo, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
 Derribo de tabique de cerámica de 5 cm de espesor, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor.
CONCEPTO
Derribo de cubierta inclinada por medios manuales, compuesta por teja cerámica y rastreles y
vigas de madera. Ubicada en caja de escalera donde irá ubicado el ascensor. Carga manual
de escombros sobre contenedor.
Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² 
de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 
sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Derribo de bóveda de escalera de cerámica, a mano y con compresor. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.
Derribo a mano y compresor de cisternas contenedores de vino en bodega, formadas por 
material cerámico. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Derribo de cubierta ventilada formada por rastreles de madera y teja árabe.
Realización de huecos para puerta de ascensor en pared de carga de mampostería, con un
grosor aproximado de 50cm. Apeo de huecos hasta la colocación de dinteles. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor. 
Arranque de pavimento cerámico de toda la edificación, con medios manuales y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor
Recrecido y nivelación del soporte de 80 mm de espesor, con pasta autonivelante de cemento
tipo CT-C20-F3 según UNE-EN 13813, aplicada mediante bombeo. Chapa de compresión
para instalación de suelo radiante.
CANTIDAD UNIDAD PRECIO unidad TOTAL
CAPITULO 4 ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES. CUBIERTAS.
4.1 940,00 M² 84,00 78.960,00 €
4.2 150,00 M 18,42 2.763,00 €
4.3 18,00 M² 66,52 1.197,36 €
4.4 4,00 M² 84,00 336,00 €
4.5 3,00 UD. 1.565,00 4.695,00 €
4.6 1,00 UD. 6.470,00 6.470,00 €
4.7 3,00 UD. 150,00 450,00 €
4.8 327,00 M² 18,00 5.886,00 €
4.9 1,80 M3 5.925,30 10.665,54 €
4.10 1.090,00 KG 2,80 3.052,00 €
Suministro y montaje de 2 vigas parteluz de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series HEB. Una viga de canto 200 y 
6,25m/l y otra viga de canto 240 de 8,50m/l, con un peso total de 1090kg. Preparación de 
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos 
de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en 
la zona en que deban realizarse empotramientos en obra, en una distancia de 150 mm desde 
el borde de la viga. Realización de agujeros y rejuntado de agujero con mortero de alta 
resistencia una vez colocada la viga.
Formación de cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio no habitable, con una 
pendiente media del 30%, compuesta de: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablas de madera 
de pino silvestre (Pinus sylvestris), bordes canteados, de 22 mm de espesor, con el 
tratamiento adecuado, con clase de uso 2 según UNE-EN 335; IMPERMEABILIZACIÓN: 
membrana difusora de vapor, formada por dos capas de fieltro de polipropileno que recubren 
un film interior, fijada mecánicamente; COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color 
rojo, fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles metálicos de chapa galvanizada. Incluso 
p/p de tejas de ventilación.  Limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o 
contenedor.
CONCEPTO
Recrecido de rellanos de escalera Norte mediante solera de 15 cm de espesor de hormigón 
de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido 20 mm, HNE-15/B/20. Medidas 1x1x0,3m.
Sustitución de 6 dinteles rectos de piedra calcárea Girona trabajada, con acabado abujardado 
o con traza eliminada, colocada con mortero de cal 1:4, con medidas 0,25x1,5x0,50m aprox. 
Para su sustitución se realizarán apeos en las vigas de los forjados correspondientes. 
Formación de cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio no habitable, con una 
pendiente media del 30%, compuesta de: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablas de madera 
de pino silvestre (Pinus sylvestris), bordes canteados, de 22 mm de espesor, con el 
tratamiento adecuado, con clase de uso 2 según UNE-EN 335; IMPERMEABILIZACIÓN: 
membrana difusora de vapor, formada por dos capas de fieltro de polipropileno que recubren 
un film interior, fijada mecánicamente; COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color 
rojo, fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles metálicos de chapa galvanizada. Incluso 
p/p de tejas de ventilación.  Limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o 
contenedor.
Sustitución de viga dañada en forjado de vigas de madera por par de madera aserrada de 
pino silvestre (Pinus sylvestris), acabado cepillado, para aplicaciones estructurales, calidad 
estructural ME-1 según UNE 56544, clase resistente C27 según UNE-EN 338 y UNE-EN 
1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración 
NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso p/p de limpieza, 
eliminación de fijaciones, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento. Nivelación y colocación de 
los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y colocado en obra. Incluidos los 
trabajos de desmonte y construcción de tableros cerámicos tras la reparación. Limpieza, 
acopio, retirada y carga de escombros a contenedor.
Realización de alero a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada de tejas, eliminando las 
partes deterioradas del alero y reconstruyéndolo con 3 ud/m de teja cerámica curva, 
40x19x16 cm, color rojo y las restantes tejas recuperadas del alero, en buen estado de 
conservación, fijadas con espuma de poliuretano. Incluso p/p de preparación de la zona de 
trabajo y protección de los elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, 
retirada y carga de escombros a contenedor.
Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo macizo de elaboración manual, 
HD, de 290x140x50 mm, a una cara vista, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, 
tomado con mortero para albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2) de designación (G) según 
norma UNE-EN 998-2. Prolongación de pared para la nueva ubicación del ascensor.
Recrecido de ancho de escalera principal en todos sus tramos, mediante hormigón armado 
apoyado sobre pared portante respetando la forma y la longitud de la bóveda. Formación de 
escalones con tochos cerámicos macizos. 
Tabique apoyado divisorio de 7 cm de espesor, de superladrillo de 450x230x70 mm, LD, 
categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, para revestir, tomado con mortero para 
albañilería industrializado M 2,5 (2,5 N/mm2) de designación (G) según la norma UNE-EN 
998-2. Tabiqueria general de la propuesta.
4.11 182,00 M3 26,00 4.732,00 €
4.12 350,00 M² 25,72 9.002,00 €
4.13 6,00 UD. 2.000,00 12.000,00
4.14 2,00 UD. 450,00 900,00 €
4.15 1,00 UD. 480,00 480,00 €
SUBTOTAL 4 ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES 141.588,90 €
CAPITULO 5 REVESTIMIENTOS
5.1 1.650,00 M² 27,62 45.573,00 €
5.2 1.650,00 M² 12,47 20.575,50 €
5.3 535,00 M² 19,41 10.384,35 €
5.4 535,00 M² 24,50 13.107,50 €
5.5 654,00 M² 15,00 9.810,00 €
5.6 145,00 UD. 29,14 4.225,30 €
5.8 5.982,00 M² 12,00 71.784,00 €
SUBTOTAL 5 REVESTIMIENTOS 212.784,90 €
Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior, a más de 3,00 m de altura, con 
yeso B1, acabado enlucido con yeso C6 según la norma UNE-EN 13279-1. Todas las 
paredes cerámicas nuevas.
Falso techo registrable de placas de yeso laminado acabado liso, 600x 600 mm y 9,5 mm de 
espesor , sistema desmontable con estructura de acero galvanizado visto formado por perfiles 
principales con forma de T invertida de 15 mm de base colocados cada 1,2 m y fijados al 
techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , con perfiles secundarios colocados 
formando retícula de 600x 600 mm , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. 
Zona de torreón y sala de biblioteca oeste.
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de 
una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa 
tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del 
soporte mediante limpieza.
Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a más de 3,00 m de altura, con 
mortero de cemento 1:6, acabado regleado. Paredes de baños. 
Revoco a buena vista, acabado superficial rugoso, para enlucir, con 15 mm de mortero 
técnico de cal hidráulica natural, tipo CR CSII W0, según UNE-EN 998-1, color a elegir, 
aplicado en dos manos sobre un paramento vertical de hasta 3 m de altura, previa colocación 
de malla antiálcalis en cambios de material; como capa base para la restauración del 
revestimiento existente, en muros de piedra y obra de mampostería de la fachada.
Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo CR CSI W2, según UNE-EN 998-1, 
color a elegir, de 2 mm de espesor, como acabado del revoco previamente reparado, en 
muros de piedra y obra de mampostería de la fachada.
Acero S275J2 según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje de refuerzo a compresión 
en ambas caras de muros de mamposteríaformados por pieza simple, en perfiles laminados 
en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y 
galvanizado, colocado en obra con tornillos 2,27 
Arqueta sifónica y tapa registrable, de 90x90x80 cm de medidas interiores, con pared de 13 
cm de espesor de ladrillo perforado de 250x120x100 mm, enfoscada y enlucida por dentro 
con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm y con tapa prefabricada de 
hormigón armado
Ayudas a industriales para la realización de instalación eléctrica, fontanería y evacuación. 
Realización de regatas y tapado de las mismas tras la colocación del tubo cuagurrado o PVC, 
colocación de cajas de derivación y cajetines para mecanismos, realización de agujeros 
pasamuros y agujeros en forjados. Precio estimado por planta de 2000€.
Aplicación manual mediante paleta de mortero de albañilería, de cal hidráulica natural, de 
elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, para relleno y reparación 
de juntas y grietas en muro de mampostería, en restauraciones estructurales, una vez el 
soporte esté saneado y libre de restos de trabajos anteriores. Incluso p/p de limpieza, 
saturación del soporte con agua a baja presión y eliminación del agua sobrante con aire 
comprimido y limpieza final.
Formación de impermeabilización de cubiertas, galerías y balcones ya existentes, situados 
sobre espacios no habitables, realizada con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, 
compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con 
ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², 
fijada directamente al pavimento ya existente con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, y 
preparada para recibir directamente sobre ella el nuevo pavimento (no incluido en este 
precio). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie y resolución de uniones, juntas 
y puntos singulares. Suelo de terraza de cafeteria.
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso con formato 20x20 cm, 8 €/m², recibido 
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, sin ninguna característica adicional, 
color blanco. Replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. Baños.
CAPITULO 6 PAVIMENTOS
6.1 174,00 M²
                
21,64 3.765,36 €
6.2 250,00 M² 18,64 4.660,00 €
6.3 1.995,00 M² 51,35 102.443,25 €
6.4 182,00 M² 42,21 7.682,22 €
SUBTOTAL 6 PAVIMENTOS 118.550,83 €
CAPITULO 7 CARPINTERIA EXTERIOR
7.1 14,00 UD.
                
320 4.480,00 €
7.2 26,00 UD. 290,00 7.540,00 €
7.3 23,00 UD. 160,00 3.680,00 €
7.4 6,00 UD. 350,00 2.100,00 €
7.5 10,00 UD. 140,00 1.400,00 €
7.6 2,00 UD. 180,00 360,00 €
7.7 5,00 UD. 450,00 2.250,00 €
7.8 1,00 UD. 225,00 225,00 €
SUBTOTAL 7 CARPINTERIA EXTERIOR 22.035,00 €
 Ventana de madera de pino flandes para pintar, colocada sobre premarco, con una hoja 
batiente, para un hueco de obra aproximado de 90x120 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 
12210, con marco sin persiana
 Balconera de madera de pino flandes para pintar con medidas 150x220 cm, colocada sobre 
premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de obra aproximado de 150x300 cm, 
clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 
5A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al 
viento según UNE-EN 12210, con marco sin persiana. Relleno de hueco de obra restante 
(0,80x1,5m) con panel aislante tipo sandwich acabado pino.  
 Ventana de madera de pino flandes para pintar, colocada sobre premarco, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra aproximado de 120x150 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 
12210, con marco sin persiana. Relleno de hueco de obra restante (0,30x1,5m) con panel 
aislante tipo sandwich acabado pino. 
 Ventana de madera de pino flandes para pintar, colocada sobre premarco, con una hoja 
batiente, para un hueco de obra aproximado de 90x100 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 
12210, con marco sin persiana
Pavimento de hormigón HM-30/B/20/I+E, de 5 cm de espesor, con acabado fratasado y 
ruleteado manual. Aceras perimetrales del edificio, camino de acceso desde la calle y rampa 
de acceso a huertos.
 Pavimento de hormigón HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de espesor, con acabado fratasado 
mecánico. Paviemnto de auditorio y almacenes de planta sótano.
Balconera de madera de pino flandes para pintar, colocada sobre premarco, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra aproximado de 150x220 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 
12210, con marco sin persiana
 Ventana de madera de pino flandes para pintar, colocada sobre premarco, con una hoja 
batiente, para un hueco de obra aproximado de 90x90 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 
12210, con marco sin persiana
Ventana de madera de pino flandes para pintar, colocada sobre premarco, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra aproximado de 150x150 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 
12210, con marco sin persiana. Relleno de hueco de obra restante (0,30x1,5m) con panel 
aislante tipo sandwich acabado pino. 
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado antideslizante, grupo AI/AIIa (UNE-
EN 14411), de forma rectangular o cuadrada, precio alto, de 16 a 25 piezas/m2, colocadas 
con adhesivo para baldosa cerámica C1-E (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 
(UNE-EN 13888). Colocación de zócalo correspondiente. Pavimentos de toda la edificación. 
Pavimento exterior, de baldosa de gres prensado esmaltado antideslizante, grupo BIb/BIIa 
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o cuadrada, precio alto, de 1 a 5 piezas/m2, 
colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2-TE ref. B12907009 de la serie Adhesivos 
cementosos de BUTECH (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 ref. B21502016 de la 
serie Materiales para juntas de BUTECH (UNE-EN 13888)
CAPITULO 8 CARPINTERIA INTERIOR
8.1 10,00 UD. 350,00 3.500,00 €
8.2 16,00 UD. 380,00 6.080,00 €
8.3 6,00 UD. 635,00 3.810,00 €
SUBTOTAL 8 CARPINTERIA INTERIOR 13.390,00 €
CAPITULO 9 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
9.1 30,00 M 95,00 2.850,00 €
9.2 25,00 M 25,00 625,00 €
6.2 20,00 UD. 20,00 400,00 €
9.3 10,00 UD. 18,00 180,00 €
9.4 10,00 UD. 16,00 160,00 €
SUBTOTAL 9 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN 4.215,00 €
CAPITULO 10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
10.1 1,00 UD. 70.157,00 €
SUBTOTAL 10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 70.157,00 €
Puerta block de hojas batintes de madera para interior, batiente, de 40 mm de espesor, con 
una luz de paso de 70 cm de anchura y 210 cm de altura, para un espesor de marco de 10 
cm, como máximo, acabada pino barnizado, con hoja caras lisas de tablero aglomerado 
hidófugo chapado, galces y tapajuntas de MDF chapado, burlete de goma, herrajes de colgar, 
cerradura de resbalón, con juego de manillas, acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), con placa 
pequeña, de precio alto
Puerta block de hojas batintes de madera para interior, batiente, de 40 mm de espesor, con 
una luz de paso de 80 cm de anchura y 210 cm de altura, para un espesor de marco de 10 
cm, como máximo, acabada pino barnizado, con hoja caras lisas de tablero aglomerado 
hidófugo chapado, galces y tapajuntas de MDF chapado, burlete de goma, herrajes de colgar, 
cerradura de resbalón, con juego de manillas, acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), con placa 
pequeña, de precio alto
 Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente, para una luz de 80x210 cm, 
precio alto con ventanilla, colocada.
 Instalación eléctrica interior y exterior con grado de electrificación elevado y 14 circuitos, sin 
ayudas de albañilería.
 Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación 
B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, hasta bajante, caja o albañal.
 Bajante de tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B según norma UNE-
EN 1453-1, de DN 125 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con 
bridas. Conexión a albañal.
Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B 
según norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal
 Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación 
B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, hasta bajante, caja o albañal.
Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento con presión, de DN 250 mm y 
de PN 6 bar según norma UNE-EN 1456-1, sobre lecho de arena de 15 cm de espesor y 
relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo
CAPITULO 11 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
11.1 1.995,00 M² 64,10 127.879,50 €
SUBTOTAL 11 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 127.879,50 €
CAPITULO 12 INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
12.1 1,00 UD. 10.227,00 €
SUBTOTAL 12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 10.227,00 €
CAPITULO 13 INSTALACIÓN DE ASCENSOR
13.1 1,00 UD. 20.941,54 €
SUBTOTAL 13 INSTALACIÓN DE ASCENSOR 20.941,54 €
TOTAL DEL PRESUPUESTO 933.671,81 €
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por banda 
de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de poliestireno 
expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) 
modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, y mortero autonivelante CA - 
C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor, incluso piezas especiales. Calderas 
incluidas. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Suministro y montaje de ascensor Schindler 330A, capacidad para 5 pasajeros, de tracción 
eléctrica, con motor sin engranajes. Anchura de puerta 1m y altura de puerta 2m. Intinerari 
accesible según DB SUA, Norma UNE EN 81-70:2004 "Accesibilidad a los ascensores de 
personas, incluyendo personas con discapacidad."
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red 
de agua fría y caliente que conecta la derivación general a una de sus ramificaciones con 
cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de 
polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).
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